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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por haber fijado su residencia en esta 
ciudad, el Sr. D. Manuel de Castro ha 
renunciado la agencia del DIARIO DE 
LA MARINA, en Eodas, por lo cual he 
nombrado al Sr. D. Alejandro Alonso, 
para sustituirlo, y con él se entenderán 
los señores suscriptores de este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana 28 de Marzo de 1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M. Villaverde. 
D e a n o c h e 
E L E E Y SANO 
M a d r i d , Marzo 5 9 . - 8 . M. el Rey 
ee halla completamente restablecido 
de la dolencia que le aqucjabii. 
LOS " V I Z C A I T A R R A S " 
Los "Vizcaitarras", tratan de inau-
g-nrar un Círculo en San Sebastián, 
y con tal motivo, todas las clases so-
ciales de dicha ciudad harán mani-
f« staciones de protesta. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en i1 ..ís 
libras esterlinas á 34.07. 
Serv ic io de l a P rensa Asoc i ad / i 
C IFRA A T E R R A D O R A 
Londres, Marzo 5.9.—En la semana 
que terminó el 19 del actual, murie-
ron en la India, á consecuencia de la 
peste bubónica, 40,527 personas, ó 
sean 7,000 más que en la semana an-
terior. 
. . . ( 
12 meses fl4.00 plata 
6 id « 7.03 ML 
3 id, 3.75 id,. 
SUPUESTA CONSPIRACION 
Moma, Marzo 5í>.—El rumor de una 
supuesta conspiración para asesinar 
al Padre Santo, ha nacido do un avi-
so relativo á la llegada á Génova, la 
semana entrante, de dos anarquistas 
italianos, procedentes de Sur Améri-
ca, que vienen, según dijo, con el pro-
pósito de ases inará S. S. Pío X , 
Este aviso, cuyo origen no se ha 
podido averiguar, es objeto de mofa 
para las autoridados eclesiásticas y 
civiles, que no le dan el más mínimo 
crédito. 
V A P O R ' 'MORRO CASTLE' ' 
Nueva York, Marzo 59.--Proce-
dente de la Habana, ha llegado el 
vapor M o r r o Castle, de la l ínea V/ard. 
rar ls . Marzo ?9 
Renta francesa 5 por 50, ex-interás 
95 francos 87 céntimos. 
V E N T A DE ACCIONES 
E N N U E V A Y O R K 
Ayer se vendieron en la Bolsa de 
Valores de Nueva York 297,800 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
• Noticias Comerciales. 
Nueva York* Marzo 20. 
déUiwúós; A $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 div. 
4.1i2 á 5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.84-05. 
Cambios soore Liondras á la vista, & 
$4.87-30. 
Cambios sobre París, 60 dfv, banquerso 
A 6 francos 18,1 [8 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, A 94,3i4. 
Bonos registrados de los ttstádo^ Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, A 108.1 [4. 
Centrifugasen plaza, 0.21i32 cts. 
Centrífugas N"? 10, pol. 90, costo y flete, 
2.5ilC cts. 
Maacabado, en plaza, 3.5(32 centavos. 
Azñcar de rale!, en plaza. 2.29[32 cts. 
Manteca del Oesleen tercerolas, :fl3-45. 
Harina patente Minnesot*. ¡í $ft50< 
Lomlre*. Marzo $9 
Azúcar centrífuga, pol. 90, A Os-. 9d¡, 
Mascabado, á Ss. 3(7. 
'Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, A entregar en 30 días, 8s. 6d. 
Consolidados ex-interés 8"). ir^Ui. 
Descuento, Banco Inerlaterra, 4 por 100 
Cuatro por ciento español, 79,3[4, 
E D I C T O 
B i N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A , 
S E C R E T A R I A , 
Negociado de Ayuntamiento. 
P L U M A S D E A G U A 
Primer aviso de cobranza del primer 
Trimestre de 1004. 
Encargado este Establecimiento, según es-
critura de 22 de Abri l de 18S9, otorgada con el 
Ayuntamiento de la Habana, de la recauda-
ción de los productos del Canal de Albear y 
Zanja Real, por t i primer trimestre de 1904, s • 
hace saber á los concesionarios del servicio de 
agua, que el día \ : del entrante mes de Abril, 
empezará en la Caja de eato Banco, calle de 
A guiar n. tíl y 83, la cobranza, sin recargos, de 
los recibos correspondientes al mencionado 
trimestre, así como los de los anteriores, que, 
por rectif icación de cuotas ú otras causas, no 
se hubiesen p j e to a l cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza so efectuará todos los días 
hábiles , desde las diez de la mañana hasta las 
tres de la tar e, y terminará el día 30 del mi -
mo mes de Abril , con sujeción á lo que previe-
nen los artículos 10 y 14 de la Instrucción de 
15 de Mayo da 1885, para el procedimiento con-
tra deudores á la Hacienda Pública y á la Rf-al 
Orden de V de Noviembre de 189S, que hizo 
extensiva dicha Instrucción á la cobranza del 
servicio de ap:na. 
Habana, 21 Msrzo de 1904. — E l Director, 
I . Ponedo.—Publíquese: E l Alcalde Presidente, 
Dr. Juan R. O'Farri l . C—606 6-25 
poco los tenedores demuestran grandes 
disposiciones para vender, sino A tipos 
más ele vados que los que se han pagado 
anteriormente. 
No sabemos de ninguna operación efec-
tuada hoy, pero, ayer, A última hora, se 
hicieron las siguentes ventas, ademAs de 
las publicadas: 
1,100 sacos mAs, centf., pol, 90%, A 
4.54 rs. arroba,—Trasbordo. 
450 sp éf.; pol. 95#, A 4.51Gi3 rs. arro-
ba,—Trasbordo, 
Cambios. — Rige el mercado con de-
manda moderada, y una pequeña alza 




Aspecto de la Flaza 
Marzo 29 de 1904. 
Azúcares.—En este mercado se notan 
menos deseos de operar por parte de loa 
compradores, sí bien es verdad que tam-
LondresSdrv . 19.314 20.1i2 
"60di7 . 19.1 [4 19.7i8 
París, 3 div . 5.3i4 6.1 [2 
Hambareo, S drv . 4. 4.3[4 
Estados Unidos 3 d[v 9.1 [2 9.7|8 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 drv. 24 23 D 
Dto. papel comercial 10 A 12 anual, 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacka . 9.5i8 A 9.3[4 
P lata americana 
Plata española . 79 A 79.1i8 
Vnloi'es y Acciones.— Hoy se ha he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas, A 52. 
100 acciones Bco. Español, A 82.1[4. 
100 idem ídem idem A 82.3[8. 
150 idem Gas A 18.1i2. 
VAPOKES DE TRAVESIA 
SALDRA.N 
Marz 29 Manuel Calvo, New York. 
„ 30 Etona, Buenos Aires y escalas. 
„ 31 Prinz Joachim, Coruña y escalas. 
Abri l 2 México , New York, 
„ 3 L a Navarre, Veracruz, 
„ 3 Puerto Rico. Canarias y escalas. 
,,- 3 León X I I I , Colón y escalas. 
„ 4 Monterrey, Progreso y Veracruz. 
„ 5 Havana, N. York . 
,. 28 Catalina, Canarias v escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D A S 
Di a 28: 
De Buenos Aires y escalas, en 31 dian vapor 
inglés Etena, cap. Cantell, tnds. 2494, con 
carga gral, a J . Balcells y Comp. 
De New York , en 4 dias vap, amer. Vigilancia 
cap. Kinght, tnds. 4115, con carga y 59 p a -
sajeros a Zaíao y Comp. 
De Filadelfla, en 5 dias vp. a l emán Gut Heí l , 
cap, Schrader, tnds,* 2691 en lastre á R, 
Truffin y Comp. 
Dia 29: 
De Truji l lo , en 3 dias vp. a l e m á n Andes, cap. 
Gertz, tnds. 1869 con ganado a Heilbut y 
Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vp, ame-
ricano Olivette, cap, Turner, tonds. 1678, 
con carga y 54 pasajeros, a G. Lawton, 
Childs y Comp, 
De Veracruz, en 3 dias vap. español Manuel 
Calvo, cp. Castellá, tnds. 5139, con carga y 
pasajeros á M. Calvo. 
S A L I D O S 
Dia 28: f 
Para Cienfuegos, vp. esp. P ió I X . 
Para N. York, Matanzas y Massan, vp. ame-
ricano Santiago. 
Día 29: 
Para C. Hueso y Tampa, vp. am? Olivette. 
Para N. Y o r k , vap. americano Esperanza. 
Para Veracruz y escalas, vp. am'.' Vigilancia. 
Para N . Orleans, van. amer. Louisiana. 
Carahatas g. Teresa, p. Ponte, 1000 sacos idem. 
Cárdenas g. Rosita, p. Enseñat , 7C pipas aguar-
diente y efectos. 
Id. g. Julia, p. A lemañy , 500 bultos azúcar . 
D E S P A C H A D O S . 
Bañes g. Josefa p, Rioseco, 
Canasí g. Joven Marcelino, p»,, A lemañy , 
Canasí g. Josefina p, Enseñat . 
Cabo San Antonio g. Victoria, p. Hiera. 
Dominica g, María Magdalena, p. Villalonga. 
B a h í a Honda g. Vicenta, p. Guasch, 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
N. Y o r k vap. am. M é x i c o , por Zaldo y cp, 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé , 
Miamí vap. am. Miami, por G. Lawton Childa 
y c P -
FiladelOa vap. a lemán Gut Heil , por Trufan 
y comp. 
B u a u e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
Veracruz vap. amer. Vigilancia, pur Zaldo 
y Comp. 
N, York , Cádiz, Barcelona y Genova, vapor 
español Manuel Calvo, porM. Calvo. 
Canarias, Cádiz y §avce lona , vapor español 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
N. York, vapor americano Esperanza, por 
Zaldoy Comp, 
Delaware vp. ing. Vizcaína, por L . V, Placé . 
Liverpool bca. ñor. Louise, por H . Astorqui, 
(se encuentra en el Manel tomando as-
falto. ) 
Galve&ton vap. esp. Saturnina, por Galban y 
Cp. 
At'ril 
S E E S P E R A N 
Marz 30 México , Nueva Y o r k . 
„ 30 Prinz Joachim, Veracruz. 
„ 31 Le ón X I I I , Cádiz y escalas. 
31 Mobila, Mobila. 
2 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
2 L a Navarre, Saint Nazalro. 
2 Gaditano, Liverpool y escalas. 
4 Monterey, New York , 
4 Havana, Veracruz y Progreso. 
7 Roland, Bremen y escalas. 
19 Catalina, New Orleans. 
20 Conde Wifredo Barcelona. 
B u a n e s d e _ c a b o t a j e . 
E N T R i D O S . 
Dia 28: 
Sagua vap. Alava, cap. Octubre, 250[3 tabacos 
efecfos. 
Caibarien vap. Cosme Herrera, cap. Ventura, 
con efectos. 
Arroyos vap. Rita , cap. Planells, 100i3 tabaco 
y efectos. 
Bañes g. Buenaventura, p. Moner, 315 sacos 
asfalto. 
Bañes g. Josefa, p, Rioseco, 290 sacos azúcar. 
Bañes g. Do? Hermanas, p. Colomar, 550 sar-
cos idem. 
Cabañas g. María del Carmen, p. Bosch, 500 
sacos idem, 
Dominica g. María Magdalena, p, Villalonga, 
500 sacos idem. 
Idem g. Joven Pilar, p, A l e m a ñ y . 600 s. idem. 
B u q u e s d e s p a c l i a d o s 
Dia 28 
N, Orleans, vap. amer. Chalmstte, por G a l b m 
y Comp. 
Con 10082 s[ azúcar y 5 bultos muebles. 
Cienfuegos vap. esp. Pió I X , por Marcos, Hs. 
y cp.—De tránsito. 
Washington (D. C.) gol, am. Estelle, por J , A . 
Mendoza y cp.—Lastre. 
Tampa gol, am. Clara A. Rhincey, por e l ca-
pitán—Lastre. 
N. York, via Matanzas y Nassau, vap. amer. 
Santiago, por Zaldo y cp.—De tránsito. 
C. Hueso y Tampa, vap. americano Olivette, 
por G . Lawton, Childs y Cp. 
Con 38 barls. 33 pacas y 3tíli3 tabacos, 112 
bultos provisiones, frutas y viandas. 
con b r i l l a n t e s , zafiros, per las y 
esmeraldas , se h a r e c i b i d o u n 
s u r t i d o s i n p receden te en ' casa 
de B o r b o l l a , 
C O M P O S T E L A 5 6 
C-631 30 Mz 
L A M A Q U I N A 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quin a de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TOBAS 
por su perfecta construcc ión; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impres ión .—En esta casa se encoentra 
también un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A R L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e — O b i s p o 2 9 , H A E A I T A . 
E l C o r s é 
l a t en t e conprivilef/io exclusivo 
por 17 unos 
L a gran a c e p t a c i ó n que es tá tenien-
do este corsé, es 1A mejor prueba de 
las grandes ventajas que reúne y quo 
le hacen ser muy superior á todos * 
los demás que se fabrican; asi es que 
aconsejamos á todas las señoras que 
todav ía no lo usan y tengan 
interés en conservar su sa-
lud y á la vez quieran lucir 
un bonito cuerpo, no com-
pren corsés de los que se 
venden con diversos nom-
bres, puea con ninguno p n o - í ^ 
den obtenerla comodidad y/ 
• legancia que se obtiene con 
A-Y Corsé Misterio sólo se ronferciona 
el C O R S E M I S T E R I O . — E l Corsé Mis-
terio solo se ofrece hecho á la medida 
de la que lo ha de usar, pues la expe-
riencia ha enseñado que no pue-
de sentar bien n ingün corsé de 
los que se venden hechos y es 
engañar á la marchanta ofrecer 
como bueno lo que no tiene m á s 
valor que el de ia vista, por lo 
que recomendamos á las señoras 
no comoren corsés hechos, ase-
gurándoles que el corsé mí.s 
malo bien hecho á su medida es 
incomparablemente mejor que 
el más superior que compren 
hecho á la medida de fabrica-
ción. 
en Nepfuno Sfí .-No tenemos sucursales* 
S m s i m l y G a b a ñ á 
A V I S O 
P o r e s t e m e d i o h a c e m o s s a b e r a ! p ú b l i c o q i s e p a r a m a y o r c o m o d i d a d d e l m i s m o , h e m o s 
c o l o c a d o b u z o n e s e n l o s c u a l e s p o d r á d e p o s i t a r l a s p o s t a l e s , e n l o s s i g u i e n t e s l i l ^ ' ^ s i 
G a J i a n o 10O. 
K e d a c c i ó n " E l F í g a ^ o ' , O b i s p o . 
C a f é C e n t r a l , N e p t u n o y Z u l u e t a . 
C u a t r o C a m i n o s . 
C a f é " V i s t a A l e g r e , " B c l a s c ó a í n y S a n L á z a r o . 
C a f é " E l B o u l e v a r d , " A g u i a r y E m p e d r a d o . 
Habana 16 Marzo de 1904. 
A r a m b u r o y San M i g u e l . 
J e s i í s d e l M o n t e , E s q u i n a á T o y o . 
M a r i a n a o , G e n e r a l M a c e o y R e a l . 
V e d a d o , " L a S o c i e d a d , " L í n e a " B . " 
G u a n a b a c o a , L a V i ñ a . 
C a l z a d a d e l C e r r o , E s q u i n a á P i ñ e r a . 
H E N R Y C L A Y A N D B O C K & C O M P . L T D . 
H A V A N A C 0 M M E R C 1 A L C O M P . 
• y j ^ ^ p ^ g J E ' Q P ^ T D I ^ O ^ de l í i ' I S b n c i i W ' A G N E R E L E C T R I C M F G . Co. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . . O ' R e i M v 1 5 . T e l é f o n o 7 9 2 . 
L E S 
T e r m i n a d o e l B A L A N C E a n u a l d e e s t a a c r e d i t a d a y p o p u l a r casa, 
c o n p o s i t i v o s b e n e f i c i o s , v u e l v e á l a l u c h a m á s firme e n s u p r o p o s i t o de 
V E N D E R V E R D A D E R A M E N T E B A R A T O 
y d i s p u e s t a , p o r t a n t o , á c e d e r A sus f a v o r e c e d o r e s l a m i t a d de sus u t i l i -
dades . H e m o s r e b a j a d o 2 4 p o r 1 0 0 de su p r e c i o á l a s m e r c a n c í a s que 
t e n e m o s e n e x i s t e n c i a , y O á n d ó l a s a l t o s t ó p r i m i t i v o , v e n d e r e m o s b a r a t o , 
béneficiamOHsi a l p ú b l i c o y g a n a r e m o s d i n e r o . .. . 
E s t o s n o s o n a r d u o s p r o b l e m a s , s i n o g r a n d e s v e r d a d e s . C o n q u e a 
C O M P K A K B A R A T O ; , q u é l l e g ó e l v e r a n o ? ¿ q u é e m p i e z a á s e n t i r s e e l 
c a l o r ? p u e s a l l á v a n t e l a s y 
A R T I C U L O S P R O P I O S P A R A L A E S T A C I O N 
SIEMBRE A l . 
II Í8 
A G U J A R í)4 y OC 
entre 
Obispo y Obrapía 
Cortes de blusa bordadas, de muselina, mcrcerizado, 
y sedalinas, desde f 3 á 4 . , ^ ' 1 . , 
Cortes de blusa de Beda, t ambién bordadas, muy bo-
nitos colores á 1 y 2 centenes. 
Camisas de dormir.—Parisienses, con muy buen gus-
to adornadas de f 1-80 á 3. 
Sombrillas sin igual, en todo y por todo, para la tem-
porada de Baños de | H a 8- . 
Corsés, forma recta, desde ?l-20 á flO. 
Organdís muy finos y elegantes colores, á lOy IScen-
CueUosVe^uipour de mucha fantasía, de $ 1-60 á 2-20 
Mercerizados y Organdí», gran fantasía á 50 cts. 
Nansú, blanco, calado, á to centavos vara 
Piqués Ingleses, blancos y de colores, de 25 á 50 cts. 
Mnselinns bordadas en todos colores á 25 cts. 
Olanes de Wlo, blanco y negro desde 20 á 40 cts. 
Traies, dril color para ni ñ o de 3 á 5 a ñ o 8 d e $ l á 5 . 
Trusas y trajes de baño para hombres y n iños desde 
15 centavos A f 1-70, * • , « , 
Pantalones casimir, muselina, a ^ i-bü. 
Trajes de casimir á $5-30, 
Sacos de alpaca negra y de Raroié, de colores, para 
la oficina á f l . . 
Irlanda finísima de H I L O , para camisas, calzoncillos 
y vestidos á 34 centavos. 
Idem de a l g o d ó n á 15centavos. 
Camisas de piqué, de colores ¡á 
Camisas de Irlanda de color, á ¡SO centavos!! 
Camisetas de Crepé de Rumpf ¡de 45 y 90 centavos!! 
Chalecos de piqne blanco á f 2. 
Cortes de piqué para chaleco desde 11-30 á 1-70 
Trajes de dril cruzado, para jovencito, desde 414 á 6$ 
Calzoncillos de Ir landa de H I L O á 11-40, 
Trajes de casimir muselina forros de seda y satén, 
para hombre, de $ 20 á 22, 
Trajes de dril crudo, y blanco forma filipina á $4 y 
4-50, 
Driles de color á 27 centavos vara.—Idem piqué á 30 
y 32 centavos. 
D r i l Blanco y color Jipijapa desde 40 cts, á f 1-25. 
D r i l Blanco de hilo á f l oro vara. 
Cordellats, gran surtido de dibujos 4 42 centavos, 
Fi l ip inas dril , blanco 6 crudo á | 2 - 5 0 . 
Holandas mal lorquínas á 38 centavos vara. 
Creas, cutrés blanco, warandoles de hilo, etc., más 
barato que todos. 
Sombreros de paja, adornados, para niñas y n iños 
muy baratos. 
Hemos recibido un espléndido surtido de alpacas ne-
gras, de rayas blancas y de color, y nada hay igual al 
de casimires, muselinas, en lo que tenemos los úl-
timos patrones de París y Lóndres, 
S E D A N M U E S T R A S A L O S S A S T R E S 
T U L K F O N O 6 0 4 
c ^ C a S s t r e U a d e C u ó a 
GRANDES ALMACENES, EXPOSICION DE MUEBLES DE TODAS CLASES 
p i n a sala, comedor, recibimiento, y especialmente la más alta novedad 
que tenemos, desde U N C E N T E N el par de mecedoras de muchas clases, hasta lo más rico y nuevo. 
E n artículos de fantasía, bronces, porcelanas, cuadros al óleo, grandes y pequeños de conocidos 
artistas, hay tal variedad, que bien merecen verse. E n L A M P I S T E R I A para gas y luz eléctrica, 
recibimos continuamente lo mejor y más nuevo que se fábrica en Francia, Alemania y Estados Uni-
dos. Tenemos de todo lo que se precisa para / a C A S A Y O F I C I N A desde lo más mo-
desto á lo más suntuoso y á precios que desafiamos toda competencia, como no pueden obtenerse en 
ninguna otra casa de la Habana. S u á r e Z & C a . O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 -
m 97, entre 
Laboratorio Urológico del Dr, V I L D O S O L A , 
fundado en 1899.—Un análisis comnuesto, 
microscópico y qu ímio $ D O S — C O M P O S T E L A 
M U R A L L A y T E N I E N T E R E Y 
R E S T A U R A N T 
P R O D U C T O M A R A V I L L O S O 
jHtru hacer salir elpelo, evitar su c a í d a 
y qu i t a r por completo la caspa. 
Depós i to General: L A T R I B U N A , Tienda de ropa. 
Calle N E P T U N O , 67. Habana 
Depósi tos: E n Cienfuegos, V I L L A R & C í - E n Sautí 
Cruz del Sur, Manuel Gastor. 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
E S T O M A C A L S I G L O X X 
Cura radicalmente todas las enfermedades del e s t ó -
mago, las gastralgias, dispepsias, dilataciones, v ó -
mitos, acedías , etc. 
D E V E N T A E N B O T / C A S Y D R O G U E R I A S 
Depósi tos: N E P T U N O , 67—Habana 
P i O P T O R O m u y p r o n t o l l e g a r á 
P A R I S 
Servicio esmerado y limpio. 
Casa especial 
y notable por sus vinos, 
se las mejores marcas. 
Pueden pedir-
Saloucs para familias. 
A L E R E D O P E T I T , propietario, 
O ' R e i l l y , 1 4 . T e l é f . 7 8 1 
E L T A L L E R 
D e C a m i s a s 
bUbleciicicDlo de camisería en general. 
Antiírua de S O L I S . 
de S. B U E Y . - H a b a n a n ú m . TS* 
Acaba de recibir grandes novedades para la 
presente estación, en camisas, cuellos, puños y 
calzoncillos.—Corte esmerado sin rival. 
I iOT^ Z A C A L L E • 
| m i i U J A X T E L I T O G R A F O • 
© Estudio: C A L I A N O N U M . 68 • • • • 
9««©«•©•••©«©©©©«©©©«•©•»©o 
i » 
LOS MAS S O L I C I T A D O S 
con medalla de oro en las Ezposicionas 
D E B U F F A L O , S A N T A C L A R A 
Y C H A R L E 8 T O N 
C o m i D r e V ^ m e d i c i n a s t a n t o d e p a t e n t e c o m o r e c e t a s e n l a G r a n F a r m a c i a d e S A N T A E I T A , M o n t e 4 7 , f r e n t e a l C a m p o d e M a r t e 
w y . oua iiit/UiuiiA»o, uwxx r ^ mejor que se ha inventado pura p e g a r porcelana, cristal, loza, marmol, e l e , etc., se vende en la Fariña macia S A N T A H I T A , Monte frente a ICapni orte Marte. 
D I A R I O D E L A M A R I N A E d i c i ó n d e l a m a ñ m — M a r z o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
SIN BRUJULA 
K n t r e las tendencias demole -
doras y peligrosas de las f raccio-
nes p o l í t i c a s , c u é n t a s e u n a po r 
todo e x t r e m o a l a rman te : l a de 
anu la r , desacredi tar y c o r r o m p e r 
á los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a r á los 
cuales q u i s i e r a n c o n v e r t i r , y los 
c o n v e r t i r í a n si en su m a n o estu-
viese, en bu rdos i n s t r u m e n t o s de 
d o m i n a c i ó n y gran je r ia . 
D e j a n d o ver e l fondo c o m ú n de 
a n a r q u í a y demenosprec io al p r i n -
c ip io de a u t o r i d a d , que i todos los 
d i s t i n g u e , esos par t idos , l o m i s m o 
los t i l d a d o s de radicales que los 
que de gubernamenta les se pre-
c ian , n o to l e ran que h a y a jueces 
que p o r ap l i ca r l a l ey c o n t r a r í e n 
sus p r o p ó s i t o s ; y cuando esto su-
cede, se r e v u e l v e n con t ra los re-
presentantes de la j u s t i c i a , acu-
s á n d o l o s de v e n a l i d a d , de i n e p t i -
t u d ó de s o m e t i m i e n t o á los m a n -
datos de l a p a s i ó n p o l í t i c a . 
C u a n d o , á consecuencia de 
ciertas denunc ias def raudes elec-
torales, los jueces de la H a b a n a 
t u v i e r o n que proceder con t r a de-
t e r m i n a d o s m i e m b r o s de l p a r t i d o 
n a c i o n a l , é s t e , por m e d i o de su 
prensa, a b r i ó r u d a c a m p a ñ a con-
t r a los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a , i n s i -
n u a n d o que adoptaban esas reso-
luc iones po r favorecer á los a m i -
gos de l gob ie rno . —Obedecen á 
l a b a t u t a de Z a l d o " — d e c í a n los 
p e r i ó d i c o s nacionales. Y en cam-
b i o , e l ó r g a n o de los con t r a r io s 
c u b r í a de flores (x los jueces, de-
c l a rando que merced á ellos se 
s a l v a r í a l a R e p ú b l i c a . 
A h o r a , en Sant iago de Cuba , 
la l ey ha caido, no sobre los ra-
dicales, s ino sobre los moderados , 
sobre los gubernamenta les de 
B r a v o Correoso, cuya J u n t a de 
E s c r u t i n i o ha dado con sus hue-
sos en l a c á r c e l . U n juez , t an 
s u b o r d i n a d o de l s e ñ o r Z a l d o co-
m o los de la H a b a n a y como los 
del resto de la I s la , ha persegui-
do, en d a ñ o de l a " m a y o r í a g u -
b e r n a m e n t a l " y p o r d e n u n c i a de 
los amigos de J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z , los m i s m o s ó parecidos 
d e l i t o s perseguidos en . l a cap i -
t a l de la R e p i i b l i c a en p e r j u i -
cio de ios nac iona l i s tas y en fa-
vor de de los l l a m a d o s * m o d e r a -
dos. Y al ver esto l a prensa ra-
d i c a l , que antas se d e s h a c í a e n 
i m p r o p e r i o s c o n t r a la mag i s t r a -
t u r a en genera l y p a r t i c u l a r m e n -
te con t ra la S e c r e t a r í a de J u s t i -
cia, e n t o n a u n h i m n o de a laban-
za en h o n o r de l s e ñ o r Z a l d o y de 
la A u d i e n c i a de Or i en t e ; y e l 
vocero de los gubernamenta le s , 
que antes p o n í a a l Poder J u d i -
c i a l en los cuernos de l a l u n a , 
c ie r ra fieramente c o n t r a los ma-
gis t rados de Sant iago, á qu ienes 
acusa de favorecer l a obra de 
d s i o l u c i ó n socia l en a l i anza es-
t recha con los empecatados ra-
dicales. 
A h í e s t á , en ese cuadro fidelí-
s imo, fo tograf iada l a c o n t e x t u r a 
m o r a l de nuestros famosos p a r t i -
dos, que l l á m e n s e como se l l a -
m e n , s ó l o se p r eocupan de su 
negocio, de su v a l i m i e n t o , de su 
t r i u n f o , i m p o r t á n d o l e s m u y po-
co los intereses fundamen ta l e s 
de la sociedad cubana, en l a cua l 
es de t o d o p u n t o ind i spensab le 
i n f u n d i r e l respeto á l a l ey y á 
sus representantes, escarnecidos 
por quienes deb ie ran dar e jem-
p l o de m o d e r a c i ó n y c i v i s m o . 
Para esos pa r t idos , que n o v i -
v e n s i n o de l a p a s i ó n p o l í t i c a , 
que n o se i n s p i r a n s ino en las 
i n t r i g a s de b a n d e r í a , n o h a y t r i -
b u n a l recto, no h a y juces i m p a r -
ciales, s ino m i e n t r a s l a l ey n o se 
a traviesa en el c a m i n o de sus 
ambiciones. ' . Recordamos que e l 
p r o p i o j u e z que ahora en t i ende 
en el p rocesamiento de l a J u n t a 
de E s c r u t i n i o de Sant iago de 
Cuba , e l s e ñ o r A v e l l a n a l , d i r i g i ó 
Xa i n v e s t i g a c i ó n m o t i v a d a po r el 
a l z a m i e n t o de l Caney y d e c l a r ó 
procesados á los p romovedore s 
de aque l l a fracasada i n t e n t o n a . 
Entonces a p l a u d í a l a gen te de 
B r a v o Correoso, e log iando l a ener-
g í a de l Juez, y se i n d i g n a b a n los 
amigos de l s e ñ o r G ó m e z ( d o n 
J u a n G u a l b e r t o ) , m a n i f e s t a n d o 
que los t r i b u n a l e s s e r í a n i n e x o -
rables p o r q u e se h a l l a b a n á las 
ó r d e n e s de l cacique, apoyado á 
su vez p o r e l G o b i e r n o . A h o r a 
ese m i s m o Juez o rdena l a de ten-
c i ó n de los m i e m b r o s de l a refe-
r i d a J u n t a , y los que ayer l o 
d i f a m a r o n le t r i b u t a n ru idosos 
aplausos, y los que antes l o a p l a u -
d í a n lo i nc r epan d u r a m e n t e , ta-
c h á n d o l o de p a r c i a l i d a d m a n i -
fiesta. 
Pa r t idos que a s í p roceden , s in 
c r i t e r i o y s i n b r ú j u l a , á sabien-
das de que con esa c o n d u c t a 
i n f i l t r a n en e l p u e b l o h á b i t o s 
de i n s u b o r d i n a c i ó n y de i n d i s c i -
p l i n a y c o n t r i b u y e n á v i c i a r m á s 
y m á s las cos tumbres p ú b l i c a s , 
no son los l l a m a d o s á conso l ida r 
la obra de l a R e v o l u c i ó n n i á 
merecer l a conf ianza de l p a í s ó 
d e l G o b i e r n o , y a que s i empre 
h a n de i n s p i r a r el t e m o r de que 
destrocen m a ñ a n a l o que h o y 
aca r i c i an y de que al m e n o r con-
t r a t i e m p o se r e v u e l v a n f r e n é t i c o s 
con t r a l o que a c t u a l m e n t e apo-
y a n . 
Mucho me ha extrañado ese coneep-
to, viniendo sobre todo de persona tan 
culta como la que firma el artículo 
mencionado, porque por los Tratados 
de Historia que he tenido la oportuni-
dad de consultar y por mis recuerdos 
personales, abrigo la ínt ima convic-
ción de que, puutualmente, en la épo-
có en que se reveló al mundo el gran 
carácter del señor Juárez, quieu por 
sus cualidades mereciera el dictado de 
• 'Benémerito de las Amóricas" , fué 
cuando la personalidad nacional meji-
cana se consolidó para empezar á trans-
formarse, como en opinión de una gran 
mayoría de extranjeros observadores, 
ha llegado á serlo ya, en una entidad 
digna del respeto propio, y del respeto 
de los extranjero^. 
Esperando que se servirá usted dis-
poner la publicación de estas líneas, 
doy á usted por ello las gracias, y me 
reitero de usted muy atento amigo y 
servidor, 
GILBERTO CRESPO Y MARTÍNEZ. 
COMPLACIDO 
Habana, Marzo 28 de 1901 .̂ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI-NA. 
Habana. 
Muy señor mío y estimado amigo: 
He leido en uno de los números del 
interesante periódico de la digna direc-
ción de usted uu artículo suscripto por 
el señor Aramburu, de forma literaria 
correcta, en el que se dice, refiriéndose 
á mi país, que uel Méjico de Juárez fué 
una Repúbl ica degenerada." 
LOS IMPUESTOS 
D E CAIBAKIÉN 
(Por telégrafo) 
Caxbarién 29 de Marzo. 
A L D I A R I O D E L A M A K I X A 
Habana 
Los inspectores de los Impuestos 
siguen produciendo disffiistos. Asal-
tan los establecimientos sin darse á 
conocer, registran las cajas de efectos 
de todas clases y los departamentos y 
lugares respetables. Solicitan man-
damientos del Juez para registrar las 
casas particulares y entrar en éstas 
sin aviso alguno hasta las habitacio-
nes más reservadas. 
E n los establecimientos ciertos Ins -
pectores prescinden de todas las aten-
ciones, ni preguntan por los dueüos, 
ni se dan á conocer. 
Con un mandamiento judicial» dos 
n spectores entraron en la casa par-
ticular de un respetable comerciante 
de este pueblo, para practicar uu re-
gistro, sorprendiendo á la señora del 
dueño en situación que no era de re-
cibo, y por más que la señora les rogó 
que se sentaran en la sala un momen-
to hasta que su esposo llegara ó se 
pusiera ella cu condiciones de exhi-
birse como las costumbres sociales 
exigen, no atendici-oii sus sápl icas , 
llevando á cabo el re¿tetro. 
E l Corresponsal. 
S E L L O S 
Ayer se vendieron por la A d m i -
nistración de lientas ó Impuestos de 
la Habana, sellos por valor de $6.814 
81 cts. 
Monseñor La Chape lie. 
A las cuatro de la tarde de ayer en 
la lancha llábana, de la Inspecc ión del 
Puerto, se trasladó á bordo del vapor 
americano Louisiana, que lo conduci rá 
á New Orleans, Monseñor La C hape-
lle, Delegado Apostólico. 
Fueron á despedirlo, acompañándo-
lo á bordo, el Obispo de la Habaua, 
señor González Estrada; el Obispo A u -
xil iar , Mr. Broderick; el futuro Obis-
po de Cienfnegos, Fray Aurelio, Car-
melita Descalzo; el Padre Jones Agus-
tino; el Provisor de la Orden de los 
Dominicos, Fray Figueira; el Presbí -
tero Solignac y otros sacerdotes. 
Le deseamos una tílpidá y feliz t ra-
vesía al distinguido viajero. 
del Weallier BQmii 
Habana, Cuba, j/orpb $9 de 1904. 
Temperatura niílxima, 26° C. 78° F 4 
las 1 p. ni. 
Temperatura mínima, 23° C 7n4 F á 
las 2 a. m. ' ^ *• a 
B R I L L A N T E S D E P R I M E R A C L A S E 
Naiicos v iiiimios. 
L A C A S A D E C O R E S 
L a A c a c i a 5 1 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
Teléfono 1114. 
1 M 
S A N R A F A E L 1 2 . 
c 497 alt 
GRi Rffl DE iiRÍÍ 
clases e x t r a y t a m b i é n c o r r i e n -
tes. 
Cuantas personas necesi ten 
algo elegante y que nada l o s u -
pere, pase po r esta casa que n o 
p e r d e r í l el t i e m p o . 
C O M P O S T E L A N Ü M , 5 6 
C-633 30Mz 
A l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r 
Segu imos v e n d i e n d o mueb les á pl-izos, i ó n i c a m e n t e á i n d i v i -
duos d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , ( como hemos a n t e n o r m e i i t e a n u n -
c iado) , m e d i a n t e u n d o c u m e n t o que nos ga ran t i ce el pago de l a 
f a c t u r a a l cobrar el los sus haberes. Las ventas las hacemos á los 
m i s m o s precios que t i e n e n marcados todos los a r t í c u l o s en n u e s -
tros a lmacenes y n o e x i g i m o s m á s que el recargo de u n m ó d i c o 
i n t e r é s — e l 1 p . § m e n s u a l — p o r e l t i e m p o que nos sea prec iso es-
perar pa ra hacer e fec t ivo el cobro. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
T E L E F O N O 1 1 7 . - - I i í ( i r t a í l o r e s í e me l i l e s j a r a la casa y la oficiiia. 
A G E S T E S GEÜEEALES E S C U B A D E L A J I A Q Ü I M " U N D E R W O O D " 
€486 2G-1M 
V a p o r e s d e t r a y e s í a 
B K E M E N . 
V I A J E D I R E C T O 
P A R A 
Saldrá para Coruña el dia d de Abri l el mag-
nífico vapor a lemán 
C O B L E N Z , 
de 3,200 toneladas, llevando pasaje de c á m a r a 
y de tercera clase para Corana á precios m ó -
dicos. 
Los pasajeros con sus equipajes s e r á n tras-
ladados en remolcadores libre de gastos des-
de la Machina á bordo del vapor. 
H T H A Y COCINA E S P A l L A "̂ BS 
Pasaje en tercera para la Coruña 
$29-35 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D, del Ciobierno de E3-
pafia, fecha de agosto últ imo, no se admit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la casa consignataria. 
Para más informes dirigirse á 
S C H W A B & T I L L M A N N , San I g -
nacio n. 70, frente á la Plaza Vieja. 
Habana, Apartado 229, 
33S4 6-25 
VAPORES CORREOS 
k la CoiipMa 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 C a 
U N U E L CALVO, 
Capitán Castellá ' 
saldrá para JSew York, Cádiz, Barce-
lona v Génová 
el 3) de Marzo á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofirece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes l íneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen , Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 26 de y la carga á bordo hasta el 28. 
L a correepondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores informarán susconsigna-
tarioF: 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 23 
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I . 
Capitán F E R N A N D E Z . ' 
saldrá para V F R A C R U Z sobre el dia 2 de abril 
á las cuatro de la tarde llevando lacorresoon-
üencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, ain cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 2. 
Ue más pormenores impondrá su consiena-tano. 
W. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 28. 
E L V A P O R 
1 0 0 2 3 . 
Capitán Umbert 
l ? i n n t p í ^ a p"erto Linnin. Colón, Sa-
r i , ™ 9>ura<ía«. Puerto Cabello, L a 
? B a r ¿ ? ó n í . C r U 2 d0 T — - f e . ^ d i z 
tardene-
y carga general mclnso tabaco, pam todos 
puertos Be su itinerario y del'PSC^CO y 0 p ^ 
- n.. i riiuaa 
umana, con trasbordo en Cutacao. 
os billetes de pasaje sfilo setkn exnedidna 
hasta las diez del día de la saUda, exPe<11<10« 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta e! día 31 de marzo y la carga á bordo baita 
•1, día 1'de Abril . 
De más pormed res impondrá BU consigna-
rio, 
M. C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 28 
NOTA..—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta l ínea como para 
todas las demés , bajó la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
eajerco y del orden y rég imen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, c9n todas sus letras y con la mayor 
claridad," 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
^ O T A ^ advierte á los señores pasajeros 
i-* j . -o. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos á conducir el pasaje i 
qordo, mediante el paero de V E I N T E C E N -
T A V O S en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l eqnipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle de la Machina la 
víspera y el dia de calida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipaje l levarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serón recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R, D, del Gobierno de E s p a -
ña, fecha 22 de asosto últ imo, no se admit irá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar HU billete 
en la Casa Consignataria, 
c 10 78-1 E n 
SOUTHERN PACIFIC 
E a T a c a J e v Orleans s t e a M i i ) llns 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
jesta l íneatan popular 
entre el públ ico que 
viaja, y anuncia la 
gran R E D U C C I O N do 
precios siguiente; 
. Be la Hatena i M n Orleans 
Primera clase, Ida «20,00 
¿ n m e r a clase, ida y vuelta »35,00 
begurda clase, ida 
Entrepuente, id |10 0o 
FÍ^CíL0T^ba^at03r?araJtodos ^ Puntos' de los ü-stadoe Unidos. Canadá y Méjico, 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
v ^"n ?6 mfLr}e* * ^ cu * tro de la tarde, y de 
tarde sábados á las dos do la 





J . W. Flana-aa , 
Eub-Acente General 
fibijffl B?21- felé/bno 458, 
c 576 
Galbán y (3omp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 m 
W a r d L i n e 
NKW Y O R K 
AND 
C U B A M A I I i 
8 T E A M S H I P 
COMPANI 
R á p i d o s e r v l e i o p o s t a l y d e p a s a j e d i -
r e c t o d e l a H A B A N A 4 N U E V A 
\ O R K — J J A S S A U — M é j i c o . 
Ealiendo t a r a New York los martes á las 
10 a, m., los sábados é la una p. m. y los lunes 
á l a s 4p, m, para Progreso y Veracruz: 
México New York „ MarzolQ 
Havana Proere? y Veracruz. — 21 
Monterey New York 22 
Morro Castle, New York 26 
Vigilancia.. , , Progreso y Veracruz —28 
Esperanza., . . New York —29 
México New York Abri l 2 
Monterey Progreso y Veracruz — 4 
Havana New York — 5 
L a Compañía so reserva el derecho do cam-
víiíH itinerario cuando lo crea conveniente. 
M E J I C O : 8e venden boletines á todas par-Fé-1CÍ?' ft losque so puede ir, via Verar-
cn.E o lamDico. 
lasemana^11^ Vapore8 «H"*108 dos vecen « 
-JFLLKTES 
cé C^b*1^5 d.6^68 vé-aae al señor Luis V . P l» . 
o l f i S ? » f* ,:>0"nenor€s é tofoime, completo. 
Z a l d o y C o m p . 
VV*A 78 y 73 
0 16e-l E n 
C o i n p í a General T m l l á n t í c a 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
Bajo CCBÍTÍIO postal com el MUm Fraecés. 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá p a r a dicho puerto sobre el dia 3 de 
abril el rápido vapor francés , 
L A N A V A K R E 
Capitán: Perdrigeon 
Admite carga á flete y pasaderos. 
TariTas-muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las .ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
.1 los señores pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 3130 13-mzl8 
V A P O R 
L A N A V A K R E , 
Capitán P E R D R I G E O ^ . 
Esto vapor saldrá directamente para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R ! 
S T . N A Z A I R E 
sobre el 15 de A B R I L . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle do Caballería. 
Los bultos de tabaco v picadura deberán en-
"Viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de los señores pasajeros, 
ponemos á su disposición en la Machina un 
remolcador que los conducirá á bordo, por la 
reducida cuota de 20 centavos plata española; 
en dicho lugar encontrarán también una lan-
cha que coaducirá los equipajes, cobrando 30 
centavos plata española por cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y solo hasta cuatro horas antes de 
la fijada para salir. L a Empresa no responde 
en absoluto del ex trav ío de los equipajes que 
no se embarquen por las lancb as que la misma 
pone para ese objeto en el muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
ponciente. debidamente firmado por el señor 
bantamarina ó uno de sus empleados autoriza-
do al efecto, cuyo recibo solo hará fé en caso 
de pérdida de a lgún bulto. m 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridaf , Mont'ros if C o m p a ñ í a , 
M E R C A D E R E S 35. 
3481 23-18 Mz 
de Barcelona 
E l vapor español 
PUESTO RISO, 
Capitán P E L E G R 1 . 
de 5.000 toneladas, elaeifleado 100 A. 1. por el 
U o y inglés é iluminado por luz eléctrica. Sal-
drá de este puerto F I J A M E N T E el dia 14 de 
u AUl^T6xiino A la8 cuatro de la tarde, D I -o para 
Santa, Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L«s Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz 
y Barcelona., 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Empresa, 
Admite también carga, Incluso aguardiente, 
para los puertos arriba citados. 
Para mayor comodidad de los pasaieros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San José) . 
Informarán sus consignatarios: 
C . B L A N C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
c 526 4 Mz 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E l vapor español 
MIGUEL GALLART, 
Capitán M A S . 
Becibe carga en Barcelona hasta el 7 
de A b r i l que saldrá para 
Manzani l lo , 
Santiago de Cuba, 
C á r d e n a s y 
J lahat ia 
Tocará ademávS en 
Valencia, 
M á l a g a , 
Cádiz , 
C a n a r i a s , 
Puerto JRico, 
Mayagi iez , 
Portee, 
Habana 23 de marzo de 1904. 
C. B L A J S C H y C a . 
O F I C I O S 20 
C607 12-25 
tjíaívsportes de g s u ^ 
o 
por los vapores alemanes 
j3L IST 13 ES S5 D E L A A N D E S S, S. Co. 
H O L S T E I N " 
D E H . D I E D E R I C H S E N , K I E L , 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los bace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e el© granado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de ga-
nado da la Isla de Cuba. 
Para m á s inlormes dirigirse á sus consigna-
tarios 
H E I L B U T Y E A S C H 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 466 M I 
VAPORES COEEEOS ALEMANES 
COMPAÑIA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
S a l a s r e p t e y fijas i n e n s i i a l e s ^ 
de HAMBUBCJO el 24 de cada mes, para 1» 
H A B A N A con e»c» laen A M E E R E S . 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Mabánzas, Cárdenas, Cienfuegos, ¡Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que baya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
E l vsoor correo alemán de 2860 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Haner, 
Palió de Hamburgo, via Amberes, el 27 de 
Febrero, y se espera en este puerto e l día 21 
de Marzo de 1901. 
A D V E R T E N C I A I P O R T A M E 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores tus vapores para jecibir 
carera en uno 6 mas puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que l a carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para H A V R E 
y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Emnresa . 
S A L I D A S DE N E W - Y O R K 
K O T A . — E n esta Agencia también 
se lacilitan iníormevS y se venden pasa-
jes para los vapores l iAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ello» 
para loa vapores D E Ü T S C H L A ^ D -
F U I t ó T B t ó M A K C K , M O L T E E , A ü , 
GUSTE V I C T O R I A , B L U E C H E E y 
otros que hacen el servicio semanal en 
t r e í T E W Y O R K , PAEIS, (Cberburgo), 
LONDRES (Plymouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse á ans 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
C2188 15S Dbl 
DE 11 
de 
M U I O S , I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
El vapor español de 10500 toneladas 
O t 1 Í X Í 
Capitán Jaureg-uizar. 
Saldrá de este puerto S O B R E el 20 de abril 
D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Osan Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
T a m b i é n admite carga, incluso T A B A C O y 
A G U A R D I E N T E . 
Las pól izas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del d ía de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 




V a p o r e s c o s t e r o s . 
VAPOR " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los marLe* á laf seis 
de la tarde para 
-y O c t : O r > ¿ a r x 
T A R I F A E N ORO E S P A Ñ O L P A R A S A G U A 
Y CAIBARIÜN. 
De Habana & Sagua | Pasaje en 1» f 7.03 
y vioe-versa (Idem ^n S $ 3.5J 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 cts. 
Mercaderías 50 „ 
De l l ábana á Caibarlén j Pasaje en l ! $10.-iO 
y vlce-versa. i Idem en 3f f 5.33 
Víveres , ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 51 ct-i 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ctfl. 
tercio. 
( E l carburo paga como .aeroanoía.) 
CAR&A G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
OKO ESPAÑOL. . 
Para Cienfuegos y Palmira & fO.̂ j 
... Caguagas 0.80 
Cruces y Lajas 0,(35 
Santa Clara. . . . 0.80 
^. Esperanza y Rodas 0.80 
Para más informes dirigirse á sus 
armadoras, CÜiiA 20. 
Hermanos Zuluetnif O á m i e 
c485 M 1 
COSTA NOKTB 
JEl vapor 
Y u e l t a b a j 
Capitán C A R D E LUZ J 






V L a Fe -
l o s d i a s 4 , 12 , 19 y Í J6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
regresando de L a Pé con las mismas escalas 
loa dias 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la v í s -
pera y el día de salida. 
COSTA SUR 
E l vattor 
Capitán M O N T E S D E QOA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Puntar de Cartas, 
B a i l e n y Cortés, 
toáos los viernes después áo la llegada del tren 
que sáte de la estacioa de' Vi l lánaeva á las 2 y 
40 de la tarde, y ' de Oortéa. todos I03 lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las .'tew de la maüansu 
L a carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
L a goleta "Aguila" auxil iará á esta vapor ea 
los transoortes de Coloma para al mejor serv i -
cio con í i n a r del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueder asegurar m 
mercancías en el momento de su embarque 
bajo la pól iza abierta por esta C o m p a ñ í a e a 
UnitedStates Lloyds. 
Para más informes acúdase á las Oficinas da 
esta Compañía , Oficios 2S, altos. 
e 13 78-1 R o 
D?. 
S O B R I N O S D E E E R a S R i 
8. en C. 
3 3 1 ^ T - ^ I D e s 
D . José María Vaca, 
' Saldríl de esto puerto el dia 5 de Abril 







y Santiag-o de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde del d í a 
de salida. • 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E R D O 6. 
Nota.—Se expiden pasajes directos de la Ha* 
baña al Camngíicy (Puerto Príncipe) , por e l 
mismo precio del pasaje marít imo. 
G R A N R E B A J A 
E N E L P R E C I O D E L O S P A S A J S S . 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f 18 
„ Puerto Padre É 26 
n Gibara y Holguín | 28 
„ Mayarí $ 30 
„ Baracoa | 30 
„ Guantánamo (Caiiuane-
ra) í ÍM 
11 Santiago de Cdba $ 25 















Flete p Y i s l o i i a l para Nneyitas. 
Víveres , ferretería y loza 25 ct» 
Mercancías 45 cts 
COSME DE HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS M I E T C O L E S A L A S 5 DE L A T A R D E 
PAIU SAGUA í CAIlURm 
T A E I F A B m ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sa- ua y viceversa 
Paea'e en lí....» | 7.35 
Id. en 3f . ' " 2 .̂33 
Vivores, ferretería, Íoza"potróioo3.' U-J) 
Mercancías . ^ j 
De Habana á Caibarlén y vicovors» 
* u ! e Z % z : ?VS 
Í A B A C O 
De Caibarlén y Sagua Á Habana, 23 
centavos tercio. 
E l Carburo paga como morcanoti. 
Carsa General a F t e C o m í a 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira & «0-55 
„ yaguaguas 4 |o- iJ 
„ Cruces y Lajas ' „ 6 |()-3> 
i, banta Clara.. 410-30 
" i8?6™11** ..•..""7.;!;;.":;;;."::::::: & E S 
1, Kodas 4 $1-0 
fiANPElSofil0111103 dlriííir10 4 »a3 armador» 
c 8 78 1 B 
L A PRENSA 
T o d a v í a colea l o do l a is la de 
P inos , y eso que l o c r e í a m o s 
asunto t e r m i n a d o . 
Los amer icanos que en esa por-
c i ó n d e l t e r r i t o r i o cubano han 
i d o a d q u i r i e n d o propiedades, t r a -
ba jan t o d o l o que p u e d e n pa ra 
que e l Senado de W a s h i g n t o n no 
r a t i f i q u e e l t r a t ado p o r e l cual se 
reconocen á Cuba los derechos 
que t u v o s iempre á a q u e l l a isla. 
Y su t raba jo es t a n a c t i v o que 
h a n log rado que e l C o m i t é de 
Relac iones exter iores no i n f o r m e 
en -¿l a sun to Hasta la p r ó x i m a 
l e g i s l a t u r a para dar t i e m p o á que 
u n a c o m i s i ó n de su seno v i s i t e 
d i c h a i s la y e m i t a d i c t a m e n . 
Es, s i n o recordamos m a l , la 
tercera v i s i t a que se lo iiace con 
el m i s m o objeto. 
C o m o á la tercera d i c e n que 
v a l a vencida, suponemos que 
d e s p u é s de esta i n s p e c c i ó n .sa-
bremos todos á que atenernos. 
Por qú'e ahora se t r a t a r á de 
: una vis i ta de g e ó l o g o s ; y para un 
g e ó l o g o , con ta l de que n o ' e s t é 
adu l t e r ado por l a p o l í t i c n , el 
p r o b l e m a sé lia l i a resuel to con 
el s i m p l e examen de las t ierras. 
S in embnrgo, pnreco que no es 
éso lo que ofrece dudas. Los Se-
nadores qu i e ren saber si la colo-
n i z a c i ó n amer i cana de l a is la de 
P inos "os bastante para j u s t i f i c a r 
su a d q u i s i c i ó n po r los Estados 
U n i d o s . " 
Qu ie re decir que si a l l í hay 
m u c h o s americanos establecidos, 
l a i s la debo ser amer icana . Por 
ese p r i n c i p i o hace m u c h o t i p m p o 
que Sant iago de Cuba y Cien-
fuegos deb ie ran ser franceses. 
Semejante t e o r í a deja a t r á s l a 
r o m a n o - t e u t ó n i c a de l " p r i m e r 
o c u p a n t o " y si va l i e ra aduc i r l a , 
m e n u d o é x o d o el que v e r í a m o s 
armarse en la R e p ú b l i c a A r -
gen t i na , t en i endo que ceder su 
t e r r i t o r i o á la e m i g r a c i ó n eu-
ropea, y en l a m i s m a E u r o p a ta-
n i en do que r e n u n c i a r E s p a ñ a á 
B í é B i 2 L 2 ^ M - _ M A . R m A — - H k i ó a d e i a m ñ a n a . — M a r z o 3 0 ¿ e 1 9 0 4 . 
las Baleares, T u r q u í a .1 Cons-
t a n t i n o p l a , A u s t r i a á las dos 
terceras partes de su mapa ac-
t u a l , etc. etc. etc. L a i n ¡ s m a 
U n i ó n í A m e r i c n a t e n d r í a que 
r e n u n c i a r á algihnos de sus es-
tados donde d o m i n a n alemanes 
mej icanos y sus descendientes ' 
T a n absurda y r i d i c u l a nos 
parece l a r a z ó n que so invoca 
para quedarse con la isla de P i -
nos que dudamos t r a t e n de ha-
cer la va le r los americanos para 
rea l izar su a n e x i ó n , po r que pu-
d i e r a vo lverse con t r a ellos. 
Pero, y a se ve: los americanos 
leen L a J)l¿cusi6ii y , v i endo en 
e l l a f lorecer el pensamiento de 
Pas tor D i a z q u i e n , t r a t ando en 
b r o m a de l a u n i ó n i b é r i c a , dfefófa 
que oí m e j o r m o d o de rea l izar la 
era que E s p a ñ a declarase la gue-
r r a á - P o r t u g a l para dejarse de-
r r o t a r po r és te , lo cua l es lo mis -
m o que dejarse absorber para 
acabar absorbiendo, s e g ú n en 
serio p red ica e l colega; nada 
de e x t r a ñ o t iene que, cono-
c ida su i n t e n c i ó n , se adelanten 
l o 3 , y a n ] v c e 3 á sus deseos, despo-
j a n d o á C u b a d o l a I s l a de Pinos 
para que Cuba les despoje á ellos 
m á s t a rde de l t e r r i t o r i o de la 
U n i ó n . 
Plaudite, cives! 
Con m o t i v o de l reciente n o m -
b r a m i e n t o de l s e ñ o r Hernf indoz 
G u z m á n para Jefe de la P e n i -
t e n c i a r i a de A ta re s , d ice u n co-
l e g T i : 
í ío ha podido ser más oportuna ni 
más acertada la designación del sar-
gento Honnmdez Gnzmán para puesto 
tan delicado y por ello IVJiciiamos ar-
dientemente al señor Alcalde de la ciu-
dad y al genora! rárdcims. 
Hombre . de ciiltiva;la intoli^encia, 
de gran penetración y 11 nueza de '•ca-
rácter, rceio ú la par que jovial y 
caballero,, eon un alto eonceto del cum-
plimiento de sus deberes, como mili tar 
y como ciudadano; adorador ferviente 
de la moralidad y de la justicia, su 
presencia en la ya hislórica peniten-
ciaria es firme garant ía de orden, de 
disciplina, de absoluta moralidad. 
Más que al escritor y al funcionario 
integérr imo, sobre cuyos hombros se 
echa una pesada carga, nos es grato 
reiterar nuestros plácemes á los so flo-
res Alcaldn mnnicipal y Jefe de Poli-
fía, por haber encontrado el hombre 
que necesitaban para dotar á Atares 
de lo que verdaderamente carecía: de 
un buen jefe. 
V a y a nues t r a f e l i c i t a c i ó n t a m -
b i é n a l A l c a l d e y a l gene ra l C á r -
denas. 
E l sargento H e r n á n d e z es e l 
au to r do dos l i b r o s ú t i l e s , l o 
cual es y a u n m ó r i t o en es tá 
é p o c a de versos decaden t i s t a s— 
l a Guía del Policía y ei Manual de 
la Guardia Rural;—y si á esto se 
une que posee u n c a r á c t e r a le-
gre, c u a n d o p o r a l l á v a y a m o s á 
hacerle c o m p a ñ í a las gentes de 
p l u m a , t enemos l a s e g u r i d a d de 
que n o Ka de fa l t a rnos a l g o bue-
n o que leer y, a d e m á s , n o nos 
m o r i r e m o s de m e l a n c o l í a . 
E n t r e los acuerdos tomados pol-
l a ú l t i m a J u n t a de S u p e r i n t e n -
dentes de escuelas, figuran los s i -
guientes , acerca de los cuales l l a -
mamos la a t e n c i ó n de nuestros 
lectores: 
Aprobar la ponencia presentada por 
los señores Baez Medina y Odio, no 
aceptando el libro del doctor Manuel 
Delfín, intitulado ' 'Historia de Cuba 
para los niños cubanos." 
Se acordó aprobar la ponencia de los 
í-eñores Garraendía y Xavarrcte, sobre 
los libros siguientes: 
" E l Lector Americano-'; l ibro pr i -
mero de Appietou, fué aceptado siem-
pre que al editarlo se tengan en cuenta 
las observaciones que la pouencia reco-
mienda se hagan en él. 
"La Cartilla de Arno ld" , por Sarah 
Luisa Arnold, fué aceptada, á condi-
ción que se hagan los cambios ó modifi-
caciones que la ponencia recomiende. 
"Es to , I n é s , e l l o se elaba 
N o es menester a l a b a l l o . " 
L a d e s a p a r i c i ó n de Sant iago de 
Cuba de l .Senador s e ñ o r d o n F l o -
r enc io Y i l l u e n d a s , con t r a e l c u a l 
s e g ú n parece, exis te u n m a n d a -
m i e n t o de p r i s i ó n po r consecuen-
c ia de las elecciones, es objeto de 
los m á s an imados comenta r ios en 
l a prensa l i b e r a l de Or i en t e . 
Tales son m u c h o s de el los que 
p o r parecemos d ic tados por l a pa-
s i ó n n o creemos deber copiar los . 
Casi todos pa r t en d e l supuesto 
de que e l s e ñ o r Y i l l u e n d a s h a 
h u i d o ; pero ¿ p o r q u é y de q u i é n ? 
N i n g ú n cargo concre to se fo r -
m u l a c o n t r a el hasta ahora . ¿ V a n 
á tomarse p o r tales todos los que 
á l a i n d i g n a c i ó n d e l adve r sa r io se 
l e an to je i m p r o v i s a r ? Y a ú n ex is -
t i e n d o e^os cargos ¿ p o d r í a t e m e r 
e l Sr. V i l l u e n d a s u n a d e t e n c i ó n , 
gozando de l a i n m u n i d a d que le 
presta su a l t a i n v e s t i d u r a ? 
E l s e ñ o r V i l l u e n d a s se h a b r á 
ausentado de l a c a p i t a l de O r i e n t e 
p o r q u e a s í se l o h a y a n aconseja-
d o sus quehaceres, sus intereses 
pa r t i cu la res , c u a l q u i e r cosa m e -
nos l a r e sponsab i l i dad de sus ac-
tos, que él a c e p t a r á , de seguro 
c u a n d o á e l l o fuere i n v i t a d o , con 
a r reg lo a l p r o c e d i m i e n t o lega l , 
d e l que se q u i e r e p resc in -
d i r c u a n d o se o l v i d a que por l a 
C o n s t i t u c i ó n " n i n g ú n Senador n i 
Represen tan te p o d r á ser d e t e n i d o 
ó procesado s i n a u t o r i z a c i ó n d e l 
cuerpo á que pertenece, s i estu-
v i e r e r e u n i d o e l Congreso; excep-
to en el caso de ser h a l l a d o in 
fragantl en l a c o m i s i ó n de a l g ú n 
d e l i t o " ; y " e n este caso, y en e l 
de ser de ten idos ó procesados 
c u a n d o es tuviere ce r rado e l C o n -
greso, se d a r á cuenta , l o m á s p r o n -
t o pos ib le , a l Cue rpo respec t ivo 
para l a r e s o l u c i ó n que corres-
p o n d a . " 
Se v e que pa ra detener a l s e ñ o r 
V i l l u e n d a s s e r í a preciso, h a l l á n -
dose cerradas las C á m a r a s , haber-
s é de jado coger infraganti, caso 
que n o o c u r r i ó , ó d a r cuen ta a l 
Senado y que é s t e resolviese; y n o 
se d i ó cuenta , que sepamos, n i 
nada , p o r consiguiente,se r e s o l v i ó . 
¿ Q u é p o d í a , pues, t e m e r e l se-
ñ o r V i l l u e n d a s s i hasta cabe ne-
gar l a ex i s t enc i a d e l ' a u t o de p r i -
s i ó n , pues to que, para que se d i c -
tase, s e r í a preciso haber antes 
p r o d u c i d o e l par te a l Senado y 
esperado l a c o n t e s t a c i ó n ? 
T a n senci l las consideraciones 
bas tan pa ra q u i t a r t o d o v a l o r á 
sue l tos , c o m o este que encon t ra -
mos en L a Voz del Pueblo, de 
G u a n t á n a m o : 
Si Yilluendas es inocente ¿por qué 
huye? 
Si Villuendas huye ¿puede ser ino-
cente! 
¿Dónde, pues se ha metido Vi l luen-
das? 
¿Qué piensa la Junta moralizadora de 
Escrutinio de la postulación que ha he-
cho de un diputado que no parece? 
¿Por qué ha evacuado Villuendas? 
¡Que salga Villuendas! 
¡Que venga Villuendas! 
¿Dónde está Villuendasf 
E l Sr. V i l l u e n d a s n o se h a 
p e r d i d o . 
Y a a p a r e c e r á pa ra defender su 
acta. 
Y para a lgo m á s de que tene-
m o s b a r r u n t o s : 
Pa ra f o r m a r par te de l a C á -
m a r a de Representantes . 
D e E l Eco de Holguín: 
A la verdad que lo sucedido en las 
elecciones verificadas el 2S de Febrero, 
no se vió nunca en la época de la colo-
nia, á pesar de lo mucho, muchísimo 
qué se habló del caciquismo y de la tira-
nía; mas como hasta ahora los tribuna-
les vienen cumpliendo sus deberes, de-
bemos tener fe en que el esplendoroso 
sol de la justicia ha rá desaparecer loa 
negros nubarrones que quieren empa-
ñ a r el hermoso cielo do la patria. 
Tengamos paciencia, y sin perder la 
fe recordemow que hace poco el pueblo 
de Cuba se sintió conmovido, cuando 
se t ra tó de violar la Ley fundamental 
del Estado, imponiendo la odiosa ley 
de privilegios, y, sin embargo, cuando 
los favorecidos creían asegurado su 
triunfo y burlado el pueblo soberano, 
no faltó un magistrado digno, el p r i -
mero de la Repúbl ica , que de un plu-
mazo destruyera la obra qne más tar-
de había de ser la base de grandes 
trastornos en el seno de la gran fami-
lia cubana. 
S í , pero vete á casa de t u t í a y 
n o vayas cada d í a . 
Que n o s i empre e s t á e l h o r n o 
para bo l lo s n i l a M a g d a l e n a pa ra 
tafetanes. 
Y c o n v i e n e tener amigos has-
t a en e l i n ñ e r n o . 
Pues p u e d e n v e n i r m a l dadas, 
y aye r se c a y ó u n a t o r r e . 
CURA. % 
R E U M A T I S M O , 
P O I v O R EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , KÍC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
PARA LA 




E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z C . 
Í>CESWTA AMOS »B ASOMBROSO ÉXITO. TZT>KS* JW/ UBKlXO 
CON NCBIEBOSOS TESTIMONIOS. 
LABOfíATOÑIO de SiVAíM fante* en PhUaMphia) 
¿ J t M E S F . B A L L A R D , S T . L O U I S . M O . , E . U . ¿ ¿ 
jpfl yenta. FATinacia de! Di» Jobnson, Ol̂ spo No. s&* 
Cuando 
tome ias d 
Fundada 
itiiera Pildoras, 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Curan el Estreñimiento Crontco. 
Las . Pildoras de BRANDRETII, purifican la sangre, 
activan la digest ión, y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h ígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acorqus ei grabado á los ojos y verá Vd. i* pildora entrar ea •ta bota. 
Tara el Estreñimiento , Vahídos , Somnolencia, Lengua Sucia , Aliento 
Fét ido, Dolor de E s t ó m a g o , Indigest ión, Dispepsia, Hal del Hígado, 
Ictericia, y los dceaneglos que dimanan de la impureza de U sangre, no tleneu igual. 
DE VENTA KN LAS UOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
•SO Pildoras en Cajn. 
Fundada 1647. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e 
Remedio universa! para dolores. 
Donde quiera QÜC se qienta dolor apliqúese un emplasto. 
¿Mn que conoce Vd, s i u n 
U U D E R O S E B P F 
I> A T E S T B 
O 1 3 1 O 1 - t i O ? 
EN CIE W l UFfSS [H [8 U M i ROIDlf) iE DICE: 
v a u S o b r i n o s 
1 mn. ^ > o £ r t ^ c 5 L o z * o j i » •Ca. 2^. 1 o o 
•etu»» 
D B 
D E N T I C I O N 
síi m i w m 
HMico-Cir i i ia i io -Dci i t í s la . 
Con la aplicación dos ve-
ces al día, de este jarabe, se 
facilita la evolución denta-
ria y se evitan los accidentes 
propios del período de la 
dentición. 
D e v e n t a e n t o d a s 
l a s B o t i c a s . 
3574 
l i a ^ 1 3 ^ . J P 
de c r i s t a l , b ronce , n i k e l , de p i é y 
coleantes y desde u n a á 24 luces, 
h a y en esta casa cuan to se p i d a 
y á precios á escojer, desde $2 
í i a s t a $1060. 
V i s i t e n l a e x p o s i c i ó n de esta 
casa y se c o n v e n c e r á n que en 
nada se exajera. 





La preferida agua de mesa. Cura es-
tómago y ríñones. Se vende eu cajas de 
50 botellas ó 50 medias botellas eu casa 
de Emi l io Nazabal, Muralla 35, Habana 
c 2250 ™ - 9 Db 
E s t a c a s * * e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e n a á G r a n e l y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
I U NUMERO 37, 1. ALTOS. ¿FABTADO N O M O 668. 
Probad los s a b r o s o a c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O W d e l a Viuda de 
José Gener.—Elaborados c o n el m e j o r tabaco de VueH?. AJmio. por su e x q u i s i t o 
a r o m a y fortaleza; s o n l o s m e j o r e s . 
m m m en ios de m m m . de Í Í M en m u m u . 
Í 6 
m m e n c i a " y E l B e s o 
D E 
9 ? 
0 Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E verdadera hoja 
de V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON U M VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los cigarros de esta casa, que se 
propone darlos siempre iguales, siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de Enero ó 
Enero, 
P I D A H S E E N TODOS LOS DEPOSITOS D E L A H A B A N A T E N LOS P R I N C I P A L E S DE TODA L A I S L A 
[ i . 
GAL1AN0 98.--HABAM.--APARTADO 675 
F O L L E T I N (158) 
LA HIJA MALDITA 
KOVEIiA POE 
E M I L I O R 1 C H E B 0 Ü F . G 
^EEta revela, publicada por la GASA Edi to-
r i a l de Maucci, se vende en " L a Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
—Hijas mías,—dijo,—no lloréis, he 
de morir como mueren todos, soy 
ya muy viejo sois mis hijas, sí, mis 
dos hijas, y teniéndoos á mi lado veo 
sin espanto como la muerte se acerca. 
Me parece por el contrario que m i co-
razón se llena de alegría.... ¡Si viniese 
pronto Rouvenat con mi nieto! 
Con los ojos medio cerrados pareció 
reílexionar tliiranlo algunos minutos. 
Después, como hablando consigo, 
murmur.'K 
—No, no quiero morir antes de ha-
W cumplido mi último deber, ' para 
•*to no puedo esperar la vuelta de Kou-
Jjnat JQÍJI .si murióse antes de ha-
blar!-. |Me espanta esa idea! 
—Padiv mío,—preguntó Blanca,— 
iflésen usted que venga un sacerdote! 
^ e l l k n (ilu,aute un raomento contem-
P16 con ternura la encantadora cabeza 
<íe 'a niña, después levantando los ojos 
/ m manos al cielo: 
—Sí, Blanca,—exclamó,—soy cris-
tiano y puedes llamar al señor enra de 
Frémicour t al que respeto y quiero; le 
veré con placer si no me muero antes 
de que llegue. 
Blanca,—volvió á decir bruscamen-
te,—me parece que oigo voces de bom-
bres que hablan bajo; ves á ver quiénes 
son, hija mía, y dímelo. 
La joven salió del cuarto, reapare-
ciendo eu seguida. 
—¿Quiénes son?—interrogó el viejo. 
—Están ahí Jnan. Serafina, lacocine-
racuatro de nuestros segadores y Mar-
doche. 
- ¿Qué hacen? 
—Hablan de usted, padre mío, sa-
ben que está usted enfermo y están cons-
ternados. 
.—Dime cómo se llaman.los segado-
res. 
—E! viejo Matías, Andral , Brunet y 
Simouín. . , 
El rostro del anciano se iluminó. 
—Los cuatro segadores que acabas 
do nombrar Son amigos de Eouvenat j 
míos; ve á decirles que les espero aquí, 
en mi cuarto, y que entren- también 
Juan, mi mozo, y el mendigo Mar-
dochc. 
Blanca lo miró con sorpresa. 
. _ V 6 hija m í a , - a ñ a d i ó Mellior con 
acento c o n m a v i d o , - t ú oirás lo que voy 
á decirles, í 
Obedezco, padre mío,—repuso Blan-
ca saliendo de la habitación. 
Padre mío,—dijo entonces Luci-
la levantándose,—adivino tu pensa-
miento. . •• 
-Puesto que lo adivinas, Lucila, 
apruebas mi proceder. 
Sí, padre mío, lo apruebo, te per-
tenece proclamar la inocencia de Juan 
Eenaud. Permite, sin embargo, no ser 
testigo do tu confesión. 
—Sí, hija mía, m i Lucila, tienes ra-
zón, no debes oiría. Pasa por el despa-
cho y vete á la habitación de Rouve-
nat. 'Acerca tu frente para que te dé un 
beso todavía. 
Durante este tiempo Blanca inte-
r rumpió por segunda vez la conversa-
ción de los segadores que Renaud escu-
chaba sin decir nada, sentado y apoya-
dos sus codos en la mesa y la cabeza 
entre sus manos. 
—Amigos míos,—dijo Blanca d i r i -
giéndose á los segadores,—mi padre os 
ruega que subáis á su habitación, pues 
tiene algo que deciros. 
—¿A los cuatro?—preguntó Matías. 
—Sí, desea veros á los cuatro. Y á 
usted también, Juan. 
Los cinco hombres cambiaron una 
mirada de sorpresa. 
Blanca se apróximó á Eenaud y le 
di jo quedamente: 




—Sí . Observo que estás preocupado, 
descontento. ¿Qué tienes! 
—Xo quiero ocultártelo, Blanca, es-
toy inquieto, nervioso, quisiera sa-
ber 
—Adivino lo que te preocupa. 
Eenaud fijó una mirada en los ojos 
de su hija. 
—En eita casa y por la noche han 
ocurrido graves sucesos,—volvió á de-
cir la joven. 
—iQuó! ¿Qué ha pasado?—interrogó 
Eenaud con ansiedad. 
— U n hombre se ha introducido en 
habitación de Mellier y ha intentado 
asesinarle. 
—¡Parisel ! 
— E l padre así lo cree. 
—¿No está segura? 
—Mellier no lo ha reconocido. 
—¡Quién le ha defendido contra el 
asesino? ¿No has visto, hija mía, á una 
mujer esta noche? 
—Sí. Escucha: en el momento que el 
padre quería robar la caja de Mellier, 
el hijo Francisco entraba en mi cuarto 
mientras yo dormía. 
Eenaud palideció y dos sombríos re. 
lámpagos brillaron en sus ojos. 
—¡ Infame!—murmuró. 
—Padre mío,—añadió Blanca,—tu 
hija debe acaso algo más que la vida á 
Luci la Mellier. 
—¿Tá sabes?... 
—Sí, pero no es ahora e! momento 
opoituno de referirte lo que ha pasado. 
Ven, ven... 
Y fueron tras los segadores y el mo-
zo Juan que subían ya la escalera. 
Eenaud y Blanca no habían llegado 
al úl t imo tramo de la escalera cuando 
se abrió la puerta de la hacienda qne 
dada al gran patio y entró un hombre 
de mediana edad vestido rica y elegan-
temente. 
Su fría y austera fisonomía expresa-
ba también benevolencia y bondad. Su 
mirada era viva y penetrante. Todo en 
él revelaba al hombre de mundo, inte-
ligente, instruido y de gran distinción. 
Serafina acababa de irse al huerto 
para arrancar algunas legumbres. 
E l desconocido no encontró á nadie 
en el vasto comedor. 
—Estarán en las cuadras,—se diio. 
Se disponía á salir de la casa cuamlo 
oyó eucima de su cabeza rumores^de 
pasos y de voces. 
Vió la escalera frente de él. 
Después de un instante de vacilación 
se decididió á subir al primer piso. 
La puerta del cuarto de Mellier esta-
ba entreabierta ylaempiujó deteniéndo-
se en el dintel subyugado por el espec-
táculo conmovedor é imponente á la vez 
que se ofreció á su vista. 
Junto Mellier se veía á Blanca lige-
ramente apoyada en el respaldo del si-
llón. Detrás do la joven se hallaba Éo-
naud con su larga barba y cabellos gri-
ses vistiendo su pintoresco traje de 
mendigo menos el cayado y las alforjas. 
En frente al viejo hacendado, el mozo 
de la granja y los cuatro segadores for-
maban un semicírculo. 
Mellier no había hablado aún . 
El desconocido dió un paso ya den-
tro de la habitación, c e n ó la puerta 
suavemente y permaneció inmóvil. 
Xadie se apercibió de su presencia. 
Después de haber saludado con un 
movimiento de cabeza y con las manos, 
Mellier tomó la palabra. Con voz lenta, 
débil y ahogada á la que dió un acento 
grave casi solemne dijo: 
- Amigos míos,' tongo mucho gusto 
eu veros porque sé que me profesáis 
buena amistad. Me siento muy mal y , 
creo que voy á morir. . . 
— ¡Oh! no, no, señor Mellier, esto no 
será nada,—interrumpieron todos. 
—Escuchadme, escuchadme,—volvió 
á decir Jacobo,—los instantes son pre-
ciosos, dejadme hablar... quisiera que 
todos los vecinos de Frémicourt y de 
Civry estuviesen ahora presentes para 
que oyesen mis palabras, no sois más 
que seis... no importa, psencbadrae 
Es la confcfüóu de J a c o b - ^ - ' i c r l a 
que váis á oir. 
Eenaud se extremeció. 
(ComUfUW'CU) 
D I A M O D E L < A M A R I N A — E d i e i ó a d e l a m a ñ a n a . — M a r z o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
DESDE WASHINGTON 
S2 de Marzo. 
Mr . Taft, ministro de la Guerra, de-
sea que el Congreso suprima el derecho 
de importación sobre el tabaco filipino. 
E l Congreso jle hará caso! 
A los proteccionistas—que más bien 
en este caso son antiproteccionistas, 
pues niegan protección á un producto 
nacional—les ha venido auxilio del .Ta-
pón. Mr. Alonso H . Sfewartque visi-
tó hace meses las Filipinas con una 
misión del ministerio de Agricultura, 
fué después á Tokio, donde celebró una 
interesante conferencia con el barón 
Tíomura, ministro japonés de Nego-
cios Extranjeros. E l barón le dijo: 
—Hay dos productos filipinos que el 
J apón tomaría . Nuestro consumo ab-
sorbería la producción total por largos 
afíos. Esos dos productos son el tabaco 
y el azúcar. 
Scgón Mr. Stewart en el J apón se 
tiende á establecer el estanco del taba-
co y se ha descubierto que la hoja fi-
l ipina es la mejor para aquel imperio 
porque resiste la humedad del clima. 
Como además es baratísima, conven-
dr ía para el estanco, porque daría al 
Estado un gran margen de ganancia. 
Agrega Mr . Stewart que el gobierno 
japonés, por un tratado ó por otro me-
dio, concedería un verdadero monopolio 
á ese tabaco, el cual tendría no sólo el 
mercado del Japón, si que también el 
de China. 
Estas noticias llenarán de j t íbilo á 
los proteccionistas americanos, que se 
niegan á t irar de la cuerda para los 
tabacaleros filipinos. Si á estos se les 
abren los dos vastos mercados japo-
nés y chino para nada necesitan el de 
los Estados Unidos. "Y" así—dice el 
Tobacco Leaf, órgano de los tabacaleros 
americanos—ya no habr ía inconvenien-
te en rebajar {tquí los derechos á los 
demás productos filipinos; y al mismo 
tiempo sería un incentivo para los 
americanos el emplear capitales en Fi-
lipinas en el negocio del tabaco." 
Estas ¿no serán cuentas como las de 
la lechera de la fábula! Si el Japón 
va como anuncia Mr, Stewart, al os 
tanco, no comprará más que rama; y 
siendo el Estado el único comprador 
impondrá el precio. Si no se le vende 
la rama filipina tan barata como él la 
quiere, irá buscar rama á otra parte. 
Y si Filipinas no tiene más mercado 
que el Japón, 6 se contentará con ganar 
poco 6 renunciará á cosechar tabaco. 
A u n en el caso de que el Archip ié-
lago produzca la rama á tan bajo pre-
cio, que nadie pueda hacerle compe-
tencia, siempre resultará que no habrá 
negocio considerable más que para los 
vegueros. Los fabricantes y los obre-
ros de Manila y otros puntos no pros-
perarán. No habrá más consumo de 
torcido que el consumo interior. 
• o E l asunto tiene otro aspecto aún más 
político que económico. No es pruden-
te cerrar el mercado de la Metrópoli á 
dos importantes exportaciones filipinas 
—y digo dos, porque como se ha visto, 
el barón Komura ha hablado tambii-n 
del azúcar—y hacerlas depender, úni-
ca, exclusivamente, de un mercado ex-
tranjera Y ¿qué mercado? E l de la 
nación -que puede hacer sombra á los 
Estados Unidos en el Archipiélagí). 
Eso sería copiar uno de los errores 
cometidos por Espafía en las Anti l las . 
Bi España hubiera suprimido todo de-
recho—ó cobrado solo uno ligerísimo— 
á los productos de Cuba y Pucito 
Kico, no hubiera absorbido la produc-
ción total de esas islas; pero, en primer 
lugar, hubiera comprado una parto 
mayor de ella; y en segundo lugar, h u -
biera creado intereses, en los cuales la 
Metrópoli hubiera sido la favorecedora 
y las colonias hubieran sido las favore-
cidas; intereses que hubiesen influido 
algo en las relaciones políticas. Se hu-
biera podido seguir esta sábia línea de 
conducta—aconsejada por los autono-
mistas y por algunos peninsulares pro-
visores—sin dejar de dar salida á k»s 
productos antillanos en los mercados 
extranjeros 
Si en los Estados Unidos no se fu-
mase, no tendría Filipinas motivo de 
queja. Puesto que se fuma, jpor qué 
no ha de entrar aquí el tabaco filipino 
—que es nacional—ea condiciones d^ 
competencia con el del país y con el 
puertoriquefio? Si aquí se le cierran las 
puertas y en el Japón se le abren, se 
establecerá con el Japón una corriente 
de intereses, qne comenzarán por ser 
económicos y acabarán por ser políticos. 
No se olvide que el Japón está cerca 
de Filipinas; que su población es ama-
ri l la como lo es mucha de la que hay 
en el Archipiélago; que el tagalo de 
Luzón y el japonés se parecen; que el 
Japón necesita expansión y que para 
servir sus planes ambiciosos tiene UÍU 
buen ejército y una buena escuadra; y, 
finalmente, que ésta repúbl ica está le-
jos de Filipinas. 
Que el barón Komura proponga ese 
plan, se explica, puescou él, nada pier-
den los japoneses, ni en lo político ni 
en lo económico; pero no se explica qne 
lo acojan los americanos si están re-
sueltos á conservar las Filipinas por el 
liberalismo y el bueti sentido y no 
meramente por la fuerza de las armas. 
X . Y. Z. 
M I M A 
H A B A N A 
f N A K K Y E R T A 
(Por te légrafo) 
Batábanó, Marzo 28. 
Al D I A R I O D E L A MAKi.VV 
Habana. 
Dos jornaleros Julio Kego Viera y 
Jesús Sátichez, por «Jifercncias en el 
trabajo, tuvieron una reyerta en el 
corte de l eñade "Viradero", saliendo 
López herido de machete en la, cabe-
za y R e g ó herido en un bra«o-
López se hailla grave, en la Quinta y 
López, menos prave, detenido en el 
Prescinto, 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
CAÑA QUEMADA 
En la colonia "Andre i ta" , cita en ol 
pueblo de Murga, se quemaron ocho 
m i l arrobas de caña. 
SANTA C L A R A 
TALTOS1 . ADQUISICION 
La Casa de Salud de la Colonia Es-
pañola de Cienfnegos acaba de recibir 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
D O © ^ o s l t c t a r l o c 3 . o 1 < 3 r o "fc> i e> x - o 
H A B A N A , 
M A T A N Z A S , 
A N T I A G O D E C U B A , 
C A R D E N A S , 
C I E N F U E G O S , 
M A N Z A N I L L O . 
J.P. MO E G A N & Co., N E W Y O E K COREESPONDENT. 
Capital 51.000,000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 29J,2» t-31 
Depós i tos al 31 de Diciembre de 1903 56.110,866-4* 
Ofrece toda clase de laciiidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta affvn't. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Ct̂ Ja de Anorros. 
Com-prn ir Venta <f* Vafore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amér ica y el Extremo Oriente 
así como en todos los puntos comerciales de la Kepábica de Cuba. 
C-47S 1 M 
GURA RADICAL DE LA SIFILIS MAS REBELDE 
en 30 D I A S con el E X T R A C T O V E G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O , 
descubierto en 1894, sin molestias para e l enfermo por su fácil r é g i m e n curativo. 
E l Consultorio Médioo Quirurjico establecido en Santa Clara n. 39, Habana, lo recomien-
da y aplica con éxi to . 
Ea el remedio más eficaz para el tratamiento de la sífilis en todas sus manifestaciones y 
en sus tres períodos . 
Con ef O R I E N T A L A F R I C A N O bastan solo T R E I N T A D I A S para la completa curac ión , 
lo que no se obtiene con otros medicameatos. 
MÍÍS de 1 0 , 0 0 0 curaciones C D l ^ l o r x t d l - A - Í S f l O ^ - X l O . 
No obstante el número considerable de curaciones obtenidas en Mczico, no hemos que-
rido darlas al público hasta realizar gran número de ellas en Cuba y y a logrado, lo publica-
mos en bien de la humanidad. 
8u costo es relativamente barato y las consaltas G R A T I S á los individuos sometidos al 
ratamiento. 
puede usarse en cualquisr período de la S I F I L I S y trae formas medicamentosas para todas 
BUS manifestaciones. 
Todo el que sufra alguna manifef tación eifllítica debe tomar E L O R I E N T A L A F R I C A N O -
E l E X T R A C T O V E G E T A L O R I E N T A L A F R I C A N O , es el mejor rcm-dio conocido has. 
ta hoy. Constituye el úl t imo adelanto de la ciencia y el mas eficaz. No dejen de probario. 
Consultas diartas do í) á 11 y de 1 íi O en el Consultorio Médico Quirúr-
jico establecido en Santa Ciara n. 3i). Teléfono 040. 
Para más informes y venta al por mayor y menor en el depósi to general y únicos agen-
tes representantes para la Repúbl ica de Cuba 
57, Obispo esquina t i Aguíar. Teléfono 513. 
C 814 4-27 
E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 
Premiada cor medalla do bronce en la última Exposic ión de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pedio. 
621 2E-'Smz 
D E L 
'Doctor J Í r t u r o S a n s o r e s 
T E A T A M I E N T O 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
P i Y í l ^ Y ê  EBay01" apa^at-O fabricado 
110.1110 At por la casa de Liement Alema-
nia, con 61 reconocemos áloa enfermos .̂ ue 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tío» 
sen puesta?. 
SPPPini í D E E L E C T R O T E R A P I A en 
UDliblUil general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
CüraCiÓll EaíliCal ^ ^ P o t e a e l a p o r e l 
rcteranift w FI- . ifitelna. mixt« de Sue-
Exito ? e a ^ o leCtr0terapia d* 
SALON D E CURACION sistema 
dolor ni - S ^ ^ S S r S S S á 
enfermo puede atender á sus miohaouiiS 
nn laltar un solo día. E l t M S f S S 
ración es seguro y « a ninguna consecuea. 
da . 
moderno, para 1» tuber-
culosis « n i ? y a ? e r » l o 
RAYOS U L T R A V I O L E T A S K é ^ S S 
y Antinomicosis. 
E L E C T R O L I S I S 8ln floren las eetreohe-dadesdni hf , Ĉ  88 tr»tan «aíerme-tte e t hI«ado' "ñoae3, iatestitíos, itero 
C O B R A L E S N U W S . 2 , H A B A N A 
11C 
un nnevo microscopio alemán, qne am-
plía los objetos hasta cerca de dos mi l 
veces su diámetro: es de lo mejor. 
Junto con ese poderoso instrumento, 
viene también un aparato para medir 
y cortar glóbnloa de la sangre; y va-
rios líquidos para colocar las prepara-
ciones microscópicas. 
Lo acabado de adquirir, junto con 
los aparatos que se tienen en el Labo-
ratorio, aparatos para el estudio de las 
bacterias (microbios), completan el de-
partamento á cuyo frente es tá el ilus-
trado y laborioso Dr. López Coreelet, 
departamento que es igual al mejor de 
la Habana, 
D E C I E N F U E G O S 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Ayer, domingo, celebró sesión ordi-
naria la Directiva de la Colonia Espa-
ñola de esta ciudad. 
Tomó, entre otros de escasa impor-
tancia, los siguientes acuerdos: 
Se dió cuenta de baber embarcado para 
España, en el vapor qne salió de la Ha-
bana el día 20 del actual, los españoles 
Miguel Viñas Amado, José Eegueira 
Montes y Ensebio Hernández Corral, 
que se encontraban euíermos en la 
quinta "La Pur í s ima" , de la Colonia, 
costeándole ésta el pasaje por haber 
certificado los médicos que los asistían 
que necesitaban volver á su país natal 
para recobrar la salud. Fueron sccorri-
dos, además, con cautidades en efectivo 
por carecer de recursos para trasladar-
se á la Coruña, doude se desembarca-
ráu, hasta los puoblos de su nacimien-
to, y para sufragar los demás gastes 
menores del viaje. % 
También se les dió cuenta de habi". 
adquirido un magnífico microscopio 
para el Gabinete bactorológico de la 
quinta y de estarse en negociaciones 
para comprar el aparato de los Bayos 
X, e« una de las más acreditadas fábri-
cas de los Estados Unidos. Así mismo 
se enteraron los señores de la Junta de 
que el Casino, Centro de la Colonia, ha 
amortizado dos partes del crédito hipo-
tecario que el mismo reconoce en tres-
cientos setenta y cinco pesos oro, du-
rante el mes actual, 
Se dió cuenta, con el movimiento de 
las Secciones y con el balance de Teso-
rería, que arroja una existencia en ca-
ja, después de cubiertas todas las aten-
'ciom s, de $4,037-30 en oro y $2,109 
en plata. 
Como ven los lectores del DIARIO, el 
estado económico de la Colonia Esjva-
n^la de Cienfnegos no puede ser más 
satisfactorio, pues teniendo BÁtidfecthos 
todos los gastos cncata con ^ 1 ivspota-
ble remanente en <-íW-t¡vo.-que queda 
expresado. El número de asociados va 
en aumento. 
El Cor/ esponsat. 
Mam) 28L 
S A N T I A G O : £ÍA 
EN CAI MARISA 
El sábado en la noche viniendo des-
de Playa del Este un bote qne condu-
cía 2 marineros, un oficial y su señora á 
Boquerón, cerca de este puerto, un pez 
enorme embist ióla embarcación echán-
dola á pique, desapaifcicndoen el acto 
uno los marineros. 
El otro marinero, el oficial y !a seño-
ra se salvaron milajirosamente. 
ASUNTOS VARIOS. 
EL P R E S I D E N T E D E P A N A M Á 
E l señor don Manuel Amador Gue-
rrero ha notificado al Presidente de la 
Eepúbl ica de Cuba haber tomado pose-
sión de la Presidencia de la Kepública 
de Panamá. 
L O S PAGOS D E L E S T A D O 
Por orden del Secretario de Hacien-
da, desde hoy quedarán abiertos los 
pagos de las atenciones genera es aei 
Estado correspondientes al mes de Mar-
ÍSO que finaliza. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados Jueces 1? 
instancia é instrucción de Güines y Re-
medios, los señores don Pedro Pablo 
Eabell y don Eamóu J. Franqui. 
CESANTE 
Ha sido declarado cesante del cargo 
de Juez Municipal de San José de los 
Eamos, don Manuel Kamos Beuitez, 
por haber aceptado la Presidencia de 
la Convención del Partido ftepublica-
uo-Couservador en aquella población. 
IMPORTANTES TRABAJOS 
E l conocido abogado señor don Lnt-
gardo de la Torre, ha trasladado su bu-
tete á los entresuelos de la casa Com-
postela uúm. 75, y en su carácter de 
Letrado Consultor del Provisorato Ecle-
siástico, está realizando importantes 
trabajos relacionados con las Capella-
nías que existen en toda la diócesis de 
esta oapital, lo que nos apresuramos á 
poner en conocimiento de los interesa-
dos, 
NtTEVA ESTACIÓN T E L E G R Á F I C A 
El señor Director General de Comu-
nicaciones nos participa que en el día 
de hoy ha quedado abierta al servicio 
publico y oficial una Estación Telegrá-
fica en Bolondrón, Provincia de Ma-
tanzas. 
DE PONTIFICAL 
El lunes 4 del próximo raes de A b r i l , 
oficiará de Pontifical el señor Obispo 
de esta Diócesis, en la fiesta que con 
motivo del Centenario de la faudación 
del Convento se celebrará en el de las 
Ursulinas de esta ciudad. 
JUEZ MUNICIPAL 
Don Ramón Calve y Ponce de León 
ha sido nombrado Juez Municipal de 
(i uune. 
E l ' PRINZ JOACH1M 
Segfin telegrama recibido por sus con-
signatarlos señores Meilbnt & Rasch, d i -
ebo vapor s a l i ú do Veracruz para ésta el 
lunes 2S del ac tual . Se espera en este 
puerto el jueves o l , por la mañana, y sal-
drá el in is ino día á las seis de la tarde 
p a r a la Coruña, Havre y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado vapor se 
recibirá en el muelle de Caballería el iue-
ves :>1 del actual basta la una de la tar-
de. L o 3 pasajeros serán trasiadadosi 6 
bordo en un remolcador de la Empresa, 
Éttué saldrá de la Machina el jueves 31 del 
corriente, á las seis de la tarde. 
EL O L I V E T T E 
El vapor amerieanodeesto nombre que 
debió sa l i r a y e r á la una de la tarde para 
B a y o Huero y Tampa, tuvo que retrasar 
dicna sa l ida algunas horas por haber su-
frido un p e q u e ñ o desperfecto en su t imón. 
ene n na yfceísií 
L e s M é d i c o s C o n f í e s a n 
Las notables cualidades t ó n i c a s y 
constructivas de la marca 
r e 
TAAOE MAfiK. 
Los mejores doctores la prescriben. Es e l 
a l imento l í q y í d o ideal pues v igo r i za y con / 
forta, y N O embriaga. Cont iene u n 14.60 
por ciento de extracto n u t r i t i v o genuino y 
menos de u n 2 por ciento de alcohol, 
L a v e n d e n los farmacéut i cos» 
Preparada por la ' 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' i 
St Louis, JJ.S.A. 
G a l b i i i i y C o i u p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l d e t a l l 
S a n I g n a c i o SG. H a b a n a . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 473 Bit 3-1 M 
POLVO I N S E C T I C I D A 
Mala r S M í M & á l t f i lo la clase le insectos 
Tales como hormigas, chinche», pulga», ara-
fias, c ienpiés , insectos de plantas, piojillos, ga-
rrapatas, mcacae, mosquitos y toda clase de 
insectos. 
E s de fácil aso y siempre en condicioiies de 
osarlo en el momento. Completamente ino-
fensivo á las personas y animales. 
Envasado en cajas de aire comprimido y se 
vende i los populares precios de 10 y 25 cen-
tavos caja. 
m i ñ ir m i üow n i i r a 
Otepo 53 y 55—ÜIIÍCÍ) Ajeiite j a r a l a H a t a a y Cnlia 
E L L O U I S I A N A 
Ayer tarde salió para Nueva Orleans 
el vapor americano Louisiana, coa carga 
y pasajeros, 
T ü B U C A C I O i r 
E L l l O O A R . 
E l triste privilegio de la edad es, ¿ 
veces, símbolo de respeto y otras de 
conmiseración; pero en la prensa pe-
riódica es en todos los casos indicio de 
firmeza y de perseverancia. 
E l Hogar, revista que dirige nuetro 
querido amigo Antonio G. Zamora, y 
que paga de veintiún años que existe, 
está dando asombrosas pruebas de v i -
talidad. 
No bastan al amigo Zamora las sor-
presas que con el reparto de su perió-
dico nos ofrece, ni el haberse conver-
tido en cartel de actualidades, sino que 
era necesario romper los tradicionales 
y pesados moldes del ayer, para abrir 
las puertas de los templos y las uni-
versidades para arrancar los persona-
jes más eminentes de altares y aulas y 
decirnos: " ¡Ah í los tenéis!" 
Estp ha hecho Zamora con el úl t imo 
número que estamos viendo sobre nues-
tra mesa de redacción, en el que rom-
pe filas el Obispo de la Habana, Mon-
sefíor Podro González Estrada, verda-
dero ornamento del purpurado cubano. 
La constancia de Zamora es asom-
brosa y á la verdad que su publicación 
bien se merece la protección qne el 
público le dispensa. Hermosos graba-
dos de la fábrica de tabacos marca Por 
Larrañaga y del Colegio de María Lui -
sa Dolz, esmaltando sus páginas reple-
tas de escogido texto, en el cual figu-
ran como firmantes los más atildados 
nombres que resaltan como impecables 
dentro de nuestro reducido mundo 
literario. 
Esos veint iún afios de lucha no in-
terrumpida, de trabajos perseverantes, 
son el mejor tí tulo que podemos regis-
trar en honor de Antonio G. Zamora, 
verdadero titán en las luchas que libra 
la opinión entre el trabajo y la cons-
tancia periodística. 
E l Rogar tiene sus oficinas en Com-
postela 93. 
G A L I C I A E N A M E R I C A 
Llega á nuestra mesa de redacción 
este atildado semanario, repleto de 
excelentes firmas y de selecto texto. 
Es un verdadero adalid de los inte-
reses gallegos, é intercala valientes ar-
tículos en sus páginas, como correspon-
de á la pluma de su director, nuestro 
distinguido compañero el señor Núñez 
Sarmiento. 
Dicho número viene vestido de gala 
y con artística portada. Nuestros para-
bienes, pues, al amigo Sarmiento y al 
administrador, el iuteligente Emil io 
Gall. 
— ^ n » 
M A S JlIGIáLES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R . V H O Y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil. 
Quebrantamiento de forma.— Ejecuti-
vos José Luaces Teijeiro, contra Faustiua 
y Mercedes Saavcdra y Montoro en co 
bro de pesOs.—Ponente, Sr. Maydagán.— 
Fiscal, Sr. Travieso.—Letrados, señores 
Víondi y Literas. 
Secretario: Sr. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de Ley por Tomás ArencU 
bia en causa por delito de lesiones graves* 
—Ponente, Sr. Gispert.—Fiscal, Sr. 
vifió.—Letrado, Sr. A . O. Dueñas. 
I d . id. id. Josó Rodríguez en causa pof 
delito de homicidio. —Ponente, Sr. Mora» 
les.-Fiscal, Sr. Divifló.—Letrado, Sr. 0, 
Armenteros. 
Secretario. Sr. Castro. 
\ U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por dofia Adelaida Es« 
calada contra dona Francisca de León y 
otros, en cobro de pesos. Ponente: señor 
Hevia. Letrados: Ldos. Armaa y A n -
gulo. Juzgado, del Oeste. 
Autos seguidos por don José VilIacO 
contra la Nueva fAbrica de hielo, en eo* 
bro de pesos. Ponente: señor Edelman¿ 
Letrados: Ldos. Díaz y Berual. Juzgado, 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S 0 R A L K 8 
Sección 1* 
Contra Eduardo Rodríguez, por false-
dad. Ponente: señor Azcárate. Fiscali 
señor Sánchez Fuentes. Defensor: Ldoá 
Poó. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 3* 
Contra Gregorio Alvarez, por atenta-
do. Ponente: señor Presidente. Fiscali 
señor Aróstegui. Defensor: Ldo. García 
Balsa. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. More. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las P A S T I L L A S L A X A N T E S D E B R O -
MO-QUININA. E l boticario le devolverá el di 
ñero si no se cura. L a firma de E . W . Q R O V í l 
se halla en cada cajita. 
P O R C E L A N A S , 
j a r rones , co lumnas , tarjeteros, j u -
gueteros y adornos para t o d o , 
ha r e c i b i d o u n s u r t i d o fenome* 
n a l esta casa, que s a t i s f a r á t o d o s 
los gustos. 
Precios : de 75 centavos e l ob-» 
j e t o hasta | 1 6 0 . 
J . B o r b o l l a -
c 629 
C o m p o s t e l a 5 6 . 
* 30 Mz 
u e n a 
elección de dentífricos 
garantiza la biien£V 
conservación de la dentadura, 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
d e l D r . T a b c a d e l a 
Cientilieamente preparado y con li^; 
aprobación de competentes autori*; 
dades en la materia. 
t i s S = - C A J A S D E 3 T A M A Ñ O S ^ 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l q i 
delicioso para enjuagatorio de la bocal 
T ^ F R A S C O S DE 3 TAMAÑOS.' 
F.n todas fas Drof/uerias, 
Boticas y Ver fumer ias 
de la Is la» 
3575 26-29 Mz 
jese BRETÓN, HABANA, CUBA. 
U N N I Ñ O R O L L I Z O 
es siempre'interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de BU estómago no los permito digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no so la su-
ministran en cantidad suficiente. Ea ambos casos el mal ea grave y 
debe remediarse administrando 
L A E Ü L S I O N D E SCOTT 
L E G I T I M A 
que s© compone de la grasa m á s nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado do bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeflos, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
" Esta emulsión v a directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla ios tejidos vivientes y aporta á la 
vez ©1 fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para l a 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. E s de sabor tan 
agradable que los niños l a toman como una verdadera golosina, v 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el m á s poderoso do los reconstituyentes. 
T ^.ftcauc?6l> Necesaria.- La Emulsión de ¿tott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, m cambia su coler blanco y la única qne se 
consenra siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el ett6. 
ma¿o. ni cama diarreas á loi niño», y «8 la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima m. la marca del "Hombre coa 
el pescado & cuestas» 
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EL NUEVO FAUSTO 
Ifay tres maneras clásicas de tQinnr 
el w hiskey escoces, á saber: 
Número 1—Plain, 
id 2—High BaU. 
id 3—7/o/. 
E l l es con agua fría; el 2 con agna 
de St'ltz; y el 3 con agua caliente. 
Mr. H. H. P. SmitL, bolsista, no ad-
mitía el 3 más que en las noches de frío 
húmedo. El 2 lo frecuentaba, en el 
elnb, para prepararse el estómago, an-
tes de la comida. Y comía en el club, á 
pesar de su millonada y (le su cocinero 
ilustre, porque era soltero y le gustaba 
ver caras en la mesa. 
Solía tomar su High Ball reglamenta-
rio, junto á una de las ventanas, mien-
tras contemplaba el desfile de peatones 
y de carruajes por la Quinta Avenida. 
A aquella bora M r l I . IT. P. Smith reca-
pituliiba su jornada en la Bolsa y hacía 
meditaciones de altísima importancia. 
Beniía excitado el cerebro^ ante sus ojds, 
los centenares de millones bailaban el 
eake valk: y eu la imaginación de Mis-
ter fí. H . p. Smith se mezclaban los 
recuerdos de su infancia y de su prime-
ra juventud con las combinacioues fi-
nancieras más atrevidas. 
La vida de Mr. H. H. P. Smith ha-
bía sido, hasta entonces, corta, pero 
aprovechada. A los 10 ailos, muchacho 
de escuela en Plaán Beans, Estado de 
Massaehussetts; A los 11, dependiente 
<le bodega en Boston; á los 14, emplea-
do en tina agencia de modadas en Chi-
cago; ú lus 1 tí,-secretario de un bolsista 
en Nueva York; á los 20, socio de otro 
bolsista; á los 22, bolsista lui meme;ú, 
los 24. tres millones de pesos; á los 2G, 
diez inilioues; á los 30, cuarenta raülo-
ríes, creador áelrusts , estrella de pri-
mera nnigp.itud en el cielo de 'Wall 
Street. Sn caricatura salía con frecuen 
cía en el Woi-Jd; y el JwiíTícan había 
revelado todos los secretos de su ropa 
blanca. 
¡ÍÁsordo, en el mundo hay más! yív. 
H . H. P. Smith no tenía bastante: y 
así se lo confesaba á su vaso de Eigh 
BaU, en una de esas lindas tardes del 
otoño neoyorquino. 
—He llegado al límite—murmuraba 
—desde hace algún tiempo no subo; lo 
<jue planeóse quiebra; y, sin embargo, 
estoy guguro de que mis ideas son bue-
nas, íio siento con mayor fuerza cere-
bral que Morgan y que Eoekefeller. 
¿Dónde está el obstáculo? jHay mo-
mentos en que daría mi alma al diablo 
€i me ayudase á dominar el mercado! 
—¡Trato hecho!—dijo uua voz cer-
cana. 
Mr. I I . H. P. Smith volvió la cabe-
za cuanto se lo permitió su alto cuello 
de camisa á lo Balfonr. A su lado esta-
ba sentado un caballero de color obs-
curo. .Pero ¿á qué deseribirlo? Era el 
Angel Malo, no vestido de rojo como 
el Meíistófeles de la ópera, sino como 
nu correcto caballero neoyorquino, de 
los qnc se surten en c'dsa de Bell. 
—Trato hecho—repitió.—Aquí trai-
go documentos impresos, con los nom-
bres en blanco. Ponga usted el suyo y 
yo me encargo de lo demás. 
Mr. l í . H. P. Smith, como era ame-
ricano, no se sorprendió. 
—l.sta—dijo—me parece una pro-
posición seria... 
— Dispénseme usted — interrumpió 
su interlocutor.—Pero la proposición 
fué de usted; lo que yo hago es acep-
tarla. 
—Verdad; permítame usted que 
piense un minuto antes de ratificarla. 
Y Mr. H. H. P. Smith calculó rápi-
damente cnanto valdría su alma y 
cuantos millones podría acumular,gra-
eias á la cooperación que había solici-
tado. Llegó á la conclusión de que, al 
liquidar, habría en favor suyo una di-
ferencia de 75 centavos. 
Firmó; y no con sangre, como en las 
leyendas del tiempo viejo, sinocou una 
pluma de fuente, que nunca le abando-
naba: y, mientras El Malo desapare-
cía, Mr. H. 11. P. Smith siguió to-
mando, lentamente, su Ifigh Ball. 
Aquellos fueron minutos de felicidad, 
no tanto por serlo de esperan/.a, cuan-
to porque Mr. H. EL P. Smithjgustaba 
nn deleite ultra americano: el de ha-
ber engañado al diablo en on negocio. 
A l otro día. por la mañana, comen-
zó á recibir instrucciones, escritas en 
papelitos, que aparecían sobre su me-
sa de trabajo. Solo con seguir aquellas 
sagaces, útilísimas indicaciones, los 
planes financieros de Mr. H. H. p. 
Smith fueron una serie de triunfos. 
—Es evidente—decía el nuevo Faus-
to—que el diablo entiende de negocios. 
Hasta me atrevería á afirmar que él 
los ha inventado. 
Y, á un trust sucedió otro trust, cada 
•cual más vasto que el anterior. Mr. fl. 
H. P. Smith organizó: 
El de los Efectos de Escritorio. 
El de los Paraguas. 
El de las Amas de Cria. 
El de las Barajas. 
El de los Palillos de Dientes . 
Etc., etc. El mundo del dinero 
asombrado, se preguntaba: 
—¿A dóndo va á parar este hombre? 
A Mr. H. 11. P. Smith no le habían 
envanecido sus éxitos. No tenía prodi-
galidades aparatosas de millonario vnl-
gar. Hacía donativos á escuelas, hos-
pitales y asilos; pero no á las iglesias-
''porque eso—se decía—podría ofen-
der á alguien, que me merece la mayor 
consideración". 
De pronto cesó de recibir Jos papeli 
tos mágicos. Aquella tarde le salió mal 
uua maniobra. Tuvo un momento de 
alarma: pero pronto se tranquilizó. 
—¿Quien sabe—pensó—si ese perso-
naje, siempre ocupadísimo, tendrá aho-
ra nn exceso de trabajo? 
A los dos dí;is uno do los irnsts sufrió 
un bajóu mayúsculo. Pánico en la 
Bolsa. Los otros trusts empezaron á 
desmoralizarse y Mr. H. H. P. Smith 
á no ver claro. 
—¿Por qué no vienel—decía—¿Por 
qué no escribe? Esa conducta no es pro-
pia de quien hace negocios; no es buai-
nesslilce. 
Otra semana más; y la obra magna 
de Mr. I I . H. P. Smith se vino abajo. 
Cada irust se resolvió en un desastre. 
No le quedaron á Mr. I I . U. P. Smith 
más que dos tristes m-illones de pesos 
depositados en Inglaterra. Para allá 
se embarcó, deseoso de poner el mar 
entre él y las víctimas de sus especu-
laciones. Apenas desembarcó en Li-
verpool pidió uu Jligh Ball y un perió-
dico, en el cual leyó: 
TRUST DEL AZUFRE 
DIRECTOR: MOUGAN 
—¡Aquí está la explicación de la 
catástrofe!—exclamó Mr. H. H . P. 
Smith. —En ese trust *ntra todo el azu-
fre, hasta el del infierno. ¿Cómo había 
el demonio de seguir ayudándome si 
no era ya más que uu empleado de Mr. 
Morgan? 
ANTONIO ESCOBÁK. 
RUSIA 7 EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E E A G U E R R A 
•LAS BOLAS ANO LO-JA POSESAS. 
En el Almirantazgo de Rusia se han 
recibido despachos particulares di-
ciendo que los japoneses han hecho 
circular entre los chinos la falsa noti-
cia de que, inmediatamente después 
del bombardeo de Puerto Arturo, los 
rusos habían abandonado la plaza. 
POLVORA E N SALVAS. 
Las autoridades militares rusas pare-" 
cen no manifestar ningún descontento 
por la táctica délos japoneses respecto 
de Puerto Arturo. A l contrario, de-
claran que semejantes bombardeos re-
sultan beneficiosos para Rusia, porque 
gastan póvora y municiones en salvas 
y dañan al mismo tiempo los cañones 
y las máquinas de los buques. 
P U N T E R I A RUSA. 
Pero si ningún daño causó á Puerto 
Arturo el bombardeo del 22, no puede 
decirse lo mismo de la escuadra japo-
nesa, porque un proyectil del Retvizan. 
lanzado por cima de la colina, cayó 
sobre un acorazado japonés. 
E L VALOR SE A P L A U D E . 
El almirante Makaroff, jefe de las 
fuerzas navales en Puerto Arturo, es 
muy elogiado por la decisión que ha 
demostrado, desafiando riesgos y pro-
vocando á un combate al enemigo. 
LA PRUDENCIA S E IMPONE. 
TJn eminente almirante ruso ha ex-
plicado por qué es eminentemente 
esenciaf que el jefe de las fuerzas na-
vales de Rusia en Puerto Arturo ob-
serve, hoy por hoy, una gran pruden-
cia. 
L A RAZON D E L CONSEJO. 
Y dice á este respecto: 
— ''Si el almirante Makaroff,—cu-
yos propósitos son salir al encuentro 
del enemigo y librar batalla á la apro-
ximación de los japoneses,—logra su 
objeto y les origina una derrota, su vic-
toria sería infructuosa, porque necesa-
riamente se obtendría á costa de ave-
rías de sus buques, y la falta de ele-
mentos para repararlos eu lugar apro-
piado, no justifica el éxito, sobre todo 
teniendo en cuenta que los japoneses 
disponen de grandes diques para repa-
rar sus buques." 
LOS ENVIOS RUSOS. 
Prosigue con desusado vigor el en-
vío de tropas al Extremo Oriente. 
El 23 salió de San Petersburgo un 
batallón y otros tres le seguirán con 
intervalo de una semana. 
Es ese el mayor contingente remiti-
do del distrito de Moscou. 
E L M A T E R I A L RODANTE. 
Todo el material rodante que debe ser-
vir en el Extremo Oriente ha atrave-
sado ya el lago Baikal. 
La última locomotora recorrió ese 
trayecto el día 22. 
Él príncipe Khilkoff, ministro de 
Obras Públicas y de Ferrocarriles, que 
ha dirigido en persona esos transpor-
tes, saldrá de Baikal dentro de pocos 
días. 
E L FERROCARRIL TRANSIBERIANO 
Los trabajos de construcción del fe-
rrocarril Transiberiano que bordea el 
lago Baikal se hallan tan adelantados, 
que el príncipe Khilkoff, que como t-i 
sabido, se halla al frente de la cons-
trucción de los ferrocarriles militares 
rusos, no cree necesaria su presencia y 
se dispone á regresar á San Peters-
burgo. 
E L DESHIELO 
El corresponsal en San Petersburgo 
del Echo de Par-'is ha celebrado una en-
trevista con el general Ivanoff, ayudan-
te de campo del príncipe Khilkoff, y 
este le ha dicho, entre otras cosas, que 
el sol va fundiendo el hielo sobre el la-
go Baikal, razón por la cual los rieles 
serán levantados en breve y se reanu-
darán los viajes en trineo hasta que los 
barcos puedan recorrerlo en toda su 
extensión. 
LOS TRENES BLINDADOS 
El general Ivanoff ha dicho también 
que no se pretende emplear los trenes 
blindados, porque no pueden soportar 
el fuego de la artillería. 
LOS TRANSPORTES 
Dice el mismo corresponsal que el 
general Kuropatkín ha telegrafiado al 
ministro de la Guerra, general Sakha-
roff, expresándole su más cordial feli-
citación por el servicio de transportes. 
LOS NUEVOS TORPEDEROS RUSOS 
Y termina su información telegráfica 
el corresponsal del diario parisiense, di-
ciendo que se hallan eu el mejor estado 
los cuatro unevos torpederos construi-
dos en el arsenal de Nevsky, en Puerto 
Artiiro,y echados al agua últimamente. 
LA SALUD DEL EJÉRCITO 
Contradiciendo el rumor reciente-
mente propalado respecto de enferme-
dades en el ejercita, telegrafía el gene-
ral Lmevitch al Estado Mayor general, 
en San Petersburgo, que no se registra 
caso alguno de enfermedad entre las 
tropas rusas. Todos los soldados disfru-
tan excelente salud. 
Igual noticia se tiene de Vladivos-
tok, donde llegan alegres y en el mejor 
estado de salud los soldados. 
E L TIEMPO 
En la Manchuria reina nn delicioso 
tiempo verdaderamente primaveral. 
LA POLICIA 
Con dirección á Munkden y Vladi-
vostok han salido de San Petersburgo 
varios destacamentos de policía. 
| R E I N C I D E N C I A D E L D O L O R | 
LOS dolores de espalda llegan con celeridad y se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras qne hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, así como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de la vejiga. Un remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
Sobian ÍÍLS pruebas para satisfacer al más es-
céptico. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
Ü K TESTIGO H A B A N E R O 
E l Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo K 3, Habana, Cuba, dice: 
"Por muebo tiempo babía venido rafriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
orina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los riñon es. Al leer en el periódico la 
alta recomeBdación ̂ ne se hacía de las Pildoras 
de Fobter para los riñones, como eficaz especí-
fico contra males de los riüones y síntomas 
anidólos á los míos, mandé á la botica por nn 
pomo? El mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo á comprar on segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
3ue se manifieste ningún indicio de retorno el mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cia aconsejar el oso de ¡as Pildoras de Foster 
para loe ríñones & todos los que adolezcan de 
afecciones de los riñones." 






Poster-McCleUan Co.. BuiUIo, N. E. C. de A. 
MUNICIONES 
En los mismos trenes van numerosos 
wagones cargados de municiones, que 
llevan igual destino. 
EN LA. SIBEKIA. 
El corresponsal de un periódico ru-
so qne se dirige al Extremo Oriente 
escribe que Tchita, en la Siberia, se 
encuentra lleno de tropas, y que los 
trenes militares se suceden en la mar-
cha do una manera regular. 
E L Y A L U 
El Yalú ("río del Canal Verde," en 
let-gua castellana) nace en la Tertiente 
occidental de la Montaña Blanca, ó 
Tchang-Po-Chang, cuyas estribaciones 
dan también nacimiento al Tiu-Man-
Ular. río tributario del Mar Amarillo. 
Su cauce empieza á ensancharse á 
unos 250 kilómetros de la desemboca-
dura, no siendo navegable para las 
embarcaciones de regular tonelaje en 
toda la referida extensión, sino única-
mente en unas 35 millas á partir del 
litoral. 
El Yalú no ha formado siempre el 
límite fronterizo de China y del reino 
de Corea. Hace cincuenta años, cuan-
do la Corea dependía aún oficialmente 
del Celeste Imperio, el Estado sobera-
no y el Estado tributario convinieron 
en dejar entre ambos uu espacio neu-
tral de 48 kilómetros de anchura. En 
esta región indivisa, situada sobre la 
orilla derecha del río, ó sea sobre la 
orilla coreana, y que tiene una exten-
sión total de 1 400,000 hectáreas, esta-
ba prohibido habitar, tanto á los corea-
nos como á los chiuos. 
El país inmediato al Yalú es bastan-
te accidentado y abunda en pautauos, 
sobre todo en Antung y Chu-lien-
Chang, en la orilla izquierda, y entre 
Young-choug y Yong-au-po, eu la ori-
lla coreana. 
Los rusos tienen hechas grandes 
obras de defensa en ambas orillas, do-
minando el curso del Yalú con fuertes 
posiciones atriucheradas en An-tung, 
Wiju, Su-ku y Yong-dong. 
E L C O S T O D E L A G U E R R A 
Calcula el economista italiano seilor 
Nitti que, en la hipótesis más favora-
ble, la guerra costará á Rusia de 15 á 
20 millones de liras al día, ó sea de 
450 á 600 millones al mes. 
Añade el profesor Nit l i que el Banco 
Imperial de Kusia tiene, como reserva 
metálica, cerca de dos mil millones; en 
cuatro ó cinco meses no habrá dificul-
tades. Los apuros comenzarán después 
y serán gravísimos, si Rusia Cío que 
parece improbable) no obtiene, des-
pués de su éxito negativo por mar, una 
grandiosa victoria por tierra, arrojan-
do á los japoneses de Corea y afianzan-
do la situación propia en la Manchu-
ria. 
Rusia deberá tomar á préstamo, y 
en el extranjero, en las condiciones 
más desventajosas, las sumas que ne-
cesite. 
Eu cuanto al Japón, cuyas condicio-
nes financieras son mucho más críticas 
que las de Rusia, no gastará menos de 
un millón de yenss diarios, y esto por 
razón de las condiciones ventajosas en 
que combate. Como todo el stock mo-
netario delJapóu está valuado en 186 
millones de yenss, pasados dos meses 
se encontrará frente á grandes dificul-
tades. 
NOTICIAS VARIAS 
A la una de la tarde de ayer de ayer se 
dio la señal de alarma, por haberse de-
clarado fuego en tí establecimiento de se-
dería La Jiosita, calzada de Galiano nú-
mero 128, esquina á Salud, propiedad de 
los sefiores Sánchez y hermano. 
El fuego se declaró eu una barbacoa 
que servía para dormitorio de los depen-
dientes y depósito para cajas de coronas 
fúnebres, banderas y coches de mimbre. 
La oportunidad con que acudió el ma-
terial de extinción do incendio, y al bien 
combinado ataque emprendido contra el 
voraz elemento por nuestros entusiastas 
bomberos, se debió que las llamas no se 
propagasen al resto del establecimiento, 
pues se logró dominarlo en la habitación 
dondeBC babía iniciado el fuego. 
El establecimiento sufrió bastante, de-
bido al agua arrojada por los pitones y 
estar la barbacoa encima de la parte prin-
cipal de la tienda. 
Según don Faustino Sánchez, gerente 
de la casa, el principal socio, que lo es 
don Valentín Sánchez, el cual se encuen-
tra en España, el establecí miento lo te-
nían asegurado en la Compañías ' 'El Fé-
nix" en-16.000 pesos y en la "Lancashi-
re" en 8.000. 
El establecimiento, según el último ba-
lance, tenía unos $24.000 en existencias, 
y en la actualidad sólo tenía de deuda en 
plaza unos 2.000 pesos, importe de mer-
cancías compradas últimamente. 
Las pólizas y libros de contabilidad no 
OC-üERIÁ Y PEMJ1 
«CALLICIDA TROPICAL 
Cura radicalmente los callos, berru^asy ojo) 
de gallo. Pídase en todas las boticas. 
8893 26-25MZ 
£1 inejor depttrutiTO de la Sanjre 
EOB DEPÜRATIVO de g»m 
HAS DE 40 AñOS DE CURACIOIÍE3 SORPBEK-
DEKTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Heruss, etc., etc. 
5 en todas las enfermedades-provenientes , e MALOS HUMORES ADQUÍRIDOá O, 
HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas, 
C-510 alt 26-1 Mz 
te curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resuliados en el tratamiento de tedas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y dif.ciies, mureJS, vómitos 
de las embarazedas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el oso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila mis el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas de la Isla 
47 9 O 1M 
sufrieron nada, pues se hallaban guarda-
dos en la caja de valores. 
El edificio es propiedad de don Fer-
nando Cuervo, residente en Espafia, no 
teniendo apoderado ni representante en 
esta ciudad, por cuya causa el importe 
del alquiler, se le giraba mensualmente 
á su residencia, en üria, provincia de 
Oviedo. 
El juez del distrito, Sr. Benítez Lámar, 
acompañado del escribano Sr. Britoyel 
oficial Sr. Puig, se constituyó en el lugar 
del siniestro desde los primeros instantes, 
instruyendo las oportunas diligencias BU-
mariales. 
También se constituyó allí el jefe do 
policía, general Cárdenas, con el oficial 
señor Mora, quien levantó el atestado 
correspondiente. 
La señal de retirada se dió & las tres de 
la tarde. 
COLEGIO DE COREEDOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
íanqteroj («aercio 
24 pgD 
12 p. anual 
Vend. 
9% p g P . 
79^ p.g V 
Londres, 8 dp 2034 
» fiO 19% 
París, 3 div 6^ 
Hamburgo,3 dp 4% 
,, 60 d[v 
Estados Unidos, 3 div 9% 
España si plaza y cantidad, 
8 div 2.1 
Descuento panel comeroial 10 
MONEDAS Comp 
Greenbacks 9% 
Plata española 79 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 4% arroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 3̂ 8. 
V A L O R E S 
FCNDOS PUBLICOS. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 11(5?̂  
Id. id. id. id. en el extranjero 117 
Id. id. (2̂  hipoteca), domiciliado 
en la Habana 1071̂  
Id. id. id. id. en el extraniero 1073̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 119 
Id. 2? id. id. id IOS 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C°. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id, 2; id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id, de la Cí de Gas Cubano 
Id, del Ferrocarril de Gibara á 
HoUruin 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Ua-
ba (en circulación) f2?i 
Banco Agrricóla de Pto. Príncine 56 




















32Í, S3 Compañía de F . C. Unidos de la 
ana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 109% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de MatSnzas á Sabanilla 103% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste , 109 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes) 83 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 
Habana, marzo 29 de 1904—El Síndico Presi 




















B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO EáPANOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 78% á 79 














tamiento pimera hipoeca 116% 119 ; 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamientos? 106% 109% 
Obligaciones Hipotecar las da 
Cien fuegos 6. Vülaciara 
Id. f. id, id 
Id. K Ferrocarril Caibari.cn 
Id. 1? id. Gibara & Holgnin ^. 
Id. lí San Cayetano á Viñales 4 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada, 104 
Id. '£ Gas Consolidado 52 
Bonos Hipotecarios ConvertMos 
ae Gas Consolidado 70 74 
Id. Compañ)a Gas Cubana 
Billetes hipotecarlos de la Isla da 
Cuba 1886 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenaa y Jücaro 109 
Compañía de Caminos de Hierro 
de ~M atamos á Sabanilla 103'4 105 










ce. Sin Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. ídem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 5 11 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 18 18% 
Compafila del Dique Flotante 
Ked Teletónica de la Habana....... 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarrl" de Gibara & Holgnin.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Ha can,i „ 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Habana 29 de marzo de 1904 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
ExtraccioDes sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
temas, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco ¡volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
TODA M U J E R 
deb« tener Interés en conocí 
la maraviUosa Jeringa de rij 
go giratorio 
" M A R V E L " 
La nu ra Jerin_-r\ Vagina] Eyección y SuaHón. La 
jor, luüfeniiva j 
más cómoda. Lia 
Pídase al boticario, ^ ' ' 
y si no pudiere sumí 
nistrar la "MAR VE L , " 
no debe aceptarse otra.sino 
eu viece nn sello para el folle-
to ilustrado qne se remite sella-
do y en el cual ae encuentran to-
dos los datos y direcciones que «on 
inestimables para las Señoras. 
Diñarse í H i f iOEL JOEHSOH, Oliisco 53 y 55, flanaia 
í1 A t a M i l 
La nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo fle la guerra 
dejará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te japones que tan ma-
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma. 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te j a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses! 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
Te japones seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantfis, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como, tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, " t in tan," tocaná la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo, 
t i c a S A N JOSE del Dr. González 
calle de la Habana número 112, Ha-
bana. 
c 345 3M 
al óleo,' acuarelas y grabados en 
acero, para salas, salones y ante-
salas y de precios tan variados, 
que hay cuadros desde | 2 hasta 
$80, son verdaderas^ovedades y 
hay paisajes primorosos. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 58. 
c 628 80 Mz 
j N T e i p t U L ü O 
35,'J , 2G-2i)-Mz 
Los adelantos introducidos en la terapéutica 
de las afecciones del aparato génito-urinario 
hacen que esta preparación sea preferente-
mente empleado por reunir propiedades supe-
riores á todos sus similares, compuesto do 
prodnetos, cuyos efectos han sido evidentes 
en los casos más desesperados y están hábil-
mente obtenidos después de larga y prove-
chosa práctica. 
Haciendo qu* los gérmenes ó microbios pier-
dan la virulencia que los caracteriza en las en-
fermedades del aparato génito-urinurio, tales 
como la N E F R I T I S agudas 6 crónicas, 
CALCULOS (piedra en la orina, cólico nefrí-
tico.) CISTITIS (catarros de la vegiga.) 
URETRITIS (gonorreas.) PROSTATITIS (in-
flamación déla prortata.) HEMATOQUILU-
RIA (sangro en la orina) y finalmente en to-
dos aquellos casos en que se necesita un rápido 
y seguro medicamento que actué poderosa-
mente en el aparato génito-urinario. 
De venta en todas las fainadas acreditadas 
de la Isla. 
DEPOSITO PRINCIPAL,: 
F A R M A C I A D E L L O O . B A R A T A 
Be lascoaui 19, esq. á V i r t u d e s 
3-191 26-22 Mz 
RIIBSTROS BSPBESERTÁfiTES M m | 
para los Anuncios Franceses son los • 
I S m ü l A Y E N C E F A V R E i P I 
18, rué de la Grange-Bateliére, FARI8 T 
C O N S E J O 
á los 
§ a s i r á l g i c c s , ( A n é m i c o s , 
( D i a b é t i c o s , g o t o s o s , 
C o n v a l e c i e n t e s , 
EL AGUA MINERAL NATURAL QUE, 
POR SUS QUALIDAOES 
A p e r i t i v a s , D i g e s t i v a s 
y R e c o n s t i t u y e n t e s 
es la mas bien indicada en el trata-
miento de bs afecciones de dichos 
pacientes es SIN CONTESTACION : 
POUGUES 
| S T - L E G E R 
Usa agua, francesa, excalente al 
befar, se mezcla con todas 
bebidas sin descomponerlas. 
Se vende en todas las Farmccns y 
Lrcyuerias 30 cenlsvos la bots la 
C A C A O 
DE HOLANDA 
D E J O Ñ O 
P u r o y s o l u b l e 
O e v e n t a e n t o J o s l o s p r i n c i p a l 
E s l a b l e c í m i e n l o s 
DEERVE 
H. DE JOÑO, w - M E m a . 
3 P o c i a , g ' o g r i . 
U N L I B R O I M P O R T A N T I S I M O 
L o es, sin góuero de dndíis, el Ma-
nual ó ¿Mía para los exámenes de los 
Maestroi y Maestras que aspiren á obte-
ner, por la ex tens ión de sus conocimien-
tos, un puesto honroso en el profesora-
do cubano. 
D i f í c i l m e n t e se encontrará nada en 
p e d a g o g í a que ubaiquo de modo tan 
cumplido el sumum de los conocimien-
tos humanos, exigidos á nuestros mo-
destos niAcstros do escuela para la r e a -
l i z a c i ó n de sus tarcas. E s e Manual ó 
Guia es una enciclopedia, y á la mane-
ra que las m á s afamadas que se cono-
cen, no el fruto de una sola personali-
dad, por conspicua que sea, sino el re-
sultado de una agrupac ión de hombres 
ilustres en todos los ramos del humano 
saber, agrupados en torno del sabio cu-
bano don Carlos de la Torre por el per-
severante editor don José Lópe^ y Ko-
d r í g u e z (duef ío de La Moderna loes ía ) 
con objeto do que aportasen sus cono-
cimientos y experiencia para hacer que 
el profesorado cubano alcance el saber, 
que unido á la experiencia, ha de colo-
carlo á la cabeza del profesorado de los 
p a í s e s m á s cultos. 
A s í se explica la importancia de la 
obra que nos ocupa y que puede pre-
sentar, enorgullecida, la joven Cuba 
en el certárnen del saber, á las nacio-
nes m á s adelantadas en la empresa pro-
vechosa de educar á los pueblos, im-
pu l sándo los por los senderos del saber. 
No es cosa de demostrar esta tesis en 
un p e q u e ñ o art ículo , sino en el e x á m e n 
concienzudo y razonado de las mate-
rias'que constituyen los 5 tomos do eso 
Manual ó Guia, de los cuales acaba de 
publicarse el cuarto y no tardará en 
aparecer el quinto. 
Y a lo iremos demostrando en notas 
sucesivas, que nos permitan presentar 
la obra bajo sus diversos y notables as-
pectos en pro de ki ensí-fíanza, como 
justo homenaje á la provechosa labor 
de sus autores y los sacrificios y entu-
siasmo del editor, don J o s é L ó p e z y 
Kodr íguez . 
Empresas Mercsiiílles 
y S o c i e d a d e s . 
M Í M S D E C O B R E 
S A N F E R N A N D O Y S A N T A R O S A . 
No habiendo podido celebrarse la Junta Ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento 
el día 27 del actual, por no haber asistido nü-
mero suficiente, se convoca nuevamente para 
el día 10 de Abril prójcimo venidero á las dos 
en punto de la tarde, advirtiendo á todos quo 
se calebrará en la casa calle de la Habana 55, 
que ocupa la compañía E L IRIS, con el nú-
mero de accionistas que asistan, y que los 
acuerdos que se tomen serán válidos desde el 
neto mismo de tomarlos, debiendo los accio-
nistas ir provistos de sus acciones para tomar 
nota y poder ser admitidos en la Junta.—Ha-
bana 28 de Marzo de 1904.—Vt: Kn? E l Presi-
dente, Josí* F. Santa Eulalia.—El Secretario, 
José A. Coronado. 3506 4-29 * 
m m ü i i luí ü m 
COHPANY CONSOLIDATED. 
S E C E E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva de esta 
Compañía y por disposición del Sr. Vice-Presi-
dente interino^ se convoca á los señores accio-
nistas de la misma para la Junta general ex-
traordinaria que se celebrará el dia 5 de Abril 
pníximo venidero, á la una de la tarde, en la 
csss, calzada del Monte n. 1. 
E l objeto de dicüa Junta es presentar á los 
señores accionistas un proyecto de reorgani-
zación general de la Compañía aceptado por 
la Directiva, á fin de que'acuerden si puede 
proponerse á los señores tenedores de bonos 
do la, misma y con la aprobación de éstos lle-
var á efecto dicha reorganización, adoptándo-
se asimismo todas las medidas necesarias para 
realizarla en su caso. 
Habana marzo 25 de 1904,—El Secretario gc-
neral, Emilio Iglesia. C 613 lt-26 4m-27 
CofflMíiía Híspano Americana de (las y 
E l e c W c M 
ADMINISTRACION ORAL. -MONTE N° 1 
F O C O S D E G A S D E A R C O 
Esta Compañía, correspondiendo á los de-
seos expresados por muchas personas tjue han 
acudido á esta Administración en solicitud de 
lámparas dé gas de arco, tiene el gusto de 
anunciar á sus consumidores que instalará 
gratuitamente las lámparas de referencia, con-
servando la Empresa la propiedad de las mis-
mas. 
Por el ĝ isto de conservación y entreteni-
miento cobrará la Compañía UN PESO ORO 
mensual por cada lámpara, de modo que el 
consumidor solo tendrá que ocuparse de en-
cenderlas y apagarlas; operación sencilla que 
consiste en tirar suavemente de la cademta 
que pende de la lámpara. 
Se garantiza un consumo que no excede de 
guiñee piés de gas por hora, que cuestan 3% 
cts de peso. 
Si la lámpara se enciende cuatro horas dia-
rias ccasionará un gasto por consumo de 
guiñee cenfaros por noche, ó §1-50 por mes. 
Si es encendida durante cinco horas diarias 
el consumo importará 18% cts. por noche y 
$5-G2 por mes. 
Todas las noches puode examinar el público 
como funcionan dichas lámparas, instaladas 
en la portada de la casa-administración de 
la Compañía, Monte núm. 1, y podrán apre-
ciarse las indiscutibles ventajas que ofrecen. 
Luz blanca, fija, suave, abundante y econó-
mica. 
Las solicitudes serán atendidas por turno 
riguroso con arreglo á la fecha en míe se 
presenten, por ser mucho el número ae so-
licitantes. 
Habana, Marzo 21 de 1904. 
E l Admor. Gral. 
Emelerio Zorrilla. 
C n: 5S9 10-22 
D I A R I O D E l i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — M a r z o 3 0 d e 1 9 0 4 . 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
S o c i e d í u l A n ó u i i n u . 
SECRETARIA. 
Don Bonifacio Piñón, como apoderado del 
Sr.. Juan Diaz y Fernandez, heredero abintes-
tato de su hermano el Sr. Antonio Diaz y Fer-
nandez, ha solicitado un duplicado del certifi-
cado de depósito n, 2754 expedido en 31 de 
marzo de 1903 por la buma do |265.00 el cual 
ha sido extraviado. 
Lo que se publica, porque si transcurridos 
diez días después de la primera publicación, 
no so presentare tercera pereona á reclamar, 
se entenderá nulo y de ningún valor dicho 
certificado, expidiéndose el duplicado que se 
solicita. 
Habana 19 de marzo de 1904.—Manueí Ota-
áuy, Secretario interino. C 531 10-20 Mz 
O I R O S D E L E T R A S 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día 7 del corrien-
te, por falta de quorum, se convoca á los se-
ñores accionistas para aue concurran á cele-
brar la sesión anual reglamentaria el día 30 
del corriente mes á las nuevo de la mañana, 
en la casa calle de la Habana 128, advirtiendose 
que habrá de celebrarse la junta, cualquiera 
que sea el número de los accionistas concu 
rrentes. 
Habana, Marzo 19 de 1904.—Carlos t Párraga 
0-582 10-20 
ie Seprii 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t m i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g i i i i r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y ' p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
• . P a r a * m á s m f ó r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a p ü e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ í p m a n n é c C o . 
{ B A N Q U E R O S . ) ~ 
c—102 78-26En 
C p i j a p Hisiiaiio Americana Se Gas 
y Electriciíaá 
A d m i n i s t r a d ó n General 
Los cupones de bonos y bonos sorteados que 
ha pagado ecta Compañía desde l ; de Diciem-
bre último hasta hoy importan ?130.0D7-83 cts. 
en Currcncy. 
Lo que se hace público para conocimiento 
general. 
Habana, 21 do Marzo de 1004—El Adminis-
trador General, Emelerio Zorrilla. 
cta. 599 • 10-23 
Ferrocarñl i i Gira y HelEi 
E M P R E S T I T O D E $ 2 0 0 , 0 0 0 
A V I S O 
Los señores tenedores dn obligaciones de es-
te empréstito pueden pasar desde 1? del entran-
te mes de Abril por el escritorio de los señores 
Sobrinos do Herrera, San Pedro 6, a hacer efec-
tivo el cupón número 2S que vence en dicho 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E U C A D 1 J R E 8 
Hacen pa^cs por el cable. Facilitan caxtaa 
de crédito. 
G ñ au letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, iíoma, Venecia, Florón-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nautos, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Yeracruz, 
han Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y putblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ihiza, Mahou y ¿anta Cruz de 
Tenerife. 
"V O í a . O J E T t ^ t X « l £ t 
sobre Matanzas, Cárdenas. Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, 
Cíenhiegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi. 
tara. Puerto Príncipe y Nuevitaa. 
t I b a n c e s y c o i 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, fa.Dita cartas de 
crédito y gira letras á corta y lar^a visca sobre 
las principales piaras do esta Isla, y las do 
Francia. Inglaterra, Alemania, ilusia, Estados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerco Ilico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i c u'daüea y pue-
bloc do España, islas l'.aleires, Ca;umaí ó 
Italia; 
c ID7 78-23 E 
dia 
Gibara, Marzo 16 de 1901. 
é H. Beola. C 601 
-E l Presidente, Jo-
10-23 
Coipañía C n t a a de j U b í M o ifi Gas 
En cumplimiento de lo que prescribe el ar-
tículo 27 del Reglamento, y á los fines que in-
dica el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
cite por este medio á los Sres. accionistas para 
la celebración de Junta General ordinaria, se-
ñalando para ella el 30 del actual á la una de 
la tarde en la Administración de la Empresa. 
Amargura 31.—Habana, Marzo 21 de 1901.—El 
Secretario, J . M. Carbonell y Ruíz. 
3206 8-22 
Í I I i L 
8666 
P a r a Encogidas de 
i tabaco c u r a m a . 
O b r a p í a l S . 
15-Mz30 
N O T A D E P R E C I O S . 
Desde el dia 1; del próximo mes de abril. La 
Habanera- expenderá los productos de su fá-
brica á sus clientes de esta capital, á los si-
guientes precios: 
Caja de gaseosa.... 50.40 I Sifón grande ?0.09 
Sifón chico 0.07 | Cilindro 2.00 
Y ásus clientes de Rejrla á 
Caja de gaseosa... 50.45 | Sifón chico 50.08 
Sifón grande §0.10 
Habana marzo 29 de 19.14.—Crusellas, Rodrí-
guez y Comp. C 631 8-30 
I S O . 
A los Sres. que tengan negocios en lo.i E . E . 
U. U., que deseen gestión personal, en San 
Louis, Washington, Filadelfia y New York? se 
o frece por tener que gestionar varios propios, 
desde I? de Junio próximo, durante dos meses, 
el Ldo. Ernesto A. Fernández, Aguiar 92.—Te-
léfono 593 de 1 a 5 de la tarde. 3420 8-26 
N . 8 0 , P I N E S T R E E T , 
N E W - Y O K K . 
Correilores y comisionistas de ingre-
dientes q u í m i c o s y materiales de 
. í S l ; o O I K T O . 
Se sol ic i tan consignaciones de hue -
sos. 
adm-3-27 
A V I S O 
Ponemos en conocimiento del p ú -
blico, que perseguiremos con todo el 
rigor de la L e y íl los usurpadores de 
nuestra Patente por la desmennzadora 
de caña sistema < ' K R A J E W S K 1 " y 
haremos uso de los d e m á s dercclios 
que nos competen contra los que a d -
quieran los productos de tal usurpa-
ción. 
Habana 24 de Malzo de 1904. 
Kiajeivski-Pesant Company 
C-608 alt 15-25 Mz 
R A F A E L B E N I T E Z R O J A S 
O F I C I O S 4 0 , H a b a n a 
Como acreedor por cantidades facilitadas i 
Jefes del Ejército Libertador, para suministros 
de ésto, invita á los poseedores de créditos por 
iguales ú otros conceptos, autorizados por los 
Jefes de cuerpos, pasen por su casa en dias 
hábiles de 12 á 3, a fin de tratar del cobro de 
ellos. 3472 8-27 
Compañia H i s p o Amerlcaiia í s Gas 
y ElectríciíaJ 
Administración General 
VENTA D E MAQUINARIA 
E l dial? de Abril próximo á las tres déla 
tarde se procederá á la venta en esta Admi-
nistración de dos máquinas de 40 caballos, 17 
pulgadas de cilindro, fabricante "Beckett 
Foundry and Machine Cí"; Makers Arlington, 
N, Y . Dos ventiladores marca "Eketer Ma-
chine Works S. F . Palsery. 22 Oliver St., Bos-
ton. Seis poleas de 42 pulgadas de diámetro 
con tres ejes de 8" do largo por 2 media de 
grueso. M 
Todo lo cual se encuentra depositado en la 
Fábrica de Gas, al otro lado de bahía, donde 
puede ser examinado. 
Los compradores presentarán sus proposi-
ciones por escrito bajo sobre cerrado en la 
Administración-de la Compañía, Mente núme-
ro 1, á las tres de ia tarde del dia r? de Abril 
próximo. 
La Compañía se reserva el derecho de re-
chazar todas ó cualquiera de las proposiciones 
que á su juicio no le convengan. 
Habana, Marzo 22 de 1904.—El Administra-
dor General, Emeterio Zorrilla. 
C 600 . 10-23 
s l m i s . 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S , 
EstaWecída en la Hataa . C i a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s do o x í s t e u c l a 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O R responsable 
hasta 29 de Febrero 
ú l ^ o $ 3 4 . 4 4 5 , 8 1 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das basta la fec ha . $ 1.528.083-86 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
plmatas contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, H a -
b í na 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de Marzo de 1904 
C-í31 261M-
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras a corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobro New 
York, Filadelña, New Orleans, Ban Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Bitales y ciudades importantes dolos Estados 'nidos, México y Europa, así corno sobre todos 
Iob pueblos de España "y capital y puertos de 
Míxico. 
En combinación con loa señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valores ó acciones cotiz*-
bles en la Bolsa do dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente. 
o 7 78-1 En 
N. C E L A T S Y Comp-
108, Aguia r , IOS, esquina 
a Ania rva r i t . 
H a c e n paíjos por el cai>le. f i ic l l í tán 
cartas de c r é d i t o y g iran letras 
a corta y iar;ra vista, 
sobre Nueva Y'ork, Nueva Orleans, V'aracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
ría, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, ilóma 
Nápoles, Miiaii; Genova, Marsella, Havre, Li-
lia, Nantes, Saint Quiutin, Dieppe, Touiouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Maaino, etc. así co-
mo sobro todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a ó Is las Canar ias . 
c387 ISo-Fb 14 
m 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la "ista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
TransiereEcias por el calfe 
cl2 78-1 En 
, B á l A L S Y C O M E 
ÍS. en ü.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vifita sobre New York, Londres, Pa-
ríB y sobre todas' las capitales y pueblos de Es i 
pana 6 islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
cendios. 
el G 158-En 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia general. 
((MUTAS DE 7 á 5.—GABINETE (UÍU.W 65. 
casi esquina á O - R E I L L Y . C4?6 26 MI? 
L A C O M A D K O X A " 
Socorro S. de Frank, participad su clientela 
y al público en general quo ha trasladado su 
domicilio á Perseveraacia 04. 
SóSl 8-30 
1 J O E E Á. TAEOÁDELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consultas dianas de 2 a á. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3 a 4. NEPTUNO 47. 3577 26Mz29 
R . C a l k í o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila 7fi, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, coronas 
de oro y dentaduras postizas. 
C 469 alt 11-M 
D r . J o s é A . T r é m o l s . 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26-ml2 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nep» 
viesas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á í.— 
PRADO 19.—Teléfono S». C 442 1 M 
A r t i i r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 447 iMz 
DR. F. ZAYAS 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de P i e l 
y Sanare . 
Del New York. Post-Qraduate.—Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS III 189.' 17S9 3ms-Pbl8 
Dr.FrapoFeraánSezTrafíeso 
Cirngia j eníermedsdes de señoras 
Consultas de 12'á 2.—Teléfono 6025.—Reina58, 
774 HABANA 104-20 En 
ALBERTO S. 1 B Ü 8 T A M M 
Catedrático auxiliar. Jefe do Clinica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a2: Lune1?, Miércolesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
1011 156-26En 
D R . GÜSTAVO S . DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.-
8an Nicolás n. 3. C 458 1 M 
D R . E R A S T U S W I L S 0 N 
MEDICO-CIRUJANO-DENT1STA 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—38 años 
establecido en la Habana. 2804 26-llMz 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptunol25. Teléfono 1026. 
2443 28-3 Mz 
D R . R. C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2.—Particulares de 2 a 4. 
G a b i n e t e de E l e c t r o t e r a p i a Ocu lar . 
Extirpación de Quistes, Orzuelos no supura-
dos de los parpados (Chalaciones) manchas 
amarillas de los párpados (Xantelasmaa), Pes-
tañas desviadas, &c. sin operación sangrienta 
ni dolor. Para loa pobrea |1 al mes. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José. 
0559 2615mz 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á;:. Teléfono 864, Egido núm. 2, altos. 
C416 ' 1 M 
Dr. Luis Moiiíaué 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3 
- S a n Ignacio 14.—OIDO^ NARIZ y GAR-
GANTA. 
C444 1M 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
CIRUJIA, PARTOSX E N F E R M E D A D E S kE 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. —Consultas de 12 a 2.—Gratis pá-
ralos pobres. 2905 26-15 Mz 
f . V a l d é s W f a r t í 
A B O G A D O 
S A N J G X A C I O 2S.— I ) E S á 1 1 . 
2358 28-1 M 
E . Hernández Cartaya 
ABOGADOS 
J E S U S M A l t I A N U M E R O 2 0 
2032 62-21 Fb 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos.) 
< i a r a n t í a en todas sus operaciones. 
Participa á su numerosa clientela haberse 
establecido nuevamente en esta capital. 
C 551 28-13 Mz 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de ia Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75 , altos. J e l é f . 9 7 5 
c 544 9-m 
DR.J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s de 12 á 2. P r a d o 74, 
a l to s , p o r T r o c a d e r o . 
2570 26-lMz 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . de Benef icencia v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirárgícaa. Consultas do 11 á 1. 
Aguiar 108W.—Teléfono 824. 
C 415 • 1 M 
P E L A Y O G A R C I A 
C U E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 




Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 505 26-22 m 
Dr. Jacio l fle B i s l a i i 
A B O G A D O , 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
2501 26-Mz4 
Cirugía en gejieral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342. C—593 22 m 
R a m ó n A. Oatalá . 
A B O G A D O 
D E 11 A1. CHACON 17 
C 194 1 .M 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA S i 
C 418 1 M 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se ha hecho cargo de su numerosa 
clientela. Consultas de 12 á 2. LUZ NUM. 11.' 
c 449 1 M 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
T r a t a m i e n t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c.533 6M 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>á de 1 
á 4. c 2203 ó,12-9 Db 
D K . J O S E A . F K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifllí-
ticaa.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
l á & Lamparilla 78. c 592 22m 
D r . E n r i q u e P e r d o n o . 
VÍAS URINARIAS 
K S T K E C H E Z D E L A Ü K E T K A 
fSBfis María 33. Del2ft3. O 443 1M 
Dr. G P E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
C 451 1 M 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 457 1 M 
CAELOS BE ARMA 
ABOGADO 
D e 12 á, 4. A g u i a r l ü . T e l é f o n o 111. 
C 456 1 M 
D R . A N T O N I O M . R 1 V A . 
Medicina en general y especialmente Enfer-
medades del Pecho, Corazón y Pulmones. Con-
sultas de 12 d 2, Lunes. Miércoles y Viernes en 
Camoanario 75. 2416 26-2M 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. 2966 26-9M 




filis y Hernias ó que1 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
5 5 H A B A N A 5 6 
C—474 26-1M 
D r . A l i p i o C. P o r t o c a r r e r o 
Partos, Enfermedades de señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á loa 
pobres martes y sábados de 12 íí 1. Gervasio 94, 
esquina á Neptuno. 258 ) 26-Mz6 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
O 552 
H A B A N A 5 5 . 
13 m 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Inteatinos ez-
closivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin perca-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Comnltas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 71 
alkoe.—Teléfono 871 o 531 6 M 
ANÁLISIS DE OEINA 
Laboratorio Bactcriolócico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana . 
P a n d a d a en 1887 
Se praetican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A D O N U M . 10o 
C468 1M 
G . S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t if alar Notario fomercml 
Recibe órdenes para toda clase do negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C573 19 m 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N. l . 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señorM, 
y cirugía general. SanNicolás 78 A. (bajos). 
642o 26-7 m 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G B I M E X S O B , 
B E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana, 
c 452 -1 M 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirtilano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á l'f—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78 , (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C593 ind. 26--Í2 m 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C524 26-4 M 
DR. ADOLFO G, DE BÜSTAMAHTE, 
Ex-Interno del HOPITAL INTERNATIO-; 
NAL de París. Enfermedades de la piel y de 
la sangre. 
Martes, Jueves y Sábado de 1 a 3. Eernaza 32 
2505 26-4Mz 
* D r . F e d e r i c o T t y o r a 
A B O G A D O 
2885 26-13 Mz 
O K . A N G E L P . rtEDKA. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago^ hígado, bazo é intestinos y enfermedadoa 
de niñee. Consultas de I á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c594 22m 
D R . J O S E A R T U R O M U E R A S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción" para sus socios. De 12 á 5 en Esco-
bar7ü. Teléfono 1979. C—579 26-19 m 
LABORATORIO CLINICO 
MAETIHEZ PLASENCIA. 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
C 495 1 M 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VÍRTÜDES 37. 
C ül5 28 mz 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c 591 26-22 m 
D R . F . J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C—553 I 26-13mz 
D R , R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Eerna-
za 32. c560 15 mz 
D R . E . F O R T Ü N 
Ginecólogo del Hospital n'.' 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
KKFERMEDADKS del CEREBRO V de 103 NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 1053̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—532 6 M 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado do Villa-
nueva. C593 2f)-2i mz 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—\ enéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemase 
JESUS MARIA 91, DE 12 i 2. 
C 455 1 M 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. llábana. 
C441 1 M 
Clases p r á c t i c a s de I n f l e s 
por M. Greco único sistema para aprender ha-
blar, escribir y entender Inglés en muy poco 
tiempo, mientras con los otros métodos, \ d. se 
cansa y nunca Speak English, Aguacate 122. 
3508 ^ J 
TINA Sra. intrlcsa desea cuarto y comida en 
Ucasa de familia df. moralidad ca ..-ambio de 
lecciones. Recomo..'<i<io;cne.i íseeientes. di-
rigirse á C. C. Exahange en e»i* oficina. 
3457 g 27 
Profesora tic Ingles 
Desea colocarse de profesora y acompañar 
á la familia. No tiene inconveniente en via-
jar. Habla español. Dá las mejores releren-
cias de su última colocación y colegios. Diri-
girse á Sra. Teacher en esta eñeina. 
3156 8-27 
Ingrlés e n s e ñ a d o en 4 meses v>or u n a 
profesora inglesa (de Londres) que da clases á 
domicilio ó en su morada á precios módicos 
de idiomas, música, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña casi lo mismo desea casa y comida 
en cambio do lecciones ó un cuarto en cambio 
de lecciones de piano. Dejar las señas San 
Juan 16, bajos. 3477 4-27 
i LAS HORA 
En la casa de modas LA GARDENIA, Ajraiar 
n. 71, acaba de establecerse una Graa Acade-
mia de Corte de vestidos do Señora por el Sis-
tema Métrico, donde por sólo un Centén en 
quince días pongo al corriente á cualquiera 
discínula en este arte útilísimo por una profe-
sora extranjera que acaba de llegar. Se ven-
den patrones y se prueban. 3455 g .27 
j^CADEMIA PARA NIÑOS Y ADULTOS.-, 
pe 
Obispo 86, altos. Instrucción elemental vsü 
rior. Inglés. Teneduría de libros. Aritméti-




LIBROS É¡ IMPRESOS 
PARA E X A M E N E S DE MAESTROS 
auporan á todos los libros publicados coa 
objeto de preparar á loa maestros para loa 
exámenes, porque no hay necesidad de extrac* 
tarlos, bastando con sólo leerlos y asimilarlos, 
siendo además menos costosos. Pídanse no* 
tas do precios á M. Ricoy, Obispo 83, Habana. 
3b02 I-JÍO 
C O R S E T S , T A J A S Y M O D A S . 
C O R S E T 
D R O I T D E V A N T , 
modelo recibido de Paríj 
sumamente elegante 6 
indispensable para vos» 
tir actualmente, pudion» 
do convencerse de ello 
con una visita á esta ca-
sa, donde acaba de con-
feccionarse la nueva for-
ma. 
Modelo anterior de es-
ta casa modificado, sin 
dejar de eer esbelto, a-
justado y de buen corte, flexible y cómodo, 
puede llevarse con los trajes actuales, siendo 
más propio para personas gruesas, 
Corsets fajas dé solidez y duración con 30 
años de práctica,. Fajas higiénicas, variedad 
de formas y aplicaciones, pudiendo usarse sin 
la menor molestia. 
Se hacen trajes y equipos de boda y se ador-
nan sombreros y tocas por una persona do 
gusto. Precios módicos. 
S O X J CT. 4 : 6 . 
3580 alt 8-30 Mz 
"DUSCAD alimentos sanos y no iréis tantas 
-^veces á la botica.—E^ arrendatario de las 
casas Animas 3 y 5, cocinero de los mejores 
hoteles y restaurants, se compromete servir á 
una 6 dos familias por módico precio, un es-
merado servido de cocina. Pedid que sois com-
placidos. 3557 4-29 
PILAR m m DE ALOiO. 
Tiene los últimos modelos de SOMBREROS, 
los hace por figurín y á capricho. Se reforman 
desde un peso. 
CORSES ¡por medida: se hacen desde un 
CENTEN. 
3468 
Compostela 123 . 
4-27 
R E S T A U l t A D O R D E C U E R O S 
por poco dinero se puede restaurar cuales-
quiera mueble forrado de cuero dejándolo á la 
perfección aunque desea cambiar el color, en 
la misma se construyen muebles finos y se res-
tauran, se forran sillerías, se visten Camas 
Galerías y portieres, cuenta con muestrarios 
de géneros y Catálogos que no son vestuarios, 
Virtudes 97, bajos esquina á. Manrique. 
3492 4-27 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y ba-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instakclón de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Sa ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 26-9 f b 
M o d i s t a . — S é adornan sombreros á 
50 cts., les vestidos á $1 en adelante, las blusas 
á 50 cts. Se desean costureras blancas. Sa al-
quila una habitación para señora ó caballero 
6 dos amigos. Oonj póstela 92. 3426 4̂ 26 
LA INDIA FALMISTA 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que os vio que puede ser. Consultas: da 
9 a5. REFUGIO N. IS. 2905 2ry-Mzi5 
Cata l ina <le J i m é n e z 
Peinadora, últimas modas, horas de 7 de la 
m. á 10 n. Precio 50 centavos. San Miguel 65, 
entre San Nicolás y Manrique. 
2895 26-13 Mz 
r r a n c a s c o A r d o i s 
INGENIERO - ESPECIAL - EN - OBRAS - 11Í0RAULICA3 
Se hace cargo del estudio y construcción da 
toda clase de edificios, ferrocarrilos, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías qua 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos. 
9845 158-303t 
Y 
CJOLFEO Y PIANO, POR GABRIEL DE LA 
0 TORRE.-Ex-discípalo do Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—1S años de práctica — 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torro. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdems en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 3071 2Ü-17 Mz 
H O T E L G U S T A V O 
de Gustavo O a r c i a 
DespnCs do haber hecho iniportantes 
reformas, el día 3 de Abri l abrirá sus 
puertas al público, el más céntrico de es-
ta ciudad, la casa conocida por "Los Mu-
chachos" donde hallarán sus fayoreoedo-
res, moralidad, comodidad, seguridad, 
amplitud, baratura y buen trato. 
1 ' 13-30 
San Diego de los Baños 
Hotel "Cabancho" 
Este antiguo y acreditado establecimiento 
quedará abierto al püblico el dia 1; de Febrero 
próximo. Per su edificio, asso, buen servicio, 
habitaciones ventiladas y gran ventaja de co-
municarse con los Baños lo hacen m is reco-
mendable que ningún otro. 
Dos pesos y medio oro diarios por persona. 
Para familias, convencional. 
U J K F E I Í E X C I A S 
HABANA: 
Sres. Landbras, Calle y Cí, Oficios 14. 
a Z'XT1^?1^ lbarra y C;' Obrapía 17. 
T T ™ , P I L 0 0 - Su Propietario, ANTONIO 
LLODRA. 645 alt 50-161D 
81 I B íí M I S . 
Abier to al p ú b l i c o para la presente 
temporada este acreditado Hote l , los 
s e ñ o r e s b a ñ i s t a s e n c o n t r a r á n en él 
m esmerado trato y modicidad c u 
los precios. 
Referenc ias en la H a b a n a 
tro Murías, 
S A N I G N A C I O 8 4 
c 557 28-15 Mz 
INSTITUCION FRANCESA 
A 31 A U G U R A « 3 . 
DIRECTORAS: MILLE3 MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
f ranees é Inglés, Religión y toda clase de bor-
dados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se raoilitan prospectos. 3317 ' 18-28Mi 
c r o n u m e t r o s B o r b o l l a , d e oro, 
. J ) l a t a , n i k e l y acero , a s í c o m o 
n i a g n í f i e a s r e p e t i c i o n e s c o n m o -
v i m i e n t o de c r o n ó m e t r o s , n n -
c o r a s y c i l i n d r o s . T o d o s g a r a n -
t i z a d o s a l s e g u n d o . 
E l c r o n ó m e t r o B o r b o l l a de n i -
k e l s i e m p r e íi $4. A c a b a d o l le -
g a r u n a n u e v a r e n i e s á de 1. 0 0 0 
r e l o j e s de m e n o s v o l u m e n (jue 
los a n t e r i o r e s . 
O o i a o o p o s t e l o . 3 0 
C-CJ2 50 Mx 
D I A R I O D E L A M A R I N A —Edición de la mañana.—Marzo 30 de 1904. 
Elementos Necesarios 
Deben fortalecerse la gargantas y los 
pulmones con Emulsión de Petróleo de 
Antier, Cura toses crónicas, facilita la 
respiración, limpiael organismo de im-
purezas, crea sangre rica, carnes du-
ras, y contiene los elementos necesa-
rios para tratar con éxito la tisis. Es 
«gradable al paladar. 
m m 
los idiomas actuales, nunca llegará á la 
de las lenguas muertas, que son el 
fundamento y origen de las de hoy. 
—Mucho he oído hablar de las len-
guas muertas—replicó otro de ellos. 
Y dirigiéndose al primero que había 
hablado, le dijo: 
—TIsted, que parece estar enterado 
de ello, ¿me podría decir quién las 
matól 
G A C E T I L L A 
BAILE DE EESURRECCIÓN.—ES ŷ a 
nu hecho que el Centro Gallego ofrecerá 
nn gran baile en la noche del domingo 
Hesurrocción. 
' E l rumor de esta fiesta llegó hasta 
BORoIros y nos apresuramos, por lo que 
tenía de agradable, á recojerlo. 
E l rumor se ha confirmado y ya 
ayer en sus leídas gacetillas de E l Co-
nttrcio da nuestro querido cofrade 
Eosuinz algunos interesantes datos so-
bre este baile cuya inicialiva pertene-
ce, por derecho propio, á la entusiasta 
Foceión de Recreo y Adorno del Centro 
Gallego, 
Habrá baile, pues, y baile de sala, 
en obsequio de los señores socios del 
floreciente instituto que precide nues-
tro distinguido amigo don Secundino 
Baños. 
L a orquesta de Felipe Taldés, con 
BUS primeros profesores, es la que"hará 
el gasto. 
RIMA.— 
Bu be, si alíiana voz tus labios rojos 
quema invisible atmósfera abrasada, 
que el alma que hablar puede con loe ojos, 
también puede besar con la mirada. 
G. A. Becquer. 
MERCAD AL.—A bordo del vapor 
americano Esperanza, y en la grata 
compañía de su bella, amable y exce-
lente esposa, María Teresa Sabadí, sa-
lió ayer tarde para España, vía de los 
Estados Unidos, nuestro querido amigo 
doií Jmtn Mercadal. 
E l viaje del infatigable y popular 
duefío de las renombradas peleterías 
La Granada y Tm tasa Mercadal no es 
ajeno á los negocios de esas casas afa-
madas, que tienen el privilegio de 
abastecer de calzado así á las damas 
elegantes como á los caballeros que rin-
den culto á la Moda y el Buen Gusto. 
Pronto palpará el publico las conse-
cuancias satisfactorias de ese viaje, en 
los nuevos modelos de calzado que en-
viará Mercadal. 
Mumias, lleven feliz travesía los 
simpáticos viajeros. 
CENTRO ASTURIANO. —Conocen ya 
nuestros lectores, por haberlo ayer 
insertado encesta misma sección, «1 
programa del concierto que se efectua-
rá en la noche de hoy en ios salones 
del Centro Asturiano. 
VA concierto está á cargo do los 
alumnos y alumnas de las clases do 
aolfeo y piano aiue están bajo la direc-
ción del señor Angel L . Planas, ha-
biendose escogido para celebrarlo el 
salón miocipal de lá rica ó importante 
Socicdnd. i l l U . r ' 
Dará comienzo $iSJ&& ocho y media, 
I aegún expresa la invitación qnerecibi-
mrs del señor Manuel Alvrrez del Ro-
sal, ilustrado presidente de la Sección 
de Instrucción del Centro Asturiano, 
IGUALDAD EN LA DIFERENCIA.— 
Decían que era fea; y mi delirio 
la transformó en belleza sobrehumana; 
pero íl su alma, más fea que su rostro, 
no pudo tranformarla. 
Y cuando el desengaño hirió mi pecho, 
dijo, ahogando entro risas una lágrima: 
"Era muy natural; siempre fué el rostro 
fiel imagen del almo." 
I I 
Su angelical, purísima belleza, 
*u blando acento, su sonrisa Cándida, 
Un ciólo de ventura prometían 
al dueño de sn aima. 
Cn-ycnto en iu verdad de su cariño, 
con sin igual pación la idolatraba; 
mas ciuindo el déseugafio hirió mi 
dijo ron voz airada: 
"Xo (tibe duda que el demonio á veces 
viv; ( n ;'l mundo bajo forma humana, 
y disfrazado de ángel femenino «^¿jg 
da bromas muy pecadas." 
Luis Vidart. 
pecho, 
MARÍA CO^DK.—He aquí nn nombre 
«impátieo, qne es tan conocido como 
popular en él bvllo sexo habanero; un 
nombre al que circuiida uua atmósfera 
de l'¡ ngancia y al que rodea el aprecio 
y las consideraciones de la sociedad ha-
bam ra. 
María Conde y 1a Primavera son 
una mipma. CWBO. Y quien lleva las 
rier.das de La Prihxtirra ¿cómo no ha 
de llevar-el aroma do las llores en tor-
no suyo! 
Jxi Primavera sonto su reales—¿quién 
no lo sabe en la Habana?—^en el ntíme-
ro 4!) do ia calle-de la Muralla. Desde 
allí manda sus dores, tan hermosas co-
mo las nalurakrs, en forma de ramos y 
adornos, á ios templos para exhornar-
lo?. 
Allí también bao acudido, ó acudi-
rán las damas á proveerse de sombre-
ros, tocas, capotas etc., etc., quién pa-
ra las solemnidades do la Semana San-
ta, quién para las fiestas de Pascua. 
COLÓN Y AMÉRICA.— 
—Siempre viví on la (Tccncia 
de que Cristóbal Colón 
fué el mimado de la Ciencia, 
pues descubrió... 
( L a Eminencía: 
cigarrillos del Japón T!) 
—Descubrió el mundo al revós, 
y aunque hubo más de un inglés 
que le hizo la competencia 
él proclamó... 
(El japonés 
cigarro de Ix i Eminencia]) 
— Y ante tal descubrimiento, 
y ante tal proclamación 
hubo nabos en adviento 
y rorfumaban en aliento 
cigarrillos delJapón!! 
LA NOTA FINAL, 
Hablábase una nodie, en una tertn-
lia, sobre la riqueza de las varias len-
guas hoy vivas, y uno de los concu-
írcnl» s drjo: 
— i or mucha que sea la riqueza de 
Habana, Marzo 29 de 1904. 
"Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Presente 
Muy señor mío. Por una ofuscación 
originada de haberme creído aludido y 
que deploro, dirigí á usted en 27 de 
este mes una carta que se publicó en el 
DIARIO del 27 y en la cual hice consi-
deraciones injustas y desprovistas de 
fundamento contra la noble, levantada 
y benenu'rila gestión que vienen reali-
zando algunos señores Farmacéuticos 
en pro de la regeneración y engrande-
cimiento de la Farmacia en Cuba. 
Convencido de ello retiro dicha carta 
en su espíritu y letra. 
De usted s. s. 
Eladio González 
3597 I . P. i ^o 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
S E M A N A SANTA 
DOMINGO D E RAMOS: Por la mañana 4 
lo* 8, tendrá lagar en esta iglesia la solemne 
bendición de las Palmas, procesión T misa SO-
lemue con la Pasión cantada. J U E V E S SAN-
TO: Por la mañana á las ocho y media misa 
solemn* con comunión general, y la procesión 
con el Señor al Monumento. Por la tarde é 
las trss el lavatorio con sermón. A las cinco 
Maitines cantados. VIERNES SANTO: Por 
la mañana á las siete, darán principio los ofi-
cios solemnes de este día. A las doce el ser-
món de las siete palabras. Por la tarde & las 
seis y media Via Crncis. SABADO SANTO: 
A las siete de la mañana se comenzará la so-
lemne ceremonia de este día. DOMINGO DE 
RESURRECCION: A las tren do la mañana 
maitines cantados y á continuación misa so-
lemne y procesión con el Santísimo. A las 
ocho y media misa cantada de costumbre. Por 
la tarde los ejercicios espirituales acostumbra-
dos en otros. Domingo á las seis y media, pro-
cesión con el Santísimo del circular. LUNES 
DE PASCUA: En este dia, después de la misa 
cantada á las ocho, se dará la bendición papal 
al 
pueblo y ganarán la indulgencia plenaria, 
los fieles que comulgtren on este día 6 en el 
anterior. 3440 lt-26 3m-27 
PERDIDAS 
S E SUPLICA 
la devolución d« un bulto de cuentas y com-
probantes que se olvidó en el tranvía ni US, 
2ue á )as tres de la tarde del día 27 ee dirigía Marlanao.en el jardín E l Fénix, situado en 
Carlos III , donde se le gratifloará. 
8505 l-t2S-3ra29 
DIA 80 D E MARZO D E 1904 
Miércoles (Santo). San Juan Clínaco, 
abad y sauta Margarita, virgen. 
Miércoles Santo. L a historia de la pa-
sión, según San Juan, testigo de cuanto 
pasó en ella. 
Todo pasma en la pasión de Jesucristo; 
pero sobre todo es incomprensible, asila 
inhumanidad de los judíos, como el amor 
y la paciencia del Salvador. En medio de 
aquella infinidad do crueldades y de 
oprobios, ¿quién no hubiera creído que 
sOlo la vista de aquel hombre Dios en el 
espantoso estado Á que lo había reducido 
la barbarie de los que lo azotaron, los 
cuales habían hecho de todo BU cuerpo 
una sola llaga; quién no hubiera creído 
que espectáculo .había de haber dejado 
satisfecha la rabia y el furor que aquel 
pueblo cruel había concebido contra un 
hombre divino, que no les había hecho 
sino bien, y que había obrado en favor 
de ellos tantas maravillas? Sin embar-
ge, un objeto tan lastimero sólo sirvo pa-
ra aumentar más y más su crueldad: 
aquella sangre, que corre de todas partes 
inflama su rabia en lugar de apagarla. 
No bion ha sido condenado á muerte el 
Salvador contra toda justicia, cuando ca-
da uno quiere tener parte en la ejecución 
do aquella injusta sentencia. ¡Con qué 
barbarie se arrojan aquellos furiosos so-
bre este divino cordero! Lo despojan de 
sus vestiduras: la sangre había pegado á 
su cuerpo la vestidura de púrpura de que 
lo habían vestido por escarnio: le tiran 
con violencia de esta vestidura, y con 
ella le arrancan muchos pedazos de carne: 
le vuelven á poner sus vestidos para que 
fuese menos desconocido; y aunque está 
sumamente débil de fuerzas, le cargan no 
obstante la cruz, cuyo peso le hace caer 
repetidas veces. 
Bien se echa {de ver que todo es ex-
traordinario en la pasión de Jesucristo. 
¿A quién por bárbaro que fuese lo ocurrió 
jamás hacer que un reo llevase á cuestas 
su cadalso? ¿Pero quién jamás se hubie-
ra atrevido á poner una carga tan pesada 
á un hombre, sobre todo estando tan ani-
quilado con tantos tormentos, de los cua-
les eran más que bastantes para quitarle 
la vida? Pero por más débil y apurado 
de fuerzas que esté el Salvador, quiero 
llevar él mismo su cruz para hacernos 
ver la indispensable necesidad que tene-
mos todos de llevar la nuestra. 
IGLESIA HE LA V. 0. T, 
D E S A N F R A N G I S C 9 D E A S I S . 
8e pone en conocimiento de los Hermanos y 
Hermanas de esta Tercera Orden y público 
fnadoso, que esta Semana Santa se celebrará as solemnes fiestas como en años anteriores. 
El jueves, la fiesta propia del día con sermón 
de Institución á la hora de costumbre. E l vier-
nes á las 8 los oficios del dia: y á las doce, el 
sermón de las "Siete palabras", en la que pre-
dicará el Rdo. P. Fray Mariano Ibáñez, Presi-
dente de la Congregaciún. Se suplica á los 
Hermanos y Hermanas la Vela al Santísimo 
el Jueves Santo y la asistencia á los demás 
actos. 3529 3-23 
COMÜJÍICADOS. 
I A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
6RAS F1BE1CA M TABACOS, CIGARROS j PAdlEílS 
D E P I C A D U K A . 
DE LA 
V d a . de M a n i t e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
t564 26 d 14 4 mU 
Ceitro ÁÍM i la HaMi. 
Sección de Instrucción. 
SECEETARIA. 
E l dia 30 del mes actual, á las ocho de la no-
che y en el salón principal de este Centro, 
efectuarún sus ejercicios trimestrales las ulum-
na-s y alumnos de las clases de solfeo y plano 
que sostiene la Sociedad, bajo la dirección del 
Proíesor de música D. Angel Planas. 
Y se publica para conocimiento de los seno-
res asociados por si tienen á bien concurrir al 
acto. 
Habana 25 de marzo de 1933.—El Sacretano 
de la Sección. Ramón P. Villamil. 
C 612 4-26 
Pérdida. - -Una chaqueta ó abrifiro de 
paño á cuadro* acules, entre 9.90 y 10.30 a. m. 
del viernes. La persona que la entregue en la 
oficina de este ''Diario'9 será gratificada. 
3438 4-2Í 
SOLICITUDES. 
O E SOLICITA persona de gran experiencia 
^en explotaciones de canteras de granito, co-
mo también otra perita en instalaciones de 
cables aéreos. Dejar aviso en esta Adminis-
tración bajo sobre con las iniciales B. M. 
3608 4-30 
S E S O L I C I T A N 
dos buenas preparadoras y una aprendlza som-
brereras. En la casa de ¿sodas E l Modelo.— 
133 Obispo 133. 3801 4-30 
Se desea colocar 
una joven de criada mano con muy buena re-
comendación. 
3598 
Informan Someruelos n. 60. 
4-80 
S E S O L I C I T A 
un» manejadora y que también ayude á lo» 
quehaceres de la caea en Lamparilla 57. 
3696 3-30 
r )ESEA COLOCARSE una criandera y una 
^criada do manos ó mauejadora peninsular, 
tiene un mes de parida con su niño, y buena 
y abundante leche, aclimatada en el país, tie-
nen quien responda por ellas. Vives n. 172. 
3596 4-30 
Una joven peninsular 
desea colocación de criada de mano, informan , diz alSO adelantado en fotografía, al ap 
Merced 76. 3533 4-29 . diz también se le dará sueído, y el oper 
Se solicita 
una criada que sepa coser, se le dá buen suel-
do y buen ira4o. Cerro 56d 
3511 4.29 
Desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora un» ioven de 
color en casa de moralidad y que den buen 
sueldo, informan Sitios 127, telétono 1797 
3619 4-29 
U n a buena cocineTa peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Revilla-
g igedo 16. 3500 4-29 
Q E SOLICITA un buen operario y un api ren-
ren« 
- - ,  el erarla 
que sepa bien retratar al aire libre, délo coa«< 
trano que no se presente: es para recorrer la 
Isla; De mas pormenores en Animas 74 "Fotó-
grafo" Corral. 3461 4-27 
Una seftora de respeto 
desea hacerse cargo de nn nijio para criarlo 
en su oasa, es muy cariñosa cor. lo» niños, tie-
ne quien la garantice. Informan Inquisidor 
núm. 14; 3502 4-29 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano 6 
manejadora, sabe cumplir con su obligación y 
cose muy bien ámanoy á máquina, tiene quien 
la garantice, dan razón calzada del Monte 77 
3496 4_29 
Un cocinero «le color 
desea colocarse en ca?fa particular 6 estableci-
miento, sabe al oficio con perfección y tiene 
quien Jq̂  garantice. Informan Escobar 57, 
carnicería. 3503 4-29 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José núm. 10. 
3545 • 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano para segundo, si no tiene 
buenas referencias que no »e presente. Línea 
n. 94 esquina á 2, Veáado. 3594 4-30 
Un hombre de edad desea coloí-arse 
de portero. Tiene las mejores recomendacio-
nes de su conducta y seriedad. Informan Agui-
la y Dragones, hotel Las Nuevitas. 
3578 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad peninsu-
lar para el campo, que sepa coser a mano y á 
máquina y repasar. Sueldo fl5 plata y ropa 
limpia. Industria 25. altos. 3410 3-30 
2a*33 D B X J S O . ^ 
para alquilar un potrero d*1 una caballería 6 
más oon acceso á la línea eléctrica. F. Curlis, 
Baratillo 5. 35S6 4-30 
A P R E N D I Z 
se solicita un aprendiz ade'.mtado con buenas 
referencias en la botica Escobar 46 esquina á 
Animas. 8590 4-30 
CDLTOS EN LA ISLESIA DEL VEDADO 
J U E V E S SANTO—A las ocho y media de la 
mañana misa solemne, y acto seguido traslación 
del Sa'ití^wao al Monumento. A las tres de la 
tarde'lj#íttttHo de los piés, y á continuación 
8f rmón del Mandato. 
V I E R N E S SANTO—Los Oficios darán prin-
cipio fi las ocho de la mañana: á las cinco de 
la tarde se hará un solemne ría-Crucis y des-
pués Sermón de la Soledad. 
SABADO SANTO—Misa cantadaálas nueve 
DOMINGO D E GLORIA—Este día será el 
último del Circular, por haberse suspendido el 
Domingo de Ramos. Por la mañana, antes de 
la Misa de ochój habrá procesión del Rosario, 
y por la tarde, a las cinco, procesión del San-
tísimo. 
F i M i y a Real y MY íllrc. Arcliicofraáia 
M- S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por grreia extraordinaria de S. 8. el Papa 
Leen X l l l , ha sido declarado * Privilegiado" 
el altar de la Santisima Virgen de los Desam-
parado sen la Parroquia de Monserr^te. Lo 
que te anuncia para conocimiento do los fielee. 
t i Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C482 l M 
JflS. 
X « ^ l 0 í S l € t C Í O U r S o l é l T L . 
Los Oficios de Semana Santa que s celebra-
rán en esta Iglesia comen sarán el Jueves San-
to a las.7}^ de la mañana y el Viernes y Sába-
do í^anto a las 7. 
E l Viernes Santo a las 12, se tendrá el ejerci-
cio de las Siete Palabras, en el que predicará 
si P. Camarero .1. S. ejecutándose a orquesta 
en los intermedios las del M. Uayden. A conti-
nuación be hará el Via Crucis. 
A. M. D. O. 
3549 3-29 
S E C R E T A R I A 
Amortización del Emprést i to de 
31.8O0 pesos oro hec ho 
por esta Sociedad 
Habiéndose llevado á efecto el 7 do Enero 
último el segundo sorteo de los Bonos de dicho 
Empréstito, se procederá con arreglo álas ba-
ses establecidas, al tercer sorteo do los mismos, 
el próximo día 7 de Abril, 4 las ocho de la no-
che, en el salón principal da eslío Centro, para 
determinar los que hayan de ser amortizados. • 
Este acto sera público, pudicndo los seño rea 
tenedores delosÉonos que resulten'agraciados, 
concurrir desde el siguiente día al en que se 
verifique el sorteo, á las oficinas de la Socie-
dad, con el fin de hacer efectivo su importe y 
el de los intereses que I03 correspondan, pre-
via la liquidación que para el caso será prac-
ticada. 
Lo que ss hace público por este medio para 
genera! conocimiento. 
Habana 23 de Marzo ds 1204. 
E l Secretario, 
JOSE LOPEZ 
C. 635 3d-30 2a-30 
m CSN 
Una buena criada de mano 
peninsular desea colocarse en buena casa, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Sueldo de dos centenes en ade-
lante. Informan Aguiar 17. 
aSS7 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de cocinera ó 
criada de mano para el campo ó para la Ha-
bana. Informarán Inquisidor 19. 
3589 4-30 
Una buena criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, que es buena 
y abundante y de tres meses de parida; no tie-
ne inconven entí en ir al campo con buenas 
referencias. Informan Consulado 27. 
SñSS 4-30 
Una señora peninsular desea colo-
carle de criada de mano, sabe coser 8, mano y 
á máquina, v sabe bien su obligación. Infor-
man Sol 4. altos. 3f507 4-39 
.SE . S O L I C I T A 
nn buen cocinero asiático q ie sea muy limpio 
y con referencias: es para corta faaiilia. Cal-
zada de Josúsde' Monte n. b35 A. 
3C0;) - 4-3Q 
F A K M A . C E U T I C 1 > . 
Buena",pr-iposioión para ir á una capital de 
provéicia. Informes Teniente Rey 41. 
3573 4-30 
Sección de Recreo y Adorno. 
E l próximo domingo, 3 de A bril, se celebrará 
en los salones de esta Sociedad, un gran baile 
de sala amenizado por la primera orquesta del 
señor Felipe Valdés, al que podrán concurrir 
los señores «ocios del Centro, previa la presen-
tación á la comisión do pnerta, del recibo do 
la cuota social correspondiente al mes de la 
fecha. Las puertas del Centro se abrirán á las 
ocho y el baile comenzará á las nueve en 
PlQueda en vigor el artículo 42 del Reglamen-
to de esta Sección, por el caal las comisionee 
están autorizadas para rechazar 6 hacer sal.r 
del local, la persona ó personas qnc diaren lu-
gar a ello, sin que por esto tengan que dar 
e-cplicación alguna. 
Se les recuerda á los señores socios la pena-
lidad en que incurre el que facilite su recibo á 
otro, segdn lo prescrito en el aruculo 10J del 
Reglamento general de la Seeiedad. 
Nota—No se dan invitaciones. 
Habana 20 de Marzo de l;;94. 
El.^ecretario, 
MANUEL REMESAR 
^ fi3T 2d-S0 2a-.?0 
1>esea colocarse uu buen criado pe-
iiKjMjlar, formal, con muei a práctica en el 
setfvicio domf-atico y acostumbrado en el raif, 
ó ae portero, camarero, dependiente de fonda 
ó restaurant, auxiliar de escritorio ú otro ser-
vicio análogo: tieno personas respetables que 
acrediten su "conducta y eomportanítento; 
también fale al campo ó á navegar. Para más 
pormenorts Salud 87, en la bodega del írente 
informarán. 8564 ' 4-30 
S E O F R E C E 
una cocinera para corta familia, Obrapía 65. 
3567 4-30 
Una c r i a n d e r a peninsular dedos me-
ses y medio de parida, con buena y abundan-
te lechej desea colocarse a leche eütera. 
Tiene quien la garantice. Informan Zulneta 
n. a 354 4 4-29 
Bn Habana 15í> 
se solicita una buena manejadora. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. 3512 4-29 
T)OS JOVENES peninsulares desean colocar-
se, una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Saben oumplir consu obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Factoría 17. 3533 4-28 
A los Barbei'os. 
En Aguiar n. 78? se solicita canjear dos sillo-
nes americanos fijos por dos que sean girato-
torios, de medio uso, abonando la demasía que 
éstos ameriten y asi se convenga. 3637 4-29 
Se solicita un dependiente 
de botica joven, que tenga buena letra y sepa 
contabilidad. D5be presentar buenas referen-
cia?. Dirigirse por correo al Sr. Die^o Xiques 
Apartado 759. • C—619 8-29 
U n a joven , p a r d a , 
desea colocarse de cr ala de mano. Sabe de-
sempeñar bien su obl g ición y tiene quien la 
recomiende. Informan Lamparilla 85. 
8437 4.07 
S r c . H a c e n d a d o s 
un carpintero con onceafios de práctica en los 
ingenios, desea colocarse para basar toda cla-
se de trabajos. Egido y Corrales, café. 
8448 8-26 
A N T I G U O H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de fkraiüa, Teniente-Rey núm. 15. 
—Ixis eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la r asa. Precios MUY MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables—Servicio de primer orden.--No 
hay mesa rodonda.—So admiten abonados.—j 
Puede visitarse la casa é informarse de sus 
precios. 3303 8-23 
Una señora de mediana edad 
desea eolecarse de criada de mano, manejado* 
ra 6 camarera: sabe desempeñar bien su obli-. 
gacióu y tiene quien la recomiende. Informan 
Lamparilla 51. 3421 4-26 
LM que necesite un buen criado de mano prác-
tico en el servicio para casa particular 6 es» 
tablecimiento, ha sido repartidor de mercan'* 
cias y cobrador de casa de comercio, observan-
do la mejor conducta, es conocido por todaá 
las casas de comercio de esta capital y dis-
puesto para cualquier giro, dirigirse á la vi-» 
driera café el Pueblo y darán razón. 
8413 4-23 
BE S O L I C I T A 
una criada de mano, peninsular, en Lagunas 
núm. 68. 8437 4-28 
I>desea colocarse 
un joven peninsular para criado de manos, 
tiene práctica en el oficio y tiene quien lo re* 
comiende. Informarán Neptunoy Galiano, vi* 
driera de tabacos del teatro Cuba. 3416 4-23 
Una señora p e n i n s u l a r desea colocar-
se de criada de mano 6 niñera, sabe coser.—. 
Drngones 45 impondrán. 34Ó5 4-2^ 
I>esean c.)locarse dos pen insu lares , 
una de manejadora, y la otra de cri indera 
con buena y abundante leche á leche enterai 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Habana 184, fonda La Flor de Galicia. 
3403 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada en Calzada 86, Vedado. 
3415 4-26 
TTNA CRIANDERA peninsular con buena y 
^ abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Tiene 
Virtudes 46. 




Una buena cocinera vizcaína 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe bien su ooli^itoión y tiene quien 
la garantice. Informa-a Aguacate 48. 
3551 ' " ' 4-29 i 
Una peninsular desea' colocarse de 
cocinera en casa particular ó establecimiento. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Mercaderes 
n. 6. 3548 4-29 
Se solicita una cocinera 
oue sepa cocinar muy bien, con buenas refe-
rencias, blanca,. Cerro 577. 3552 4-29 
A B O B A D O Y PROCURAl>OU 
Se hace cargo de toda ulase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conolustión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
3546 4-29 
Una.joven peninsular desea colorarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariño-
sa con los niños y tiene buenas recomendacio-
nes. No se coloca meno? de dos centenes. In-
forman Persiverancda 31 A. ISH 4-29 
P a r a auxiliar de esí>ritorio se solicita 
nn joven que ten^a buena letra, buena ortogra-
fía y sepa contabilidad. Debe presentar bue-
nas referenciss. Dirigirse por correo al Sr. 
Diego Xiqnes, Apartado 750. C 618 4-29 
Una peninsular desea colocarse 
para manejar un niño ó do cocinera para nn 
matrimonio solo. Informan Inquisidor 14. 
S5D1 4-29 
U n excelente cocinero, a s i á t i c o , 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio oon perfección y tiene 
quien respofida por él. Injorman Concordia 49. 
3509 4-29 
Una criandera de color, 
de 41 dins de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Ber-naza 70. 
3510 4-29 
Una s e ñ o r a peninsulMr 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora, tiene quien la garantice, informan Vir-
tudes 43. S5S9 4-30 
"A SfURlANA del) meses de parida, desea co-
-^locarse á leche entera, la que tiene buena y 
abundante, tiene su niño que puedo verso, ga-
rantizando su leche el Dr. Niñez. Informa en 
Zulueta 36 y en San Ignacio 90 altos, no tiene 
inconveniente el salir de esta. 
35C0 4-30 
Compra de casas. 
Se compran una 6 varias, prefiriendo la es-
quina entre San Rafael y ef Malecón, y que 
no suban de $8000. Galiano 10o reciben orde-
nes 3432 15-26 Mz 
E n Ñeptimo ü í desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano una joven pe-
nimuiar: sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. En la misma una 
cocinera blanca del puis. 36̂ 3 4-30 
C E solicita un hombre de mediana edad y que 
tenga quien lo garantice, para que ayude en 
la limpieza de una casa en el Vedado Ocupada 
por una corta familia. Informan Mercaaeres 
35, do 3 á 5 de la Urda. 3589 8-39 
TINA BUENA COCINERA peninsular desea 
^ colocarse en ca^a particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Bernaza 43. . 
S513 4-29 
A CENCIA L.A M de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
•"-léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
mestico de ambos sexos y clases deseates y de 
moraudaO, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos ios países. J . Alonso 
Villaverde. 3542 28-Mz2J 
S E COMPILAN 
Diríjase: Apartado de Correen número 50 6 
Teniente Rey 41. 3180 .6-22 
E L SEÑOR 
rorgr<? j f á e r e d i a y C a s t a ñ e d a 
H - A . HF' jSL. X J X J E S O X 315 O 
Y dispuesto su entierro para las 8 a. m. de mañana 
miércoles 30, su viuda, madre, hermanos políticos, deu-
dos y amigos que suscriben, ruegan á las personas de su 
amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Lealtad 
núm. 117, altos, para acompañar el cadáver al Cemente-
rio de Colón; favor que agradecerán. 
Ana Teresa Sánchez Toledo, viuda de 
Heredia. . , •, TT J-
Micaela Castañeda, viuda de Heredia. 
Enrique Serrapiñana. 
Carlos Saladrigas. , 
Ramón. Silverio y Andrés Valdespino. 
Juan, Manuel, Tomas, Miguel y Domin-
go Sánchez Toledo. 
Dr, Juan Bautista Landeta 
Leopoldo Canoio. 
Pablo y Carlos Barnet. 
Gabriel Zéndcgui. 
José Sánchoz Toledo. 
Enrique Castafteda. 
Genaro Suárez. 
Juan do la Puente. 
Manuel Johnson. 
No se reparten e§q«elan, 
It29-lm30 
DESEA COLOCARSE 
un joven peninsular en una buena casa de 
criado de mano, 4iene buenas recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. Si no es 
bu na c.isa que no se presente. Informes "en 
el despacho de anuncios del "Diario." 
3514 4-29 
Un joven pen insu lar operario sastre 
que ha trabajado en eáta Isla, desea colocarse 
en una sastrería bien para bajista 6 para sas-
tre, tiene buenas referencias y sabe oon per 
fección su oficio. Informan Egido 5). 
3512 4-21 
T r u c h a s en escabeche N a l ó i i , lata 
($0 cts . Bon i to , B e s u g o , Congrio , 
A t ú n , etc. « ts. 
Sardinas en esca!)eelio 1 k i l o 4D cts. 
I d e m media la ta l o cts. 
Calamares relieIÚOS 3D cts. 
Angulas medio k i lo 2.» cts. 
Percebes al natural 4 0 cts. 
Vie iras compuestas 2-1 e í s . 
Sardinas á l a Marrüla 2¿S cts. 
T a b e r n a I d A N l N , Obrap ia w. í>*5. 
C—617 It2i2-3m29 
Desea colocarse 
nn cocinero de color: no tiene inconveniente 
ir al campo ganando regular sueldo. Informan 
en Franco n. 8. 84S.8 4-27 
Ctaa i riaudei a roeien llegada de la 
Península, do tres meses de parida, con buena 
v abundante leche hasta para criar dos niños 
desea colocarse á leche entera. No tiene incon-
yenientcí en ir al campo. Informan Monte 145. 
3467 4-27 
U n a eren era l lavandera, planebado-
rayrizadora deseo trabajar en una cr.sa de 
bastante consideración. Informes Virtudes y 
Manrique C. Cta 622 4-29 
Un joven peninsular 
aclimatado en el país desea colocarse d j cria-
do de mano en caja particular ó de comercio, 
también ae ofrece para portero 6 cobrador, 
tiene quien responda por su honradez. Infor-
mes Eí{ido9. 3517 4-29 
C U B A 140, A L T O S , 
se solicita un criado de mano blaooo y un co-
cinero, que tengan buenas referencias. 
3534 
SB S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para cocinar y 
aííeo de la casa para una corta familia, ha de 
dormir «"-i el acomodo, 
üalle de Gloria iS^ 
Buenas referencias. 
3522 5-29 
BUEN UEOOCIO.—Se solicita un socio que 
disnonga de $3500 para un café, fonda y posa-
da abierto toda la noche, con 25 «ños de esta-
blecido, y se vende la mejor casa de huéspe-
des one hay en la Habana. Informes Aguiar 
88, telefono 450. Alonso. 3626 4-29 
Se solicita una tratica de Angora. 
La persona que quiera veiwkr una putde ir 
á Zuluetu 23 hasta las doce del dia de hoy, 
llevando la gatica. Preguntar por H. B. L. en 
la Oficuna del ""tíavana Post" 
3526 1-29 
Solicita una buena casa 
para criada de mano una señora con reco-
mendaciones de las que ha servido. Obrapía 
87, interior, altoi del establo de carruajes Pa-
siego. 85¿7 4-29 
DOS CRIANDERAS desean colocarse á le-
che entera, son peninsulares, una aclimatada 
en el país, puede salir para cualqnier lado, de 
4 meseJ de parida, con leche r< conocida por 
buenos médioos y tienen personas que respon-
dan por ellas, Tenienta Rey n. 81. 
3532 4-29 
U n a criandera pon!neniar 
de 40 días de parida, con huesa y abundante 
loche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
recomendaciones de las casas donde ha estado 
ci.indo. Informan Neptuno esq. á Infant» 
¡ letra D. 35áü 4-29 
Se solicita un cf cinero ó cocinera 
que sepa cocinar á la francesa, oriolla, y e^pa-
noJa y que entienda de repostería. Si no tie-
nen buenas recomendaciones que no t>e pre 
senten. Prado 85L 3479 4-27 
O J A L A O O K A . 
Se solicita una persona que sepa hacer oja 
les con perfección. Conopobíela 122. 
Mfie 4-27 
UH s e ñ o r de inod i í ina edad J c s n a co-
locarse de portero 6 de criado de casa de ve-
cindatl: Es muy cumplidor de su deber y tieno 
ciui«n lo recomiende. Informan en la Iglebia 
de San Nicolás 6 Zequeira S5, Cerro. 
3459 4-27 
Desea eolec irse u n a joven peninsu 
lar para manejadora ó criada de mano; sabe 
su oblinación y es muy cariñosa con los niños 
tiene personas que responda por ella. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Mercado de Co-
lón, Zulueta y Trocadero, vidriera el Santo 
Angeh 3491 4-27 
una buena manejadora de color, de mediana 
edad que sea formal y cariñosa con los niños, 
Conculado 80, bajos. ' 3409 4-26 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con Ibs niños y tieno quien la recomiende, 
Iníófman Consulado 27. 3404 4-26 
Costurera. 
Desea colocarse una en casa particular 6 ta-» 
11er. Sabe desempeñar con perfección su de-
ber. Informan San Pedro n. 20, fonda Las Cua-
tro Naciones. S426 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
fíompeñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Teniente-Rey 87. 
3429 4-26 
Desea colocarse 
una joven peninsular de cria-da de manos: ha 
de ser en casa de moralidad, tiene quien res* 
ponda por ella. Informan en Aguacate 136. 
3430 - 4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación para una 
corta familia y que duerma en el acomodo, 
EH para Regla y daráu ra'ón en Santa Clara 
19 bajos. 3̂ 79 8-25 
Se solicita en San J o s é 94, 
una mujer para cocinar a cuatro personas y 
lavar la ropa de una niña de dos años, tenien-
do que dormir indispensable mente en el aco-
modo. 3347 7-24 
Ua Sra. Manuela Percira 
desea saber el paradero de su esposo Alfredo 
Muiños Castifieira. Para informarle. Vedado, 
Baños 9, bodega. 3S21 30-23 Mz 
ti na criandera peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media ó a leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informan Ch4« 
vez 23. 3248 18-22 i 
LA AGENCIA más antigua de la Habana.-^ Roque Gallego.—Facilito en qmnee minuto^ 
crianderas, criados, manejadoras, cocineros, 
cocheros, porteros, repartidores, trabajadores, 
dependientes, cosas en alquiler, dinero en hH 
potecas y alquileres, compra y venta de casaS 
y fincas. Aguiar 84. Teléf. 436. 2528 26-5M^ 
Tenedor de Labros 
con conocimiento del inglés y con referencias, 
se ofrece para llevar ó arreglar los libros d« 
cualquier casa ó almacén, á horas con vénulas, 
va por el dia ó por la noche. Dirección: Coll. 
Catchot v Comp., Riela esq. a San Ignacio 4 
Reina 1S1. 2886 15-16 
Tenedor de Libros 
Diez años de nráctica. Posée el inglés. Desea 
colocación. Tiene buenas referencias, diri» 
cirse á P. F. Apartado 209. Habana. 
2360 26-1 
AIQUILEB.ES 
E n tres centenes 
se alquila la oasa de azotea Alambique n. 60 
esquina á Diaria, tiene sala, dos cuartos, agua 
é inodoro, la llave en labodega. Informan Mu-
ralla n. 63. 3o00 4-30 
A caballero solo ó matrimonio sin hijos se ce« 
-"-de en casa de moralidad una magnífica ha» 
bitación con balcón á la calle, tiene todas laí 
comodidades modernas é independencia, ŝ  
dallavín. Obrnpía 57, altos, esquina á Com-
postela. 3r.«>2 4-30 
Un el-Cerro fie alquila una casa. 
Atocha n. 8 por Zaragoza, con sala, comedor, 
cuatro cuartos y todo al servicio sanitario: to« 
da de mampo.;teria. 4571 8-30 
D K P E N D I U N T E 
Se solicita con buena práctica de mostrador, 
y que acredite buenos antecedentes morales. 
Informan en ''La Antigua Casa de J . Vallés," 
Saa Rafael 14^. 3470 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa su obligación 
que sea limpia y que tenga informes, sueldo 
15 pesos plata, Aguacate 69-altos, entre Mnra-
11a y Sol. S466 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criandera para embarcarse para la Amé-
rica del Sur con on niño de seis meses. Diri-
girse á San Miguel 2. 3443 4-27 
BE S O L I C I T A 
para servir á un matrimonio una criada de 
mano, peninsular, ha de ser muy trabajadora 
si no es inútil que se presente, sueldo 11 pesos 
y ropa limpia. Prado 41 3450 á-ZT 
Una neninsular desea colocarse de 
criada ó manejadora; es buena y cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Inquisi-
dor 29. 3480 4-27 
L'na s e ñ o r a formal 
de treinta y tantos años, desea viajar á Espa-
ña p<>r el pasaje, no le importa que sea de 
seguida pues tanto le dá que sea en Abril. Ma-
yo 6 Junio, lo que se aaiare es saberlo, no le 
importa paramanejaaora ú otro servioio, pues 
no se marea, es cariñosa con los niños y no le 
importa prestar desde ahora servicio. Inior-
Jeaüd María SL &i»7 i-27 
Se alquila 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, cuatro 
cuartos bajos v dos salones altos. La llave ea 
el 362. Informes Reina 121. 
3570 4-30 
í» U EN T E S G K A N D E S . 
Se arrienda la estancia Ojo de Agua. Infor-
man en el Vedado, calzada núm. 8t>. 
3572 4-30 
CUATRO CENTENES—3e alquilan los al-
tos de la oasa Hospital n. 5, entre Neptuno y 
Concordia, con sala, 2 cuartos, comedor, cocí» 
na, agua é inodoro. Entrada independiento 
L a llave en los bajos. Informes: Amargura 62, 
3533 4-29 
V E D A D O . 
En 5 centenrs se alquila la casa calle 16 nú-
mero 9, á mrídia cuadra de la Línea. La llave 
en el número l. Para informes Neptuno 39 
y 41, La Regente. 3516 8-29 
SE ALQUILA E N ?21 AMERICANOS 
Cristo 26 A. prop a para un p»queño etableci» 
miento ó familia sola, íala, comedor, piso de 
mosaico, 2 cuartos,cocina, patio, inodoro, a.̂ ua 
etc Ja llave al lado. Informun Príncipe Alfon-
so 394. Teléfono 6075. 3339 4-29 
Brillantes i Granel 
y zafiros, esmeraldas, rubíes, tur-
quesas, perlas, topacios y ópalos, 
hay existencia constantemente 
para poder combinar la joya que 
se quiera. 
E l taller do joyería de esta casa 
admite encargos para componer 
toda clase de prendas, dejáudolaa 
como nuevas y también las cons-
truye á gusto de los parroquia-
nos. 
J . B O R B O L L A , C o m p o s t s l a 5 8 
C-624 30 ^ 
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C CONCLUYE) 
F u i al baile, pues, en compañía de 
muchos camaradas; Julia llevando sos 
mejores atavíos, llegó al mismo tiempo 
con sus amigas. 
Cada uno de los mozos fué á invitar-
la para la danza rrimera. 
El la dió gracias á todos, sin acep-
tar la invitación de ninguno de ellos. 
Cuando los violinistas, encaramados 
pn una tabla colocada sobre los toneles, 
ilieron señal de empezar, la niña vino 
hacia mí y ofrecióme el brazo, con 
gran despecho de todos mis competi-
dores. 
Al^ún tiempo después, Ajóse el día 
de la boda. 
L a noticia á nadie sorprendió; am-
bos pertenecíamos á familias de las 
más antiguas en el país, y, en cuanto 
á bienes, allá se iban los de uno y los 
de otro. 
Todas las noches iba á ver á mi pro-
metida á casa de sus padres; encon-
trábala de día en día más encantadora, 
pero me inquietaba su carácter altane-
ro y autoritario. 
Jamás me hacía concesión alguna; 
siempre era yo quien debía ceder á 
ella. 
Unos días antes del fijado para la 
ceremonia, fuimos con nuestros res-
pectivos padres á casa de un notario 
para firmar el contrato matrimonial. 
Él notario nos leyó todos los artícu-
los, uno por uno. 
Antes de firmar, Julia volvióse á mí 
diciéndome: 
—Con la condición de que el día de 
la boda vuestros padres abandonarán 
el molino. 
—Eso, ni pensarlo—contesté.—Allí 
nació mi abuelo, allí nació mi padre; 
y así, éste, como mi madre, desean 
acabar allí sus días. 
Nuestras, habitaciones estarán sepa-
radas do las suyas. 
—No me basta eso—insistió Julia;— 
anhelo ser dueña absoluta en mi casa; 
no quiero suegros. 
—Nunca me habíais hablado de con-
dición semejante. 
—Pues la impongo hoy, cuando aún 
es tiempo. 
Traté de hacerla desistir. 
Según su costumbre, no cedió en un 
ápice, y tomóse la cosa tan á pechos, y 
tan grosera estuvo con mis padres, que 
me incomodé. 
Rompimos decididamente. 
El la y su familia se retiraron; que-
dóme allí con loa míos. 
—Es una viva látima lo sucedido, 
cuando las escrituras estaban prou-
tas—observó el notario. 
- —Aguardad—repliqué — tengo una 
Idea; antes que casarme con una mu-
jer altanera, voy á tomar la primera 
que me salga al paso. 
. Y,-fen esto, salí afuera. 
—Ahora te toca á tí, Claudiua— dijo 
el molinero á su esposa. 
L a buena viejecita tomó la palabra 
en estos términos: 
—Aquel mismo día, en una pobre 
chozado labradores, había una joven 
que estaba muy triste; sus padres, que 
se hallaban al frente de una numerosa 
familia, no podían tener consigo por 
más tiempo á dicha hijo, y ésta iba á 
dejarles para colocarse en la ciudad. 
Aquella joven era yo. 
Hice un pequeño lío con mis ropas; 
mi madre me dió cinco francos peno-
samente reunidos, é íbame á pie á Epi.-
nnl para ver á una prima que debía 
hacerme entrar en una casa de gente 
acomodada. 
Me sentía oprimido el corazón; des-
pués de abrazar á mis padres sollozan-
do, marché. 
Nos hallábamos en Diciembre; desde 
hacía tres meses la campiña estaba ne-
vada; helada de un modo capaz de 
romper las piedras, en vano un rayo 
de sol trataba de calentar la tierra; así 
iba yo entre la nieve que crujía debajo 
de mis zuecos. 
Al atravesar una aldea un joven me 
detuvo. 
—Sí- interrumpió Pedro;—salía yo 
de la casa del notario, no sabiendo 
que partido tomar, cuando vi que por 
el camino llegaba una joven de sem-
blante triste y bondadoso. 
—¡A dónde vais, joven!—le pregun-
té bruscamente. 
—Pero... señor balbuceó ella, retro-
cediendo. 
—Tranquilizaos—c o u t i n u é -no lo 
pregunto por vana curiosidad. 
—Voy á Epinal para colocarme— 
ella me dijo. 
—Pues yo tengo lo que os hace falta. 
(Queréis ser molinera? 
Me es igual ser criada de un molino 
ú de otra casa. 
— E s que entonces ysi no seréis cria-
da. ¿De dónde venís! 
—De Madone, una aldea cerca de 
Dompaire. 
— L a conozco. . i3o[is juiciosa? 
- H a s t a hoy, he vivido siempre con 
mis padres, honrados labradores muy 
conocidos en el país; pídanse, si no, 
cuantos informes sean necesarios. 
—Vaya, decidme: ¿qué tal os parez-
co! ^ 1 !' ' . 
L a joven, admirada, levantó los ojos. 
—Bien—contestó ingenuamente. 
—¿Queréis casaros conmigo? 
—Estáis burlándoos de mí—replicó 
con voz llorosa.—No es bien que os 
chaucéeis de este modo con una pobre 
muchacha. 
—Hablo seriameute. ¿Queréis ser 
mi esposa? 
Basta ya de pullas—exclamó ella; 
dejadme que prosiga mi camino. 
—Si no os disgusta mi persona se-
guidme—añadió.—Ahí, en frente, me 
aguardan mis padres: vamos á firmar. 
—Seguíle yo maqninalmente—conti-
nuó Ciaudina, tomando otra vez la pa: 
labra.—Pedro hizo extender otro vez el 
contrato, y lo firmó; llevóme á casa de 
sus padres, donde éstos me " acogieron 
de modo tal, que enseguida me hallé á 
mis anchas. Algunos días después se 
celebraron nuestras bodas, y desde en-
tonces bendigo siempre el dichoso azar 
—añadió—echando una mirada de 
ternura á su esposo, el cual abrazóla 
entre los aplausos de los concurrentes. 
E . FOURRIEB. 
C E a l q u i l a a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ó s e ñ o r a 
s ó l a , u u c u a r t o f resco é h i g i é n i c o en c a s a de 
f a m i l i a decente , y e n p u n t o c é n t r i c o de l a H a -
b a n a . N o es c a s a do i n q u i l i n a t o , fie d a n y to-
m a n r e f e r e n c i a s e n L a m p a r i l l a 51. donde i n -
f o r m a r á n . 3518 4-29 
S E A L Q U I L A 
| a c a s a , bajos . Ten ie i lVe R o y 60, c u y o s a l ó n c o -
r r i d o es m u y p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n -
f o r m a n T e n i e n t e R e y iM. 3290 6m-23 6t-23 
Se alqn la en $8-50 
un d e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o de dos h a b i t a -
c iones á un m a t r i m o n i o s i n h i j o s , C o m p o s t e l a 
113, e n t r e S o l y M u r a l l a , por a m b a s e s q u i n a s 
le p a s a n los t r a n v í a s de toda l a c i u d a d . 
3540 8-29 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s bajos de l a c a s a V i r t u d e s 109. 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , de 2 á 5 t a r d e . 
3515 4-29 
VILLE8AS 39, BAJOS 
S e a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s á u n a c o r t a fa-
m i l i a 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , es c a s a de m o -
r a l i d a d . 3504 8-29 
A G Ü A C A T E 17, p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e se 
a l q u i l a r á , e s t á e n t r e E m p e d r a d o y T e j a d i -
l lo c e r c a de Obispo , puede s e r v i r p a r a a l m a c é n 
6 d e p ó s i t o . T i e n e tres c u a r t o s g r a n d e s y dos 
}p e q u e ñ o s ; pat io y t r a s p a t i o . V a s t o l o c a l . I n -o r m a r á n A c u l a r 100. 3507 8-29 
Q E a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y ba jas , u n a 
^ e s p l e n d i d a s a l a de dos d e p a r t a m e n t o s , u n a 
e s p l é n d i d a c o c i n a c o n t res f regaderos a p r o p ó -
s i to p a r a t r e n de c a n t i n a s y u n e s p l é n d i d o z a -
g u á n p a r a s a s t r e r í a ó z a p a t e r í a , e n A g u a c a t e 
n. 136. 3463 8-27 
S E A L Q U I L A 
O ' R e i l l y 23, m u y b a r a t o , u n h e r m o s o d e p a r ' 
l a m e n t o de 3 p iezas , c o n pisos de m á r m o l -
m a m p a r a s y b a l c ó n á l a c a l l o , p r o p i o p a r a 
o ñ e i n a 6 c o r t a fami l i a . T a m b i é n u n a espac io -
sa h a b i t a c i ó n e n dos centenes . 
3521 4-29 
Buenos almacenes 
ee a l q u i l a n m u y baratos tres g r a n d e s y m a g -
n í f i c o s a l m a c e n e s , p r o p i o s parA t a b a c o ó p a r a 
o í r o s objetos , e n l a c a l l e de R i e l a n . 113, e n la 
m i s m a i n f o r m a r á e l e n c a r g a d o . 
3453 15-Mz27 
Se alquila Neptuno 153 
a c a b a d a de p i n t a r , 2 ventanas , 4 ba jos , 2 a l tos , 
b a ñ o , e tc . p i s o i m á r m o l y mosa icos , l a l l a v e en 
e l n". 155, su d u e ñ o P r a d o 38, a l q u i l e r 65 pesos 
a m e r i c a n o s . 3474 8-27 
Se alquilan habitaciones 
con todo s e r v i c i o p o r c i n c o cen tenes , c o m i d a 
Y h a b i t a c i ó n y seis y s iete , e x i g i é n d o s e r e f e -
r e n c i a y se d a n , u n a c u a d r a d e l P r a d o . C a l l e 
faimpedrado 75. 3490 4.27 
C O N C O R D I A 88 
Se a l q u i l a e s ta c ó m o d a y a m p l i a c a s a , p r o -
pia p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a . E s de z a g u á n 
y dos v e n t a n a s , con siete c u a r t o s b a j o s y un 
• a l ó n y u n c u a r t o alto: l a v a n d e r o , c a b a l l e r i z a s 
p a r a tres bestiaa, despensa , g r a n c o c i n a , c u a r -
to de b a ñ o , dos inodoros , s a l a , dos s a l e t a s y 
g r a n c o m e d o r , toda do azotea y c o n t o d a l a 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a on las m e j o r e s c o n d i c i o -
« f . 8 ^ pls03 raai'nol y mosa icos , c o n 
« í ' z a J l ^ T e £ t0A0!> 103 cuart09 y g r a n r e j a en 
4 d i ?a AUrdre v e r s e 10003 108 dia3 . de 1 á 
QÍ«otarde 6 lnforme3 en l a m i s m a . 
4-27 
SE ARRIENDA 
6 se d á á p a r t i d o u n a m a g n í f i c a finca de tres 
c a b a l l e r í a s de t i e r r a de p r i m e r a c l a s u , c o n u n 
h e r m o s o b a t e y p a r a s e m b r a r m e d i o m i l l ó n de 
m a t a s de t a b a c o e n V e g a s b i e n a b o n a d a s , y 
p a r t e de e l las de s o m b r a y N a r a n j o s . O c h o 
casas de v i v i e n d a , tres do c u r a r t a b a c o de á 
c i n c o aposento? , s iete m i l cu je s , pozo f é r t i l , 
D o n k y , grandes t a n q u e s do d e p ó s i t o , m u c h í -
s i m a t u b e r í a de todos d i á m e t r o s , y en fin c o n 
todo l o que cons t i tuye u n a finca b i e n a p e r a d a . 
E s t á b i e n s i t u a d a , p u e s s ó l o d i s t a de G ü i r a de 
M e l e n a u n k i l ó m e t r o , y dos de i.>abriel^y pro-
duce e l m e j o r tabaico d e l t é r m i n o , p u e s l i n d a 
con e l T u m b a d e r o . T a m b i é n p u e d e e n t r a r e n 
n e g o c i a c i ó n si c o n v i n i e s e se is ó n u e v e y u n t a s 
de bueyes . 
I n f o r m a n en l a H a b a n a , C o m p o s t e l a 112, L a 
E q u i t a t i v a ; en G ü i r a D . C e l e s t i n o B a i z á n y en 
G a b r i e l D . A n i c e t o Oí m a z a . 3415 4-27 
EN CINCO CENTENES 
se a l q u i l a n á m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , los v e n t i -
lados y frescos a l to s d a l a c a s a c a l l e S a n I g n a -
c io n. 55, c a s i e s q u i n a & L u z , c o n s a l a , 3 t u a r -
tos, c o c i n a , a g u a , inodoro , a z o t e a y d e m á s co-
m o d i d a d e s . E n los bajos de l a m i s m a i n f o r m a n 
3452 4-27 
C E A L Q U I L A l a c a s a de B e l a s c o a í n n ú m . 70, 
^ a c a b a d a de r e c o n s t r u i r y p i n t a r , c o m p u e s t a 
de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , z a g u á n , c u a t r o c u a r t o s 
bajos y t re s altos, c o c i n a y b a ñ o , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o , gas y a g u a . L a í l a v e B e l a s c o a í n 68, 
I n f o r m a n S a l u d 100. S4G5 10-M27 
U n l a casa S a n I g n a c i o 3 » . 
« q u i n a á So l se a l q u i l a n v a r i o s l oca le s v * i 
ysa a r p ~ a r d e p 6 8 i t o í ¿ P ~ 
S E A L Q U I L A 
u n a c a s a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n l a buf»™ 
• c e r a de l a c a l z a d a d e l M o n t e 213, i n f o r m a n en 
G a l i a n o 54, do 11 á 12 6 de 6 a 8 d ¿ l a n c £ h e n 
348:> 4-27 
S E A L Q U I L A ~ 
n n a h a b i t a c i ó n m u y v e n t i l a d a p a r a c a b a l l e r o 
to lo e n lo . a l tos d e l c a f é L e P e t i t P a r í s , l ü 
i u a » . 3441 
SE ALQUILAN 
dos c a s a s j u n t a s 6 s e p a r a d a s e n P u e n t e s G r a n -
des, b a r r i o de l a C e i b a , S a n T a d e o 6 y 4 D , pe -
gado a l F e r r o c a r r i l de M a r i a n a o , c o n 4 c u a r -
tos, s a l a , c o m e d o r , c o c i n a y a g u a , a c a b a d a de 
c o n s t r u i r , todas de m a m p o s t e r í a . L a s l l a v e s 
e s t á n e n l a ca l l e R e a l 146 y d a r á n r a z ó n C u b a 
n. 5-3. R e s t a u r a n t L a U n i ó n . 3146 15Mz27 
•cp Ñ $100 a m e r i c a n o s los m u y frescos lujosos y 
-^b i e n s i tuados a l t o s d e G a l i a n o 24, c o n 9 h a -
b i tac iones , s a l a , a n t e s a l a , sa le tas , e s p l é n d i d o 
b a ñ o etc . , toda a l ó l e o . E n l a m i s m a t a m b i é n se 
a l q u i l a n los bajos, p r o p i o s p a r a e s t a b l e c i m i e n -
to, p o r e s t a r a l l ado de C a r n e a d o , ó p a r a of i -
c inas ó c o c h e r a s de los al tos e n f50 C y . 
3444 4-27 
Se alquilan los altos ele la casa 
r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d a S a n I g n a c i o 18, es-
q u i n a a l C h o r r o , c o n f rente á l a P l a z a d e l a 
C a t e d r a l , C o n s i s t e n esos a l toa e n 15 l oca l e s 
p r e p a r a d o s p a r a o f i c inas ó e s c r i t o r i o s . I n f o r -
m a n y e s t á n las l l a v e s e n S a n I g n a c i o 106. 
8494 8-27 
S E A L Q U I L A 
en e l V e d a d o c a l l e 13 n ú m , 25, u n a c a s ^ de a l to 
y b a j o a c a b a d a de p i n t a r , p a t i o y t r a s p a t i o , 
b a ñ o , i n o d o r o , á r b o l e s f ru ta l e s y u n a h e r m o s a 
t e r r a z a la l l a v e e n el 21 t r a t a n e n P r a d o n ú -
m e r o 77 A . 3451 8-27 
S e a l q u i l a l a bonita casa d e portal , 
s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s g r a n d e s , 2 c h i c o s p a -
r a c r i a d o s , 2 inodoros , b a ñ o , c o c i n a y p i sos de 
m o s a i c o . E s t e v e z 84, c a s i e s q u i n a á Cant i l lo : l a 
l l a v e e n el 86 y s u d u e ñ q JesQs de l M o n t e 418. 
t e l é f o n o 6022. 3427 4-26 
S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s á p e í sonas f o r m a l e s y s i n n i ñ o s , 
c o n m u e b l e s y a s i s t e n c i a ó s i n e l los . A m i s t a d 
89 y 91, 3419 4-26 
" y e d a d o . — S e a l q n i l a e l c h a l e t c a l l e B a ñ o s n. 
33. e s q u i n a á 17: t i e n e s a l a , c o m e d o r , seia 
c u a r t o s , g r a n b a ñ o , inodoros , t res c o l g a d i z o s y 
un g r a n j a r d í n . L o s c a r r o s e l é c t r i c o s p a s a n a i 
frente de l a casa . P a r a m a s p o r m e n o r e s , i m p o 
n o n n , 24, c a l l e 17. 3412 8-26 -
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o a l to e n l a C a l z a d a d e l M o n t e 177 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s , c o m o p a r a u n a persona ' 
de gusto . E l p r e c i o es 20 c e n t e n e s . 
?l iL 4-28 
la K s* , 8 E A L Q U I L A 
n ^ " i l * y fre8cJa Fl!inta ^ J » de L a m p a r i l l a 
e u S , t ^ n ^ K 0-d,^ade8 P a r a f a m i l i a de b u e n 
f o r r a i ' l n ^ e í X 0 0 1 1 a g U a ^ i í ^ ^ l a ' 
E n l a hermosa casa Dragones 4 4 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n 
m u e b l e s 6 s i n e l los á perGonas de m o r a l i d a d y 
c o n todas l a s c o m o d i d a d e s que p u e d a n d asear -
se. 8423 8-26 " 
Se alquilan dos grandes salones 
al tos J u n t o s 6 s e p a r a d o s , p r e f i r i e n d o lo p r i -
m e r o , t i e n e n a g u a y c o c i n a , a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , es c a s a de f a m i l i a y no h a y o tros i n q u i -
l inos . A n i m a s n. 99. 34*28 4-26 -
O B I S P O Hi i 
So a l q u i l a n t r e s p i sos a l t o s J u n t o s 6 s e p a r a -
dos , s o n m u y frescos, se p r e s t a n p a r a f a m i l i a , 
A g u i a r 92, l a C a s a B l a n c a de 11 a 4 i n f o r m a r á 
E m e t e r i o F , F e r n á n d e z . 3375 8-26 
Se alquilan 
a h o m b r e s solos 6 f a m i l i a de m o r a l i d a d , los 
a l to s d e l " N é c t a r S o d a , " S a n R a f a e l 1, 
3371 6-25 
VIRTUDES 95 
Se alquilan los espaciosos bajos de 
esta casa, que reúnen todas Jas co-
modidades. L a llave en los altos, é 
informarán Obrapia 4 ó Jesús del 
Monte 447. 3386 10-25 
O B R A P I A 36 
Se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o u n e spac ioso 
d e p a r t a m e n t o a l to , c o m p u e s t o d e v a r i a s h a -
b i t a c i o n e s y p r o p i o p a r a u n a c ó m o d a o f i c ina 
6 o a r a f a m i l i a s . — E s frente a l B a n c o d e l C a -
n a d á . 3403 8-25 
Habana 85 esquina á Lamparilla 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n e s ta e s p l é n d i d a 
c a s a , c o n ó s i n m u e b l e s . 
Se alquilan para familia de gusto 
los frescos y c ó m o d o s a l tos de E s c o b a r 57, e s -
q u i n a á V i r t u d e s , c o n e l s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o . L a l l a v e e n e l Gl de E s c o b a r , I m p o n -
d r á n R e i n a 22, 332S 8-24 
E n Amarfirura 10 altos 
se a l q u i l a n m a g n í f i c a s ^ h a b i t a c i o n s s i n d e p e n -
d í e n o s y á prec io s m ó d i c o s . 
3351 S-24 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de l a c a s a A m i s t a d 50, esq . a S a n J o s ó 
a do-i c u a d r a s d e l T e a t r o N a c i o n a l , p r o p i o s 
p a r a a l m a c é n , e s t a b l e c i m i e n t o ú of ic inas , e n 
los a l tos i n f o r m a n . 3326 8-24 
M O P T L N O 26 
Se a l q u i l a s a l a c o n d e r e c h o a l z a g u á n , b n n 
p a r a e s c r i t o r i o ó g a b i n e t e de d e n t i s t a (1 o t r a 
p r o f e s i ó n . 3331 8-24 
E u S a l u d p. 2, JqgueljeFfa, 
se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a c o n a g u a 3' b a l -
c ó n á l a c a l l e , p r o p i a p a r a h o m b r e s solos , 
3305 8-23 
S E A L Q U I L A 
p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l a c a s a n. 5 de l a 
c a l l e de O b r a p i a ; l a l l a v e e n e l n i 4 y sus i n -
formes en l a c a l l e 7,' n , 83, V e d a d o, 
3265 8-23 
S E A L Q U I L A N 
espac iosas h a b i t a c i o n e s altas—116 A g u i a r 116, 
en l a m i s m a se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a s i n p r e -
tensiones . 3303 8-23 
V E D A D O 
E n lo m a s s a l u d a b l e de l a l o m a se a l q u i l a l a 
c a s a c a l l e 13 e n t r e 4 y 6, I n f o r m e s A n i m a s 149, 
bajos . 3280 8-23 
S E A L Q U I L A 
L a g r a n d e y h e r m o s a c a s a T e n i e n t e - R e y y 
C u b a , e s t á p r e p a r a d a p a r a un g r a n d e a l m a c é n 
T e n i e n t e - R e y 25. 3256 26-M23 
S E A L Q U I L A X 
los espac iosos y v e n t i l a d o s a l tos de S a n I g n a -
c i o n, 70, c o n seis c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , b a -
ñ o y t e l é f o n o , en doce cen tenes , P a r a m á s i n -
formes en los bajos . 3210 8-22 
Lo m a del V e d a d o , e n l a n u e v a l i n c a e l é c t r i c a c a l l e 17 e s q u i n a á G . R e c i e n f a b r i c a d a , 2 p i -
sos, s a l a , c o m e d o r ; b a ñ o , c o c i n a , 4 c u a r t o s a l -
tos, 2 inodoros; a g u a de V e n t o . L l a v e s é i n f o r -
mes: F n. 30 y Z a n j a 152. T e l é f o n o s 9005 y 1012. 
S2Í3 1 5 - 2 2 M z 
Se alquila en }f<o3 oro mensual con y 
s in contrato1, l a c a s a P r í n c i p e A l f o n s o 295, pro-
E i a p a r a d u l c e r í a ó p a n a d e r í a , p u e s t i ene un o r n o m a g n i f i c o , ó . p a r a lo que l a q u i e r a n a -
p l i c a r . L a l l a v e a l l a d o en l a d u l c e r í a é i n f o r -
mes e n M a n g o s 17Ki J e s ú s d e l Monte , r.:. 
3181 - ^ 6-22 
Para o ;( ibh'ciüi icnto. - -En el ^íiejor 
p u n t o de l a c a l z a d a de l Cerro í , ' e s q u i n a a T u -
l i p á n , se a l q u i l a u n h e r m o s o l o c a l pon su h o r -
no y d e m á s ensferes de p a n a d e r í a - y d u l c e r í a ; 
se p u e d e v e r de 12 á 3. fcu d u e ñ o s Sali\d%3- S u 
p r e c i o 6 centenes , 3187 . , „ 8?22. 
E n 5 centenes s<' alquila la mícva y 
m o d e r n a c a s a p a r a C o r t a f a m i l i a , de n a j o y 
a l to , u n c u a r t o y azotea , c o n s u duchj t , S a n 
N i c o l á s 125 e n t r e R e i n a y E s t r c l a . P u e d e v e r -
se de 8 á 10 m, y de 3 á 5 t. 3247 8-22 
M A I I I A N A O . 
P r ó x i m a á d e s a l q u i l a r s e l a e s p a c i o s a c a s a 
R e a l 138, t o d a de m a r m o l , a g u a de V e n t o , c o n 
m u e b l e s y l á m p a r a s , p o r l a t e m p o r a d a ó por 
a ñ o ; p u e d e verse é i n f o r m a n M a n r i q u e 40. 
3223 10-22 M z 
Se alquilan en el vedado 
m u y e n p r o p o r c i ó n 3 c a s a s a c a b a d a s de p i n -
t a r c o n u n p o r t a l n u e v o s , s a l a , c o m e d o r , 4 
c u a r t o s , c o c i n a , b a ñ o é inodoro , gas y a g u a : 
c a l l e 11 entre C , y B , E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
3153 26-20 M z 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
R e i n a 90, E s p r o p i á p a r a f a m i l i a d i s t i n g u i d a y 
de gusto. P o r su c o n d i c i o n e s y p u n t o , r e s u l t a 
u n a de las m á s boni tas de l a c i u d a d . I n f o r m a n 
en M u r a l l a 44 y l a l l a v e en el frente , 
2989 15Mzl5 
S E A L Q U I L A N 
las casos P r í n c i p e n ú m e r o s 7, 9, 11 A y 11 D , y 
H o r n o s n ó m s , 2, 4 y 4 B , a c a b a d a s de c o n s t r u i r 
m u y e spac iosas , c o n pisos de mosa i cos , b a ñ o , 
inodoro y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s m o d e r n o s . Se 
e n c u e n t r a n a m e d i a c u a d r a de l a l í n e a de los 
t r a n v í a s que p a s a n p o r l a c a l l e de M a r i n a . 
M u y p r ó x i m a s a l t o r r e ó n de S a n L á z a r o . A l -
q u i l e r mensual$26-50 oro, 3004 1 6 - M z l 6 
T e r m i n a d a la c o n s t r n c e l ó h de es ta e s p a c i o s a 
c a s a con a m p l i o s sa lones , p r o p i o s p a r a u n a 
g r a n i n d u s t r i a ó s o c i e d a d , SE A L Q U I L A , 
San Ignacio núm. 84, informarán. 
C—563 15Mzl5 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y venlí lada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Iniormará el por-
tero á todas horas. 
C 451 1 M 
Neptuno 2 A, frente al Parque Cen-
t r a l . E n e s t a m a g n í f i c a c a s a , f resca , c o n b a -
ñ o s , e n t r a d a á totias h o r a s y d e m á s c o m o d i d a -
des, se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e 
a m u e b l a d a s . H a y c r i a d o s en l a c a s a y e smero 
en e l aseo de l a s h a b i t a c i o n e s . N e p t u n o 2 A . 
2412 -26-2 M z 
Dinero é Hipotecas. 
C a r n e a d o . 
A L E J E R C I T O L I B E R T A D O R . 
D o y d i n e r o en c o m p r a s o b r e sus c r é d i t o s y 
p a g o p r e c i o s m á s a l tos que nadie , desde §800 á 
f500,000, c o n l a v e n t a j a de p o d e r en tenderse 
los i n t e r e s a d o s d i r e c t a m e n t e c o n m i g o ó c o n l a 
p e r s o n a q u e y o des igne p a r a el lo , p u e s no t r a -
to con c o r r e d o r e s , e n m i ú n i c o E s t a b l e c i m i e n -
to " E l M u n d o " donde e n c o n t r a r á e l p ú b l i c o 
c u a n t o neces i t e e n a r t í c u l o s de todos los g i r o s 
i p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . G a l i a n o es-
q u i n a & A n i m a s , 3497 6-29 
$112,000 
S e c o l o c a n c o n p r i m e r a h i p o t e c a , j u n t o s 6 
en p a r t i d a s , sobre c a s a s e n e s t a c i u d a d . S a n 
M . g u e l 130. 3431 8-25 
D I N E R O B A R A T O E N H I P O T E C A S 
A l 7 y 8 p , ^ en s i t ios c é n t r i c o s y p o r e l t i e m -
po que se q u i e r a . E n b a r r i o s , V e d a d o y c a m -
po, c o n v e n c i o n a l . H a y p a r t i d a s d e 400 y 500 
pesos, J , E s p e j o , A g u i a r 75 l e t r a C . r e l o j e r í a . 
3103 8-25 
ORO, PLATA Y PLATINO 
B R I L L A N T E S Y P I E D R A S F I N A S 
E e c o m p r a n on t o d a s c a n t i d a d e s p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n d e p r e n d a s e n 
L A E S M E R A L D A 
l i H 8an Kafael 1 1 . 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78 -7 F b 
E N OAL55APA 
v e n d o u n a b u e n a finca de 3 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a á 3 l eguas da e s ta c i u d a d , c o n b u e n a c a s a 
de v i v i e n d a , a g u a d a , f ru ta l e s , c e r c a d a y e in 
g r a v a m e n . J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, a e 
2 á 6. 3584 ^30 
l á centenes 12.-Gaugra! 
Se v e n d e u n a v i d r i e r a de c i g a r r o s , t a b a c o s y 
q u i n c a U a , se d á e n ese p r e c i o por t ener s u (mo-
ñ o que marchar a l c a m p o . S e d e s e a r e a l i z a r 
a n t e s d e l d í a 10. I n f o r m a r á n e n M o n s e r r a t e 
n. 91 de 6 a 10 p. m. v i d r i e r a . 
P A R Q U E C E N T R A L 
á 2% c u a d r a s v e n d o u n a h e r m o s a c a s a c o n z a -
g u á n 2 v e n t a n a s p a r t e de a z o t e a , fondo 45 v a -
r a s , p r e c i o S10,000, J o s é F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 
24, de 2 á 5. 3582 4-3Q 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A . — L i n d a n d o 
1 c o n 2 C é n t r a l a s , v e n d o IÜ7K c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , e n s u m a y o r p a r t e de m o n t e firme, m a -
d e r a d u r a toda , a g u a d a y á dos l eguas de u n a 
p o b l a c i ó n i m p o r t a n t e ; t a m b i é n l i n d a c o n e l 
m a r . S u p r e c i o m u y b a r a t o , — J o s é F i g a r o l a , 
«Jan I g n a c i o 24 de 2 a 5. 3583 4-30 
E n $9,000 
v e n d o t res casas m o d e r n a s , l e p a s a e l t r a n v í a 
m u y i n m e d i a t o ; g a n a n $35 oro l a s t re s . J o s é 
F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á 5. 
35S5 4-30 
T ' E D A D O . — S o v e n d e u n s o l a r de c e n t r o en l a 
v c a l l e 19, de l a c a l l e A h a c i a l a H a b a n a - ( á 
u n a c u a d r a dtd t r a n v í a ) e n §1 ,350 oro e s p a ñ o l , 
l i b r e de g r a v á m e n 6 s o l a m e n t e Í 8 5 0 de c o n t a -
do y r e c o n o c e r e l res to á c e n s o r e d i m i b l e . I n -
f o r m a n c a l l e 2, n : 17 de 9 a 11 de l a m a ñ a n a , * 
3563 . 8 30 
Se v e n d e l a g r a n q u i n t a " E l A r b o l de G n e r -
c o n g l o r i e t a , finca c o n á r b o l e s f r u t a l e s de to-
das c lases , h u e r t a y buenos p o z o s p a r a e l ser-
v i c io y r iego . I n f o r m a r á n M a n r i q u e n ú m , 197, 
H a b a n a , 3558 - 4-30 
Barrio de Jesús María, en 1.300$ 
Se vende e n 1.300? u n a c a s a b a r r i o de J e s ú s 
M a r í a , c o n s a l a , c o m e d o r , 3 c u a r t o s , l ibre de 
g r a v á m e n . S a n J o s é 30. 3501 4-30 
a d o . 
3 i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e d o r y l i b r e de todo 
g r a v á m e n , se v e n d e e n l a L i n e a u n a h e r m o s a 
q u i n t a de e s q u i n a c o n 1,800 m e t r o s su p er f l e a-
les e n O b i s p o 76 a l tos , d a r á n r a z ó n , 3547 8-30 
R E D A D O , — S e v e n d e u n h e r m o s o s o l a r de es-
' q u i n a e n l a l í n e a de 17, de l a c a l l e B , h a c i a 
l a H a b a n a , e s p l é n d i d a v i s t a a l m a r á ?2-40 oro 
e s p a ñ o l e l m e t r o c u a d r a d o l i b r e de g r a v á m e n . 
I n f o r m a n c á l i e 2 n. 17 de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
3562 8-30 
Gran casa y harata en calzada de 
V i v e s , c e r c a de l a I g l e s i a , P o r t a l c o n 4 c o l u m • 
ñ a s , z a g u á n , s a l a c o n 2 v e n t a n a s , c o m e d o r 4 
c u a r t o s bajos y u n s a l ó n a l to , sue los de m o -
sa i cos , t o d a de a z o i c a y l o z a p o r t a b l a $3800. 
O t r a h e r m o s a e n Z a n j a , 3 v e n t a n a s , z a g u á n , 
s a l a , c o m e d o r , 6 cuar tos , t o d a de a z o t e a y l o -
z a p o r t a b l a §5000. D o s e n M a r q u é s G o n z á l e z 
c o n s a l a , 3 cuar tos , c o m e d o r , coc ina, , p a t i o , 
b a ñ o , inodoro y c l o a c a , g a n a n l a s dos 34 pe-
sos oro , y se d a n e n 3300 pesos. E s p e j o , calle 
de A g u i a r 75, l e t r a C , r e l o j e r í a . 
3530 4-29 
CANTERAS DEL VEDADO. 
S O L A R E S . 
Se r e c i b e n ofertas p o r dos n s . 7 y 8 de l a 
m a n z a n a 115, f rente a l a p a i l a d e l gas , d a n 
frente á l a b r i s a y c o s t a d o N o r t e y e l t r a n v í a 
de l a c a l l e 14 p a s a frente d e l fondo de l a m a n -
z a n a de l o s c i tados . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 
n, 44 , 3289 6m-23 6-t23 
U N L O T E D E T E R R E N O de 2090 v a r a s , 
c e r c a d o , c o n v i v i e n d a de 5 h a b i t a c i o n e s , c a -
b a l l e r i z a a í y arreg lada- p a r a t r e n d e c a r r e t o n e s 
ó u n a i n d á s t r i a , e n t r e C a r l o s I I I y B e l a s c o a í n 
$•1000, E s p e j o , A g u i a r 75, l e t r a O , , r e l o j e r í a , 
de 1 á 4, 3531 4-29 
S E V E N D E 
u n p u e s t o de frutas , p u n t o m u y c é n t r i c o . 
A g u a c a t e e n t r e L a m p a r i l l a y O b r a p i a , 
3555 . 4-29 
V E D A D O . — S o v e n d e u n a b o n i t a c a s a con 7 
c u a r t o s , p a s i l l o , c o m e d o r , pisos finos, j a r d i -
nes y toda c lase de c o m o d i d a d e s , p a r a f a m i l i a 
de gusto," c o n u n s o j a r a n e x o c o n a r b o l e d a y 
o t r a s v e n t a j a s , i n l o r m a n C o m p o s t e l a 71, 
3541 4-29 
V E N D O 
l a c a s a q u i n t a c a ü f de C a d e n a s 84 e n Q u a n a -
b a c o a , e s p l é n d i d a v c a p a z p a r a n u m e r o s a fa-
m i l i a , se d a r á e n p r o p o r c i ó n , h o r a s p a r a v e r l a 
de, 4 K ¿ 6 3 ^ tarde , s m 16-29 M z 
Se vende en nx'.jor acera de la cal-
z a d a d e l M o n t e , u n a c a s a c o n un m a g n í f i c o te-
r r e n o p r o o i o p a r a f a b r i c a r dos loca le s a m p l i o s 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . I n f o r m a n G a l i a n o 64, 
3486 4-27 
S E V E N D E 
u n boni to puesto de f r u t a s e n H o s p i t a l 24 e n -
t r a d a por S a n M i g u e h 3439 4-2G 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R y e n 
^ 12,000 pesos oro e s p a ñ o l , se v e n d e u n a b u e -
n a c a s a e n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l a c a l z a d a 
de l V e d a d o , I n f o r m a n de 12 a 2 y de 5 a 7 e n 
L a g u n a s 68^ 3436 8-26 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e u n a b o d e g a en el m e r c a d o de C o l o n 
34 y 35, frente a l d e p ó s i t o de h i e l o , se d a e n 
b u e n a s cond ic iones . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
3376 8-25 
C E v e n d e n v e i n t e c a b a l l e r i z a s de b u e n a t i e 
^ r r a de c u l t i v o , c o n 7 ú 8,000 c u e r d a s de l e ñ a 
ó s e a monto c r i o l l o , l i b r e s de g r a v a m e n , e u l a 
j u r i s d i c c i ó n de C o l ó n y p r ó x i m o á S a n J o s é 
de los R a m o s . P r e c i o 5.009 pesos oro , é i n f o r -
m a n de 2 a 4 e n O ' R e i l l y n ú m e r o 47, 
3348 8-24 
E L EMPRESTITO 
es un hecho y la s ituación mejorará. 
Se t r a s p a s a p o r asuntos de f a m i l i a u n es ta -
b l e c i m i e n t o que a b a r c a e n c o n c e p t o de m i x t o 
todos los r a m o s , h a c e b u e n a v e n t a y en c o n d i -
c iones p a r a m e j o r a r s u s negocios: h a de ser •̂ 
p e r s o n a que s e a d e l g i r o p o r e l deseo de que l a 
finca c o n s e r v e s u c r é d i t o de c u a r e n t a a ñ o s . N o 
es e x i g e n t e e l negoc io , pero e l que a c u d a l o 
v e r á favorab le . I n f o r m a r á n e n C o m p o s t e l a 144 
B o d e g a . 3294 8-23 
SE VENDE UNA HERMOSA CASA 
E n e l C e r r o S a n t o T o m á s 7, a l l a d o de l a es-
q u i n a de T u l i p á n , p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a 
6 g r a n d e s c u a r t o s bajos , 5 a l tos , s a l e t a de co-
m e r , p a t i o c o n arbo le s c a s c a d a , t r a s p a t i o c o n 
c u a r t o s p a r a cr iados , inodoros , c l o a c a , a g u a , 
toda de c a n t e r í a , g r a n p u n t a l t e c h o , l o s a p o r 
t a b l a , l i b r e de g r a v a m e n , se d a e n p r o p o r c i ó n . 
P a r a t r a t a r en l a m i s m a , de 8 a 11 do l a m a ñ a -
n a , n o se p a g a c o r r e t a j e , 3231 8-22 
V E N D O 
U n a c a s a en C o m p o s t e l a de a l t o y b a j o e n 
$9,500, o t r a en S a n N i c o l á s n u e v a , d e a l t o y 
bajo e n $25.000, o t r a e n A n i m a s e n $6.000, o t r a 
e n A g u i l a en |3.0O3, o t r a e n R e i n a en 27.00 0 d e 
e s q u i n a , o t r a e n E s t r e l l a e n |5.500, t r e s c a s a s 
v i e j a s en G l o r i a e n $5.000. o t r a e n S a l u d e n 
$13.500, T a c ó n 2 bajos , de 12 a 3 ^ , J , M , V . 
3228 10-22 
p O B M O T I V O S Q U E S E L E M A N Í F E S T A -
* r á n a l c o m p r a d o r , se v e n d e u n a v i d r i e r a 
de tabacos y c i g a r r o s f rente a l P a r q u e C e n t r a l , 
t i ene c o n t r a t o . D i r i g i r s e p o r e scr i to á l a s i n i -
c ia l e s S. E . T . a l d e s p a c h o de a n u n c i o s de esto 
p e r i ó d i c o . 3208 8-22 
SE v e n d e u n h e r m o s o e s t a b l e c i m i e n t o de r o -p a s , s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , s e d e r í a y q u i n c a -
l l a , s i t u a d o en b u e n p u n t o y c o n b u e n a v e n t a , 
se d a e n g a n g a , i n f o r m a n e n c a s a de G a r c í a 
A l v a r e z , M u r a l l a 16, 3156 15-20 M z 
OÍ: mmm 
UN C O U P E 
de doble s u s p e n s i ó n , v e s t i d o de r a s o a z u l , u n a 
c a r r e t e l a de doble s u s p e n s i ó n , u n v i s á v i s d e 
u n fuel le , m a r c a C o u r t i l l i e r y u n f a e t ó n P r í n -
c i n e A l b e r t o , de l f a b r i c a n t e B a b c o c k , S e v e n -
d e n ó c a m b i a n . S a l u d 17. 
Se venden dos milords 
y c u a t r o c a b a l l o s en u n p r e c i o m u v a r r e g l a d o 
p u e d e n v e r s e e n M o r r o 23, p r e g u n t a r p o r R a -
m ó n , p a r a v e r l o s m e j o r a c u d a n e l j u e v e s y 
v i e r n e s Santo , 3553 8-29 
S E V E N D E " 
u n t i l b u r í c o n sus a r r e o s e n b u e n es tado , i n -
f o r m a n C a m p a n a r i o 15, J o s é F e r n á n d e z . 
3585 4-29 
C e v e n d e u n m i l o r d n u e v o m o d e r n o , u n f a m i -
^ l i a r v u e l t a e n t e r a , o t r o f a m i l i a r , u n f a e t ó n 
P r í n c i p e A l b e r t o , un t í l b u r y , u u m i l o r d p r o -
p io p a r a e l c a m p o , u n c a b r i ó l e t , u n a v o l a n t a , 
u n a g u a g u a m e a i a n a , un b r e k y u n c a r r o m u y 
fuerte y u n a c a r r e t e l a do b r a z o s . M o n t e 268 
e s q u i n a a M a t a d e r o , t a l l e r de c a r r u a j e s f rente 
de E s t a u i l l o . 3520 8-29 
S E V E N D E 
u n nrognífioo f a m i l i a r , C a r l o s I I I é I n f a n t a a l 
l a d o d e l M a i i Z i m a r c 3 . c a f é . 3495 4-29 
S E V E N D E 
un f a m i l i a r de uso y u n a y e g u a de e x c e l e n t e s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e n V é f s e e n U n i v e r s i d a d n. 4 
e í c m i n a a S a n G r e g o r i o , donde i n f o r m a r a n , 
3554 8-29 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O 
E l que deseo comprar cuarruajes, 
debe venir il esta casa, donde encon-
trará uu surtido completo. 
. Hay Duquesas, Milords, Vís-a-vís , 
Coupés, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los liay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Sahul 17. 
3013 4-27 
TODOS LOS MUEBLES 
que v e n d e S a l a s son nuevos y de cedro , piej 
ni c o m p r a m u e b l e s v iejos , ni v e n d e ni t r a b a » 
p ino . S a n R a f a e l 14 8219 8-22 
SE CAMBÍAIÍPÍAÑOT 
v ie jos p o r nuevos , ú n i c a c a s a que lo h a c e e a 
l a H a b a n a , S a n R a f a e l 14, 3218 8-22 1 
Alemanes y Americanos á 40 cente-
nes con aisladores y banquetas. 
S A L A S SAN K A F A E L 14 
E l que c o m p r e p i a n o s on e s ta c a s a se le a ñ -
n a n s i e m p r e gra t i s . 3213 8-22 
SM V E N D E 
u n M i l o r d ves t ido de n u e v o c o n z u n c h o s de 
g o m a , c o n s u l a n z a y b a r r a de g u a r d i a y u n a 
p a r e j a de c h i v o s m a e s t r o s de t i ro y m o n t a , 
c a s t r a d o s , s o n grandes . O b r a p i a 61 á todas h o -
ras , 32*2 8-23 
S E VENDÍ: 
u n f a e t ó n c o n u n c a b a l l o c r i o l l o , m a e s t r o de 
c o c h e y de m o n t a , c o n sus a r r e o s , c a l l e 23, n ú -
m e r o 18 V e d a d o , 3454 4-27 
U n i c o agente p a r a C o b a d e los a f a m a d o s a u -
t o m ó v i l e s de M r , D a r r a c g , G n r m a i n , C h a r r o d , 
M e r c e d e s , P a n c h a r d , D i o n , B o u t o n , ú l t i m o s 
m o d e l o s de 1904, s i n r u i d o y s i n m a l o lor , t o -
dos t r a b a j a n c o n a l c o h o l . V e n d o un a u t o m ó v i l 
.de v a p o r , n u e v o , u n D a r r a c h 8 c a b a l l o s , n n 
"belga m a r c a L i n ó n 16 c a b a l l o s , t o d o . í m u y b a -
r a t o s , A g u i a r 15. J o s é M u ñ o z , 3493 4-27 
S e v e n d e y s e c imbia 
u n e l egan t e f a m i l i a r ves t ido y p i n t a d o de nue-
vo; p u e d e v e r s e á todas h o r a s e n S a n J o s é 93, 
3483 8-27. 
marca Salas $10.00, 2 sillones $5.50 
dos sillones costuras $;3.75. Sotas 
nuevos á como ofrezcan. 
S a n R a f a e l 1 4 
3214 8-22 
MAQUINAS ÑAUMANlT" 
v i b r a t o r i a , m u y b a r a t a a l c o n t a d o y con u n 
p e a u e ñ o a u m e n t o a p lazos . 
S A N R A F A E L 14, 3215 8-22 
MAQUINAS D0MESTIC 
m u y b a r a t a s a l coutodo y c o n u n p e q u e ñ o a u -
m e n t o a plazos . S A N R A F A E L 14, 
3216 8-22 
S E V E N D E 
u n B o g u i de m u y poco uso c o n s u c a b a l l o y 
a r r e o s , p r o p i o p a r a u n a p e r s o n a de gas to . R e i -
n'a n. 115. 3350 S-24 
G A N G A . 
P o r no n e c e s i t a r l o s s u d u e ñ o , se v e n d e u n 
h e r m o s o f a e t ó n f r a n c é s y u n c a b r i ó l e t , todo 
nuevo . I n f a n t a 133, t r e n de l e t r i n a E l B i e n 
P ú b l i c o . 3244 8-22 
Tren de coches. 
P o r ausentarse su d u e ñ o , se v e n d e n seis c a -
r r u a j e s c a s i m o n t a d o s de nuevo , c o n s u n c h o s 
de g o m a , y 15 c a b a l l o s i n m e j o r a b l e s , y u n f a e -
t ó n e n b u e n estado; se v e n d e n j u n t o s 6 s e p a -
rados , c o n todos sus arreos y utens i l ios . S e d a n 
e n p r o p o r c i ó n y se p u e d e n v e r h a s t a l a s o n c e 
de l a m a ñ a n a todos los dios M a r i n a 18. E n l a 
m i s m a se v e n d e n todos los m u e b l e s de l a c a s a . 
31S2 8-22 
C E V E N D E N dos v i s - a - v i s , dos m i l o r e s , u n a 
d u q u e s a , u n c o u p é , u n f a e t ó n , u n t í l b u r y , 
u n t r o n c o de arreos y dos l i m o n e r a s , p u e d e n 
v e r s e á todas horas e n E m p e d r a d o n ú m . 5, e s -
q u i n a á M e r c a d e r e s . 2322 26 M z l ^ 
mi 
S E V E N D E N 
e n p r o p o r c i ó n dos v a c a s p a r i d a s y u n a n o v i l l a 
t a m b i é n p a r i d a son s u p e r i o r e s de l e c h e y e x -
c e l e n t e s c o n d i c i o n e s , i n f o r m a r á n c a l l e M e n -
t r e l a s dos l í n e a s . V e d a d o . 
3579 4-30 
Un magnífico Loro 
se v e n d e , p a r a p e r s o n a s de gusto , es de p r o c e -
d e n c i a m e x i c a n a , y se d a en m ó d i c o p r e c ' o . — 
I n f o r m a r á n I n d u s t r i a 150, a l tos . 3473 4-27 
G A N G A 
E n 15 centenes se v e n d e u n a h e r m o s a m u í a 
c r i o l l a , p r o p i a p a r a todo lo que áis q u i e r a dedi -
c a r , i n c l u s o p a r a m o n t a p o r ser b u e n a m a r c h a -
d o r a . I n f a n t a 138, t r e n de l e t r i n a e l B i e n P ú -
b l i co , 3312 8-28 
SE imm y PEÍDAS. 
T T N A F A M I L I A Q U E S E A U S E N T A v e n d e 
^ todos sus mueb le s , y c i e n p l a n t a s de m é r i -
to todas, en tre e l l a s 22 rosa les de los m a s finos 
y f loridos y h e r m o s a s p l a n t a s de s a l ó n . P e p e 
A n t o n i o 15}<, G n a n a b a c o a . 3599 4-30 
á p l a z o s y a l c o n t a d o . V é a n s e los de e s ta c a s a . 
L A E S M E R A L D A . A n g e l e s 28, T e l é f o n o 1131, 
3603 Ic-SO M z 
E s t o s A r m o n i u m s c u y o sonido es e l que m á s 
se a s e m e j a a l do los O r g a n o s de tubos , se v e n -
d e n de | 65 á 140 C u r r e n c y y a l c o n t a d o y c o n 
10 p . § de a u m e n t o á p a g a r e n u n a ñ o . 
M a n d a n d o 10 cts . e n sel los , se r e m i t e e l c a -
t á l o e o i lu s t rado . 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música c Instrumentos. 
C—491 a l t 13-1 M 
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s todos los m u e b l e s de u n a f a m i -
l i a , h a y j u e g o de s a l a L u i s X I V , ^ i m ^ d e c u a r -
to y de c o m e d o r , r e g i a s COIUIHÍH'.B; r i n á q u i n a 
de coser de S i n g e r , l á m p a r a s , u n a p r e c i o s a 
u r n a , c u a d r o s y todo lo d e m á , b a r a t í s i m o , 
A g u i l a 235. 3550 4-29 
POR ÜN CENTEN A l MES 
se v e n d e u n m a g n í f i c o P i a n o m e d i a c o l a P l e -
y e l , s i n C o m e j é n . S a n R a f a e l 14. 
3447 8-27 
Se vende barato 
u n m a g n í f i c o e s c a p a r a t e de c e d r o c o n dos l u -
n a s b i s e l a d a s , m a r c a m a y o r ; e s t á n u e v o , T r o -
c a d e r o 59, altos, 3471 4-27 
PIANOS DE ALQUILER 
de tres v c u a t r o pesos p l a t a . A f i n a c i o n e s g r a -
tis, S A Ñ R A F A E L 14, 3217 8-22 
BLANCO 
| 8 - 0 0 
$ 7 - 0 0 
1 7 - 0 0 
$ G - 5 0 
$ 7 - 0 0 
$ 6 - 5 0 
$ 3 - 7 5 
$ 4 - 5 0 
ensala-
&. 
30 M z 
PLATA BORBOLLA 1» P METAL 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a m e -
s a 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . 
C u c h a r a s p o s t r e , d o c e n a . . . 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . 
I d e m p o s t r e , d o c e n a 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . 
O s t i o n e s , d o c e n a 
Trinchantes, cubiertos para 
da, pescado, azúcar, &, 
C-623 
J o s é R - R f l o n s e r r a t 
F á b r i c a de Organos , A r m o n i u m s y P i a n o s , 
cons tru idos con a r r e g l o á los ú l t i m o s ade lantos 
y m o d e l o s de los m e j o r e s de su c lase; e m p l e á n -
dose en su f a b r i c a c i ó n las m a d e r a s finas y pre-
c iosas que produce este e x u b e r a n t e p a í d d a 
a p l i c a c i ó n i r r e s t i t u i b l e p o r ser r e f r a c t a r l a s a l 
c o m e j é n , — C a m b i o de Seraf inas y P i a n o s , — P i a -
n i s t a de l a casa: Sr , J u a n D e s p í a t , C o n c o r d i a 
33, e s q u i n a á S a n N i c o l á 8 , - - T e l 6 f o n o n ú m . 1431, 
H a b a n a , 3417 26-Mzlt) 
A c a b a n de l l e g a r los famosos de Bojs se lo t , 
de M a r s e U a , c u e r d a s c r u z a d a s y g a r a n t i z a d o s 
p o r d iez a ñ o s . L o s c é l e b r e s a l e m a n e s do F . 
M e n z o l , c u e r d a s c r u z a d a j , tres peda le s y d o -
ble a r m o n í a y u n s u r t i d o g e n e r a l de m a n d o l i -
naSj g u i t a r r a s y m a t e r i a l e s p a r a oomposicorea . 
P i a n o s de a l q u i l e r desde $4 en a d e l a n t e , 
VÍÜDA E HIJOS M CARRERAS. 
Asácate 53. Teléf. 691. 
2806 2(J-l lMz ' 
M a t e r i a l e s p a r a compositores 
de p i a n o s , c u e r d a s , c l a v i j a s y d e m á s , á p r e c i o s 
h o r r o r o s o s . S a l a s , S a n R a f a e l 14. 34f?4 8-27 
Operas, t w o steps, v a l s e s , pie-
z a " f á c i l e s y d i f í c i l e s es tudios de los que s ^ d a n 
e n los C o n s e r v a t o r i o s y C e n t r o s reg iona le s c o n 
u n 50 p . g de r e b a j a . S a l a s , S a n R a f a e l 14 
3463 8-27 
HABIENDO ADQUIRIDO 
ca^a del Sr. Curtís, los vende á pre-
cfofsuinamcnte baratos, nirfi« CO*i-
p ¿ piano sin visiíar a / ^ a 
San Kafael 14. 3462 
MtTY B A R A T O 
^ ^mA* n n iueeo de s a l a de V i e n a e n O b i s p o 
f ^ e s a u " n a J A | u i a r . a l tos do l » p e l e t e r í a E l 
P a s ¿ o , p u e d e n ? e r s e ^ J 2 a 4 , 3407 4-26 
HABIENDO ADQUIRIDO LA CASA 
S ilaslas Innumerables mercaneias de 
la antigua y acredita (ía casa del Sr. 
Ctirtis, alquila Píanos á precios horro, 
rosos, vende nuevos lo misino, músi -
ca y cuerdas con uu oO por 100 des-
cuento. Metrpnoinos, instrumentos, 
s u í a manos y banquetas. S. Kafael 14 
3433 R-26 
P I A N O S 
S e v e n d e n á p lazos los de l a f á b r i c a E s t e l a , 
se a l q u i l a n de v a r i o s f a b r i c a n t e s desde $4-25 e n 
o r o a l m e s , C a s a de X i q u é s , G a l i a n o 105, 
3424 8-26 
PIANOS AMERICANOS NÜEVOS, 
f a b r i c a d t e B i d d l e , á 43 centenes c o n b a n q u e t a 
y a i s ladores , S a n R a f a e l 14, 3435 8-26 
Se vende muy barato 
u n b u e n j u e g o de s a l a c o m p l e t o L u i s X V de 
c a o b a i m i t a c i ó n ? p a l i s a n d r o , e s c a p a r a t e s y 
m a m p a r a s y todos los d e m á s m u e b l e s y loza 
C o n c o r d i a 40. 3422 «-26 
CAMAS DE MADERA 
c o n b a s t i d o r fino desde C I N C O pesos e n ade-
l a n t e . S a n R a f a e l 14. 3434 8-28 
S E V E N D E N 
e n E s p a d a l e t r a D. e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
fae l n n j u e g o de s a l a p a l i s a n d r o , un a p a r a d o r 
es t i lo m o d e r n o c o n espejo , v a r i o s c u a d r o s v 
ob je tos de adorno . T a m b i é n ee v e n d e n l ibros 
3360 20-24 M z ' 
SILLONES BARBERIA 
m u y b a r a t o s , S 4 . L A S . S a n R a f a e l n f i m . U . 
3220 8-22 
SUAREZ 45, 
C u e n t a con u n e s p l é n d i d o ' s u r t i d o de r o p a 
h e c h a y e n cor te p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s , tá 
p r e c i o s increiiblea.<Hay de todo, bueno, nuevo 
y p a r a todos l.os gustos. 
U n a v i s i ta á e9ta ,casa y p o d r á n c o n t e m p l a r 
l a g r a n v a r i e d a d de r o p a s que e x i s t e n e n sua 
e s p l é n d i d o s anaque les . N a d i e d e j a r á ¿te l l a v á f 
lo que deijeo por « u i e a t i ó n de prec io , pues G a s -
p a r e s t á d i spues to qqmo s i e m p r e á c o m p l a c e r 
á todos. 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
e l m e j o r p i a n i n o , n u e v o , de e x c e lentos Voces , 
se d á m u y barato . 
— • 3041 1S-16 M _ 
P R E N D A S 
L o s que deseen c o m p r a r , h a c e r ó c o m p o n e r 
u n a p r e n d a á l a p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o p r e c i o , 
d i r í j a n s e á V i l l e g a s 61 entre Obi spo y O - R o i l l v , 
Se c o m p r a n br i l l an te s , oro y p l a t a . •— F é l i x 
P r e n d e s , C 516 26 -2 M z 
Muebles de Viona. 
A G E N T E S : A R N O L D O P L E S H . A Co . 
Santa Clara25, Habana. 
2647 26-3Mz 
L A P E R L A 
Casa de Préstamos y Mueblería 
A N1 MAS 84. 
c a s i e s q u i n a á G a l i a n o 
R e a l i z a m o s u n g r a n s u r t i d o de m u é bles, c a -
m a s . L á m p a r a s , r e l o j e s , m á q u i n a s de coser, 
a l h a j a s , r o p a s y obje tos de r a r . t a s í a . H a g a n 
u n a v i s i t a y s a l d r á n c o m p l a c i d o s . 
Se p r e s t a d i n e r o s o b r e a l h a j a s , se c o m p r a 
o r o y p l a t a v i e j a m u e b l e s s e c a m o i a n y b a r n i -
z a n • 2493 26-4 Mz 
Fábrica de billares. 
Se v e n d e n a l q u i l a n y c o m p r a n , nuevos y 
usados . E s p e c i a l i d a d en efectos í r a n c e s e s r e c i -
b idos d i r e c t a m e n t e p a r a los m i s m o s . V i u d a é 
h i i o s de J o s é F o r t e z a , B e r n a z a 53, H a b a n a , 
J 2021 73-20 F b 
C E V E N D E u n m a g n í f i c o a p a r a t o de c a r b u -
•--'ro, puede a l u m b r a r s e u n a c a s a a u n q u e t en -
g a m u c h o s cuar tos , es i n m e j o r a b l e , c o s t ó S30 
oro a m e r i c a n o y se v e n d e e n el í n f i m o p r e c i o 
d e $26-50 oro , p u e d e verse e n e l V e d a d o c a l l o 
S n ú m e r o 31 e n t r e 11 y 13. 
3593 4-30 
O t t o D . l ^ r o o p 
E m p e d r a d o 30. e s q u i n a á A g u i a r 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
E s t a c a s a 
^n t* !*2 e n l a W a d e - C u b a h a s t a l a f e c h a 
í - ' n £ „ o s ' COJlvalor c a d a uno ^ t a m á s d a 
y°rv^~Ca?0* obJet03 l l e g a r o n p u n t u a l m e n t e 
d e l E x t r a n j e r o e n 4908 e m b a r q u e s , todo s e s ü n 
p a p e l e s á d i s p o s i c i ó n , a n t e c e d e n t e s que h a n 
m e r e c i d o á es ta c a s a e l n o m b r e de la de l " P u n -
t u a l C u m p l i m i e n t o . " 
C A R R I L E R A S 
de v í a a n c h a y e s t r e c h a . 
A p a r a t o s cerrados super iores p a r a 
C R I S T A L I Z A R e n M O V I M I E N T O 
e c h a n d o a z ú c a r de 96 de p r i m o : y s e g u n d o 
l a n c e , patente o r i g i n a l de l D r , R o c k , y 
cons tru idos por la C i a do G r o v e n b r o i c h , y 
í í S S S S f í ? 0 C<in f l n ^ y o r ó x l t o e n m u c h o s 
C e n t r a l e s de es ta I s l a , 
M o t o r e s , L o c o m o t o r a s y L o c o m o b i l o s 
a l A l c o h o l . 
a » _ R E P R E S E N T A C I O N 
desde 15 anos de los G r a n d e s T a l l e r e s d é l o s 
S e n o r e s A . & W . S m i t h & Co . L i m i t e d 
^ g l m t o n E n g i n e ' w o r k a 
v , . G l a s g o w , E s c o c i a , 
c e l e b é r r i m o s por sus e x c e l e n t e s T r a p i c h e s , 
APa7r*t08. T a c h o s , C e n t r í f u g a s & c , & c . 
f g g 26-2.M/. _ 
. ^ M o l i n o d e v i e n t o 
E S I 1 3 < £ t : o _ c i y -
E l motor mejor y mas bara to p a r a e x t r a e r 
e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a á c u a l q u i e r altu-
r a . E n v e n t a por F r a n c i s c o P . A r a a t . C u b a 13 
S a b a n a . C . 4S7 a l t 1 M 
SE VENDE ÜN MAGNIFICO PIANO 
de C o l a E r a r d , á p a g a r un C E N T E N a l me¿j 
S a n R a f a e l 11, 
3221 S-22 
¿DESEA VD, FABRICAR BARATO? 
1 ues l l e - a r s e á I N D I O 41, d o n d e e n c o n t r a r á 
a e iodo lo que desea eu m a d e r a s , p u e r t a s , 
v e n t a n a s , tejas , etc.; todo p r o c e d e n t e d e des -
bara te s de casas , 3174 1(!-M20 
laprcnla y Eiiereotipb del DIAIUO DE U HAKLU 
